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OPENING-a perspective 
on the many elements that 
make up the JMU com-
munity, from the Shenan-
doah Valley to Harrison-
burg to the campus and its 
people 
CULTURE-from plays to 
concerts, from dances to 
holiday celebrations, from 
semesters abroad to co-ed 
dorms. students at 
Madison experience it all 
ATHLETICS-in victory 
and defeat, the Dukes of 
James Madison University 
always show their com-
petitive spirit and their 
loyalty to the purple and 
gold 
PEOPLE-made up of 
faculty and students, com-
muters and on-campus 
residents, from in-state 
and out-of-state, the stu-
dent body exemplifies 
diversity 
ACTIVITIES-a look at 
the many different ways 
JMU students can get in-
volved with service groups. 
honor societies, profes-
sional clubs and Greek 
organizations 
SPOTLIGHT -a collection 
of campus photographs 
taken from intriguing 
angles, some views that the 
average student might not 
readily notice or 
appreciate 
CLOSING-a summary of 
campus events and world 
news, telling the complete 
story of life at James 
Madison University during 
the 1986-87 academic year 
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"Reddish Knob is great-
it's a good way to forget 
about everything or just to 
get away." Carl Levesque, 
Senior 
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((I likeJMU 
because the 
people here 
know how to 
have a good 
time. And the 
girls are good 
looking too!!!" 
Jim Oddono, 
Sophomore 
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"I transferred to 
J.lvlU this year 
for the 
atmosphere!! It Towe 
• 
lS an 
environment 
where you can 
learn both 
academically 
and culturally. I 
really like it here 
because the 
people are very 
receptive." Mike 
Dyson, 
Sophomore 
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The boundaries of James Madison University extend 
beyond Interstate 81 and Main Street as the impact of the 
university is felt throughout the Harrisonburg community 
and Shenandoah Valley. Each year the population of James 
Madison contributes to the economic growth of the sur-
rounding area by pat ronizing local businesses. Through the 
Fine Arts series and disciplines, the Visiting Scholars pro-
gram and UPB events, opportunities to enhance cultural 
awareness exist. 
In return, the Shenandoah Valley provides several places 
where students can escape the day-to-day pressures of col-
lege life. Students have traditionally enjoyed camping ex-
cursions to the Skyline Drive or remote Switzer's Dam. The 
picturesque sunrises and sunsets of Reddish Knob create a 
lasting impression for those who have witnessed them. 
Massanutten provides year-round recreational activities for 
all to enjoy. Golf and skiing are the most popular sports at 
the mountain resort. 
Each year, as the campus grows in population, the need 
for physical plant expansion arises. The ever-present con-
struction equipment around campus shows how this need is 
constantly being met. 
With the increasing enrollment comes a 
addition of more classes. This type of 
restructuring of courses and sometiu•ea 
department. 
The physical maturation of the 
growth JMU experiences. As times change 
JMU grows with the time by facing ..., 
technological, social and academic with 
However, the environment and the 
within requires one main ingredient-
dynamic cast of thousands - from 
administration, faculty and staff, 
and friends of JMU, to begin, 
traditions of this university. 
of people is the mainstay of the 
As the entire university 
past and present traditious 
basic traditions established, one 
university of Virginia-- James 
tion in excellence. 
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 change triggers a 
m s an entire 
 
i    university is not the only 
 e so do attitudes. 
new frontiers — 
l    an open mind. 
,  willingness to adapt 
  redient — the people. It takes a 
 —  the Board of Visitors, 
,  , alumni, students, parents 
, expand and continue the 
   . The interaction of these groups 
       university community. 
    community progresses, a pride in 
n remains constant. With the 
, entity is created — THE 
   Madison University, a tradi- 
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"JMU gives you good directions for life, but you're the only one who v~· 
draw the map to use them." Kevin Bousman, Junia 
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"Since I've beeen here 
I've noticed that JMU 
has achieved a much 
higher status in the minds 
of people not directly 
connected to the 
university. That really 
makes me proud to be a 
student here!!" Kim 
Smith, Junior 
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"The people of JMU are a diverse group. They 'mesh' together 
nicely! Because of this 'meshing, ' the perceptions I had of college 
life proved to be true when I came to Madison." Rob Goode, Junior 
Helms 
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ampus life at 
James Madison University involves many 
entertaining events. Students participated in 
outdoor happenings such as the freshman 
watermelon feast, Spring Fever, Valley Day, 
Homecoming festivities and the traditional 
Christmas tree lighting. Big name shows came to 
JMU including the Hooters, Bob Hope, Chuck 
Mangione, "Lysistrata" and "Evita." And, as is the 
case every year, students enjoyed performing arts 
concerts, semesters abroad and their friendships 
made here at JMU. 
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CULTURE 
A Tradition in Excitement 
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"Everyone out there was having 
fun; it was a big outdoor party. " 
Doug Fiamingo, Junior 
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"It was crazy! To be part of a 
musical production and to 
watch friends perform in the 
spotlight there's nothing like 
it." Chris McNerney, Junior 
~~-------------,-- Da.ris 
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Helms 
"When I was a 
freshman I thought 
all the seniors knew 
exactly what they 
were going to do. 
Nowiseemy 
friends biting their 
nails and I know 
that I'll be in their 
shoes next year." 
Danielle 
Me Williams, 
Junior Helms 
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world but I'll always 
the fun, friends and 
times we had at JMU. '' 
McCraw, Senior 
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((With one topic to 
concentrate on, I could get a 
good grade and party all I 
wanted!" Kim Smith, 
Junior 
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"It's the most interesting 
place. People play kickball, 
football, croquet and golf 
here." John Farmakidas, 
Junior 
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"You learn so much 
about yourself 
traveling abroad. 
Thinking back on 
Florence only 
brings happiness; I 
actually got to visit 
the places some 
people only read 
about. "Karen 
Sanders, Junior 
Wilsey 
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Paris is the most beautiful city in the 
orld. There is something new to do 
ueryday. I think we saw every corner of 
ranee." Marcia Cochran, Senior 
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Papalios 
"The spring of 1986 was 
a special time in 
London. We formed an 
incredibly tight family of 
friends, we exchanged 
endless laughter and 
cheer, and we opened a 
treasure chest of 
memories that will glow 
brightly and cleanly long 
after all of us leave 
JMU. "John Sadler, 
Senior 
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Soule 
((There are studios in basements and garages; JMU has managed to pu~ 
its art studios in creative places that lend to the artistic atmosphere. ' 
Clayton Petry, Sophomorl 
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"It was the first time I made my bed since I've been here." 
I -
• 
• • 
Christine Daly, Freshman 
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"The people made it 
special. It)s amazing 
how well you get to 
know someone after 
spending a night 
with them in a van 
and running 150 
miles!)) Jeff 
Robinson) Junior 
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"There's so 
much 
freedom 
here." Trish 
Dill, 
Freshman 
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"Everyone gets 
along really well. 
The closeness we 
feel goes beyond 
the field. "Brian 
Soule, Junior 
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"JMU is rockin'! It's 
really more fun than 
humans are 
supposed to have!" 
Dick Futrell, Senior 
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Returning to JMU 
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"Sitting on the hill 
was great. It was a 
· crowded mass of 
- students and alumni 
with kids running 
around, and we were 
all having a good 
time." Tom Moyers, 
Junior 
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"It seems like the 
whole campus rolls out 
a welcome mat; there 's 
a real homecoming 
feeling everywhere." 
Chris Koehn, Junior 
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"I love 
tailgating 
because it is so 
much easier to 
see people 
there than to 
find them in 
the stadium. " 
Maura 
Hanrahan, 
Senior 
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A Nine-Year Tradition 
What on earth would ever encourage two JMU students to 
disguise as a terrible accident victim and a doctor or as two 
commandos or as Groucho Marx look-alikes? Nothing except 
the Bluestone's Ninth Annual Shoot Yourself contestll 
Shoot Yourself is an opportunity for JMU students to pose 
with their friends or the faculty in any number of crazy, clever 
or unique manners. 
A Bluestone photographer sets up the camera to focus and 
prepare for the shot. Then someone in the picture is supposed 
to pull the camera 's release cord to shoot the picture. 
The Bluestone staff then judges all the photos and votes on a 
first, second and third place winner. All other contestants 
receive honorable mention recognition for their time and ef-
forts in the Shoot Yourself contest. 
A record number of applicants " shot themselves" for the 
1987 Bluestone and the staff is pleased to present the winners 
on the following pages. First place goes to seniors Dick Futrell 
and Mark Pratt for " Health Centre," second place to " Evolution 
of a College Student," and third place to " Kid at Heart." Con-
gratulations to all who participated! 
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''Nursing 
Students 
Shoot 
Themselves'' 
' ' 
in Search of a M.R.S, Degree' 
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" The Halloween 
parties at Mad-
ison are always 
fun. Because of 
Fall Break this 
year we just par-
tied earlier in the 
week." Joe Hen-
son, Junior. 
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Some students at JMU insist on being models to their peers - attending classes regularly and 
never getting behind in any of their homework. Yet other students do only what is needed to 
slide by- going to their classes when they have tests (or reviews for tests) and staying up every 
night during exam week just to pass their courses. 
But both the model student and the student who just scrapes by miss an occasional class or 
two fo r a legit imate reason. The following are some of these excuses that students lay on their 
teachers for missing classes: 
1. I was up late studying for another test and missed my first class. 
2. I had to work. 
3. My roommate forgot to reset our alarm after he/she got up. 
4. (Seniors) I had an interview for a job after graduation. 
5. One of my relatives died (or got married or had a baby . . . ) 
6. Well, I'm a commuter and I couldn't get to campus cause it was snowing. 
7. I was at the health center all afternoon. 
8. My ride is leaving early for semester break. 
9. My ride didn't come back from semester break until late. 
Helms 
NOW check out the next page for the real reasons that students skip their 
classes . . . 
To we 
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1. The teacher has no attendance policy. 
2. I was too lazy to do all of the homework. 
3. Pee Wee's Big Adventure was on HBO at the same time 
as class. 
4. (Girls) I couldn't find anything to wear and my 
hair looked bad. 
5. (Guys) I woke up too late for a shower and 
then I couldn't find my baseball hat. 
6. On "All My Children", Erica's plane had just 
been hijacked and then crashed in the jungles 
of South America and I had to see if she 
survived. 
7. I went to Ladies' Night at JM's the night 
before. 
8. It was Monday. 
9. It was Friday. 
Dennis 
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''They are true 
showmen with lots 
of energy." Melissa 
Freese, Freshman 
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"Being from a civilian 
family, ROTC is a 
totally different 
lifestyle than I'm used 
to. It 's a challenge." 
Anne Staszecki, 
Junior 
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Students at James Madison can always find many ways 
to amuse themselves - frequenting the few bars in Har-
risonburg, attending sports events, dancing, going to the 
movies, watching television. In 1986 and 1987, these 
students saw the continuat ion of the success of many 
favorite celebrities, as well as some new faces on the na-
tional entertainment scene. 
In the world of rock and roll, David Lee Roth split from 
Van Halen and began a solo career with the album Eat 'Em 
and Smile. Meanwhile, Van Halen teamed up with rocker 
Sammy Haggar and produced 5150, the first number one 
album in the history of the band. 
The past year also saw the comebacks of several popular 
Seventies' rock and roll bands. These revived groups in-
cluded the Monkees with "That Was Then, This Is Now," 
Boston with Third Stage and the Moody Blues with The 
Other Side of Life . 
Tom Cruise starred in Top Gun , one of the biggest fi lms 
of the year. After the great success of Top Gun , Cruise also 
starred in The Color of Money with the ever-popular Paul 
Newman. 
Whoopi Goldberg received some well-deserved recogni-
tion when she starred in the critically acclaimed film, The 
Color Purple. She followed up that triumph with the com-
edy J umpin , J ack Flash, a movie whose title song featured 
Aretha Franklin in a remake of the old Rolling Stones hit. 
Madonna and husband Sean Penn celebrated their first 
wedding anniversary in 1986 and co-starred in one of the 
biggest film flops of the year, Shanghai S urprise . Madonna 
also released the popular album, True Blue , with the hit 
singles: "Live To T ell," "Papa Don't Preach," "True Blue" 
and "Open Your Heart." 
Cybill Shepherd and Bruce Willis continued to entertain 
their audiences in the Tuesday night favorite, 
"Moonlighting." The popularity of the show also boosted 
Willis to commercial success for products such as 
Seagram's Wine Coolers. 
"The Boss" gave his multitude of fans a spectacular 
Christmas present in 1986 - Bruce Springsteen and the E 
Street Band Liue/1975-85 . This 40-song showcase of 
Springsteen's career features such hits as "Spirit in the 
Night ," "J ersey Girl," "Born T o Run," and the previously 
unreleased "War." 
T he popularity of "The Cosby Show" continued to grow 
in 1986 and 1987, making it the top-rated program on NBC. 
Students crammed themselves into television lounges, 
dorm rooms or friends' living rooms to watch the big 
Thursday three: "The Cosby Show," "Family Ties" starring 
Michael J. Fox, and "Cheers." 
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'I usually spend the morning trying to 
ver from the night before and the 
rnoon trying to get my work organized 
that I can begin to study before dinner. " 
ick Walters, Sophomore 
.. 
-
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''I always say 
I'm going to do a 
little work on 
reading day but 
somehow I never 
seem to get 
around to it." 
Becky Linthrop, 
Senior 
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'Everything about Christmas — the parties 
Santa Claus, gifts and Christmas carols — 
eases the pain of taking exams." Bil 
Womack, Senioi 
Christmas 
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"I look forward to the 
tree lighting ceremony. 
It's like sharing a family 
Christmas with your 
friends from school." 
Pam Schubert Junior 
84 
"December graduation 
gives us another 
reason to celebrate 
during the holidays." 
Paul Gehrig, Junior 
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"The fine arts 
program has a lot of 
open doors. You just 
have to give it a try 
and get involved.'' 
Sue Linder, Senior 
Helms 
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"I never realized how good 
our fine arts department 
was until I attended some 
of the concerts just before 
Christmas." Todd 
Bowman, Freshman 
Helms 
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"It's a great place to relax, 
have fun, and hang out. I 
don't think many people 
know Madison has a pool 
room." Tom Silvers, 
Freshman 
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"Tom King's production of 
'Lysistrata' would have had 
Aristophenes rolling in the 
aisles." Kathleen Kay, 
Freshman 
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JMU Experimental Theater 
Wampler building, once a turkey hat-
is the home of the James Madison Ex-
Theater. Almost entirely student 
it provides students with hands-on 
experience. Directing, writing,lighting 
producing are some of the facets which can 
to the Experimental Theater is the 
atmosphere which encourages a more in-
timate relationship between the actors and the 
audience. The small theater lends the audience to 
forget that they are spectators and become par-
ticipants. There is no curtain or raised stage to re-
mind the audience that they are outsiders look-
• • mgm. 
The James Madison Experimental Theater of-
fers an active experience not only to those on 
stage but to all who enter its doors. 
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"I guess you can say I 'm a 
dedicated basketball fan -
I haven't missed a home 
game in the four years I 've 
been here. " Maria Huber, 
Senior 
I 
~ 
'(> 
.~~~....-
-
"Sometimes we're 
accused of being too 
rowdy or 
inconsiderate of 
other teams, but from 
the away games I 
have attended, I 
think Madison 
atheletes should be 
proud of the fans 
they have. " Mandy 
Risdon, Sophomore 
Helms 
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"There's a real 
camaraderie between 
the teams and the 
fans, especially the 
bastketball team. 
When the team 
works harder, the 
fans respond so that 
when the team has a 
couple off games, the 
fans are still rocking 
the convo. "Dana 
Hurt, Sophomore 
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''I went sledding with 
the little kids in my 
neighborhood; I had 
to push them up the 
hill and piggyback 
them home because 
the snow was so 
. deep." Cece Perkins, 
~- Senior 
.........._., "The snow 
storms were 
pretty bad, but 
everything was 
under control 
as soon as they 
got both the 
plows out on -\~ 
the road.'' ~ .. 
Mark Pratt, 
Senior 
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"The Hooters and the audience 
had an incredible amount of 
energy- the whole place was 
rocking!" Tina Shaffer, Senior 
f. 
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Hope 
"He was really funny 
but it wasn't quite 
what I had expected. 
He tells dirty jokes." 
Julie Coffin, 
Freshman 
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r
 Waxing Poetics is one of the quality bands that the 
bring 
Mike 
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"The crowd was 
unbelievably 
rowdy and the 
band sounded 
great; they played 
all the old songs I 
wanted to hear." 
Amy Nails, Senior 
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''Maxims is a great 
opportunity for students 
to get on stage and 
perform and have some 
fun without being too 
serious. " Lou Eblett, 
Sophomore 
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"You can enter-
tain freely in your 
own home; there 
· is never a dull mo-
ment living off 
campus." Beth 
Fay, Junior 
111 
Life Off Campus 
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"I enjoy living at JM 
Apartments because 
it gives me the best of 
both worlds. I can 
live off campus and 
still walk to class." 
Julie Deshazo, 
Senior 
Pen 1::: 
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"Living in a house off campus is 
great because it's a bigger place in 
which to make a mess and a harder 
place to be found by the authorities." 
Gerry Shaffer, Junior 
Dennis 
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n 
integral part of any university community is the 
continued interest in intercollegiate athletics. 
Offering twelve varsity sports for men and twelve 
varsity sports for women, the athletic department 
of James Madison provides a variety of exciting 
competitive athletics for spectators and 
participants. Whether winning or losing, endurance 
is always a quality possessed by the athletes of JMU 
- giving their all for their respective teams. 
i it  is t e 
i t ll i t  athletics. 
f r e  a  t elve 
, t t l ti  depart ent 
  ri t  f exciti g 
 t t r  a  
i i losing, endurance 
 t  at l t s of J  
—  t i  r ti  tea s. 
ATHLETICS 
A Tradition in Endurance 
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"The best feeling I get 
from playing is 
succeeding-doing the best 
I could at one play or one 
at bat. Success is the only 
measure of progress. " 
Scott Mackie, Junior 
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My main objective is to make contact so 
ey have to make a play on me. That's my 
. b as the lead off batter-to get on so the big 
uys behind me can hit me in." Jeff 
arber, Junior 
Missal 
''I stress individual 
improvement. 
Individual greatness 
comes with team 
success. As a team 
the goal is always to 
win-the only reason 
for losing is that the 
other team deserved 
it more." B rad 
Babcock, Coach 
Dana Allison 
Rodney Boddie 
Mark Brockell 
Glen Deren 
Nick DeVincentis 
Scott Economy 
Scott Engle 
Chris Garber 
Jeff Garber 
Bobby Holland 
Bobby Ivanicki 
Jim Kimbrough 
TimLayn 
Mike Linskey 
Joe Macavage 
Scott Mackie 
Mike Matthews 
Eric Miller 
Steve Schwartz 
Mike Stout 
Robert Trumbo 
Kevin White 
Assistant Coaches: Ray Heatwole, 
Tom Sheridan 
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"Archery is like a 
game of chess. It 
requires a lot of 
concentration and 
it also requires 
physical as well as 
mental stamina. " 
Tom Hoffman, 
Sophomore 
"Coach Horn is 
really great about 
being available to 
help us work out 
problems outside of 
practice. Whether 
its with a shot we 
are having trouble 
with or a personal 
problem, she is 
there.'' Mike 
McDonald, 
Sophomore 
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T o we 
'he mens and womens teams practice together 
..._ develop really close friendships and it is 
IW~•e friendships that keep you with the team 
hen you have all the other pressures of school 
deal with." Janis Havranek, Senior 
"It is interesting and 
exciting working with 
students. It is a nice 
experience to have 
the opportunity to 
work with skilled 
individuals. " 
Margaret Horn, 
Coach 
Bob Davis 
Doug Fague 
Brett Gainer 
Mark Haskoor 
Janice Havranek 
Tom Hoffman 
Libby McConnell 
Mike McDonald 
Suzi Miller 
Henry Notaro 
David Pepin 
Chuck Plummer 
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"Usually I just 
think about 
winning for the 
team and I think 
that I'm part of 
that team. I build 
my energy off my 
teammates 
energy." Nicole 
Deskins, 
Sophomore 
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''I want to make this a 
good program. I want 
to be recognized by 
others. I want to do it. 
It takes hard work but 
that's ok." 
J udy Apostolico 
Susanne Augustauskas 
T eren Block 
J ulie Campbell 
Katie Colombell 
Karen Croom 
Nicole Deskins 
Vevette De Vance 
Elene Eaglin 
P atricia Gant 
Laurie J ohnson 
Lorna Lewis 
Nicole Long 
Rhonda Mason 
P atricia Mebane 
Kari Nelson 
Gina Progar 
Lisa P ulvirent 
Sarah Simon 
Debbie Walker 
J eanne Winters 
"They are all good 
competitors. They 
have the same 
quality of goals that I 
do. They want to do 
well and that's what 
they shoot for. They 
run against great 
caliber runners, and 
the desire to do well is 
the best motivator. 
Most of all they love 
what they are doing." 
Gwen Harris, Coach 
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"My best event is the 
400 but I prefer to run 
the 200. I 'm one of the 
few people crazy enough 
to run the 400. Most 
people hate it, not that I ·: 
like it but it's what I'm 
best suited for. " Chris 
Miller, Junior ·. _... ...... ....__,., 
"Winning is not my first 
priority. My goal isn't to 
beat the competition I'm 
running against. As long 
as I perform well, it 
doesn't matter what 
place I get. But it still 
would be nice to win!!!'' 
Pat Julius, Senior 
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"Coaching keeps me 
young. I feed off the 
students' energy and 
ideas and I hope I 
can give them 
something in 
return. '' Bill Walton, 
Coach 
Doug Bloor 
John Cauthen 
Carl Childs 
George Corbin 
Scott Dunn 
George Fitch 
Darryl Harris 
Shaun Herkins 
Mark Holmes 
Bob Jones 
Kevin Jones 
Pat·Julius 
Craig LeCesne 
D. D. Manns 
Eric Marwitz 
Chris Miller 
Brian Milliken 
Wayne Plympton 
Scott Rogers 
Mike Rose 
Lenny Russell 
Brad Smith 
Tim Smith 
Earl Walker 
Peter Weilenmann 
Gary Wilmont 
Assistant Coaches: 
Kent Todd 
Bruce Goldsmith 
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Helms 
"We have a wide variety of people on the 
team this year; one from England, another 
from Trinidad, and all over the East Coast. 
Their remarks and reactions are different 
from those in the states, making for very 
funny situations. " Trevor Hershey, 
Sophomore 
Helms 
To we 
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"The fans we get are pure soccer fans. We 
don't get the big party crowds like football. 
!But the fans we get are diehards. We had 
... '-Ire fans at the UVa game than they did. '' 
illy Kingsley, Senior 
• 
-
Helms 
"We are a team that 
enjoys success through 
team effort-different 
people score at 
different times. We 
don't really rely on one 
individual but work as 
a team." Tom Martin, 
Coach 
JonAldom 
Craig Baur 
Frank Cavallo 
Tony Dickson 
Jim Gill 
Greg Griffith 
Trevor Hershey 
Gary Hind 
Marc Hinson 
Mike J errells 
Phil Kassar 
Bill Kingsley 
Bill Leimbach 
KurtLeudy 
Kevin McKenna 
Eric Miller 
Pat Nellies 
Chris North 
Tom O'Neal 
Pat O'Neill 
John Polis 
Bob Pracher 
Frank Radics 
Andrew Richardson 
Jeff Ridder hoff 
Chris Saul 
Christon Simon 
Dan Stewart 
Dan Wright 
Pat Yanez 
Assistant Coach: Nino Alto monte 
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'We have always played against nationally ranked teams, but this year 
as different. We felt that we had a chance against them. We can hang 
ith those teams." Marc Hinson, Junior 
133 
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After winning the first set fairly easily 
"\,AI going up early in the second set, 
metimes its hard to keep yourself from 
....,.,..ting up. If I keep from letting up, things 
ILN' n out okay." Gary Shendell, Senior 
.... 
"This group is by far 
the closest in ability 
we've ever had. Every 
guy out there is 
capable of playing 
one or playing six, 
which should make 
us a good team at 
four, five and six. " 
Jack Arbogast, Coach 
Carl Bell 
Lee Bell 
Dennis Keith Ciocco 
~:7.5 t::t~~ 4 +-t-d'::: 
Dennis 
Sonny Dearth 
Kevin Jones 
Quentin Kelly 
Gary Shendell 
Rob Smith 
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"I think concentration is the 
biggest part in preparing for 
a game. Everyone takes 
things seriously so it makes it 
easier." Kim Crawford, 
Junior 
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"I think that overall 
the team is playing 
very well. They're 
executing what we 
have been practicing, 
and they're showing 
a lot of confidence." 
"I don't think that 
we're approaching 
any game differently; 
they're all important. 
We have to play our 
game and execute 
what we do well." 
Dee McDonough, 
Coach 
Diane Buch Kerry Nadwodny 
Julie Crawford Tammi Peterson 
Ashley Duncan Jenni Rehm 
Suzanne Fox Sue Reichle 
Elo Goedman Debby Rigby 
Ingrid Hekman Michelle Risch 
Jennifer Heslin Mona Ryabik 
Amy Hicks Tracy Schwandt 
Susan Kewer Amy Silcox 
Jamie Little Paige Smith 
Heather Maple Amy Symms 
Lisa Milliken Kathi Twiford 
Laura Mistrik Julie Williamson 
Felice Moody Sandy Wilson 
Donna Morris Sue Zymroz 
Assistant Coach: Beth Bozman 
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Working with the new coaching staff has 
............ n a great boost for the whole team. 
heir positive attitude toward us is a great 
.,..,tivator to play our best. "Robert 
hristian, Junior 
Helms 
"The football program 
as we see it for the 
future is taking shape. 
We feel we are setting 
new foundation that 
we can build on in 
years to come." 
"We are a young team 
that has faced a lot of 
adversity early on in 
the season. We 
struggled early but I 
feel that it says a lot 
about the character of 
the team, that we were 
able to get things 
together." Joe 
Purzycki, Coach 
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Towe 
"My main objectives are to 
be the kind of free safety that 
makes other teams somewhat 
concerned about where I am 
and what I am doing on the 
field, and ultimately to 
become the best free safety in 
the history of James 
Madison." Marshall Barnes, 
Senior 
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"The fan support is great when we're 
winning. But true fan support comes during 
rough times in the season-when things aren't 
going our way." John Druiett, Junior 
To we 
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"Playing a collegiate 
varsity sport takes from 
your social and 
academic life to a certain 
extent. But what is 
gained in discipline and 
self-esteem far 
outweighs that. " Tim 
Garrity, Sophomore 
• P& . 
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Dennis 
Marcus Adkins 
Marshall Barnes 
Steve Bates 
Eric Baylor 
Carlo Bianchini 
Craig Blandford 
Lamont Breedlove 
Keith Brent 
Richie Bresee 
David Brooks 
Al Brown 
Brad Brown 
Keith Brown 
Joe Campbell 
Jeff Carey 
Bob Christian 
George Collins 
Greg Colvin 
Antonio Cupit 
Brian Dacy 
Roy Delph 
Mike Dinges 
LanceDoty 
John Druiett 
Jim Eckenrode 
Tag Entwisle 
Marty Fitzgerald 
Paul Fornadel 
Walt Frye 
Carlton Gaines 
Tim Garrity 
Dallas Gibson 
Pat Gilbert 
Keith Gilliam 
Brian Gilmer 
Tony Graddy 
Eric Green 
Arnold Grevious 
Kelvin Griffin 
John Gutter 
Joe Habit 
Tom Halikman 
Richard Hall 
Steve Haynes 
Ron Hilliard 
Rob Howard 
Bob Huggard 
Terry J ackovic 
Eupton Jackson 
Chris Jacobs 
Frank Jacobs 
Jay Johnson 
Teddy Joseph 
Barry Kelley 
Chris Kepley 
Bill Killian 
Dan Kobosko 
Willie Lanier 
Bryan Lewis 
Tom Liska 
Lou Mareski 
Warren Marshall 
Dean McCullough 
Alfred McGeachy 
Greg Medley 
Tim Miers 
Todd Mikolajczyk 
Rick Miller 
Tony Miller 
Kenny Mitchell 
Bill Muller 
David Murphy 
T om Page 
Gary Patenaude 
Mark Patsey 
Dennis Phillips 
Darrell Rawlinson 
Brian Rees 
Brian Reznik 
Mark Salisbury 
Dave Schaeffer 
Chris 
Schellhammer 
Julius Sherman 
Jamie Slusser 
Sonny Smith 
Steve Sobsczak 
Rodney Stockett 
Doug Sweeney 
John Sweeney 
Leon Taylor 
Emmitt Thomas 
Darryl Thompson 
Keith Thornton 
Scott Todd 
Steve Tone 
Matt Uliana 
Mark Urbielewicz 
David Walters 
Roger Waters 
Leon Watts 
James 
Weatherspoon 
Jack Weichmann 
Kevin White 
Neal Wilkinson 
Albert Williams 
Scott Wollard 
Scott Wood 
Shawn Woodson 
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We have a strong team unity, but 
• veryone is their own person. We spend a 
bt of time together and we're all very close, 
ut we don 't let running rule our lives." 
eren Block, S enior 
•• 
• • • . , . ,... ... 
.. -·. /(~ --~~J 
Helms 
Robin Baldwin 
Teren Block 
Julie Campbell 
Dawn Carter 
Susy Caseman 
Anne Drozdowski 
Patricia Gant 
Jennifer Keadle 
Lorna Lewis 
Tracy MacGowan 
Tina Nagurny 
Lori Robinson 
Jeanne Winters 
Claire W ojtal 
Doug Bloor 
Donald Cocke 
James Dotter 
Scott Dunn 
George Fitch 
Jeff Fitch 
Robert Jones 
David Julius 
T im Kane 
Steve Kurtz 
Chris Murray 
Jon Richart 
Robert Reidel 
Brian Schmidt 
Peter Weilenmann 
"We performed well at 
the time we needed to. 
We were and still are a 
young squad. We are 
progressing at the rate 
we expected.'' Bill 
Walton, Coach 
"The team has to be in 
tip-top shape to 
perform, we are having 
to work extremely hard. 
We have the talent but 
we are a small team. We 
have several good 
runners, and the rest are 
working extremely hard 
(to improve 
themselves). " Gwen 
Harris, Coach 
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"The most difficult 
situation I was ever in 
was teeing up in my 
first college tourna-
ment. To get out of it, I 
calmed my nerves and 
went through with my 
first shot, which turn-
ed out to be a good 
one." Brian Groff, 
Junior 
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'I got interested in golf by going out caddy-
ng for my Dad when I was ten, and I liked 
so much I started playing for myself. " 
rett West, Junior 
- . 
• 
• 
"I'm more 
encouraged this year 
than I have been 
before. We have some 
depth at the six, 
seven and eight spots 
this year." Tom 
Hurt, Coach 
Roger Bandy 
John Bishop 
Deni Dennis 
Jim Fish 
Brian Gracie 
Kevin Gregory 
Brian Groff 
Matt Moyers 
Heath Peden 
John Screen 
Rob Slavonia 
Derek Sprague 
Brett West 
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"I transferred here 
from a Division II 
school because I 
wanted a place with 
more opportunities. 
The girls are a lot 
better and the quality 
in Division I is much 
higher. Its a lot 
tougher. "Renee 
Lemmerman, 
Sophomore 
Helms 
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Helms 
"I stress doubles 
because we have done 
well in the past, but 
my major emphasis 
to the girls is to have 
fun playing.'' 
"This is my eleventh 
year here. I never 
thought I would stay 
this long. But this is 
a good school and I 
love the kids. " Maria 
Malerba, Coach 
Stephanie Baker 
Jennifer Brandt 
Cathy Cox 
Terri Gaskill 
Chris Gillies 
Wendy Gross 
Karen Johnson 
Kris Ladden 
Tina Moore 
Dale Ozarowski 
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Whether enjoying JMU athletics from 
the stands or from the playing field it 
takes an energetic group of people to 
proudly display the purple and gold. 
In the seventy-nine year history of JMU numerous tradi-
tions have evolved that represent the spirit of the students. 
Most of these traditions we take for granted since they were 
here when we arrived, but they are a vital part of the spirit of 
JMU. 
JMU fans find ways to get caught up in the excitement of 
the competition. During football season students and alumni 
congregate to "the hill" where the revelry of the fans 
flourishes. This most popular vantage point which often takes 
the place of the stadium has been a potential site for various 
buildings over the years. But the tradition of Saturday "on the 
hill" remains a part of JMU. 
A significant tradition during football season at many 
universities is "tailgating." Some people prefer to grill ham-
burgers next to their RV's; others go the more elaborate route 
complete with a limousine, tables decorated with china, 
crystal, and linen tablecloths, in purple and gold of course. It's 
not unusual to find Godwin field speckled with tailgate parties 
before home games. 
Another tradition at JMU is the "Electric Zoo." Toilet paper 
throwing, ignoring the opponent's starting line up, and other 
antics intended to intimidate the opponent characterize the 
zoo! Even after conference rules prohibited toilet paper throw-
ing, the spirit of the zoo continues and fans still "rock the 
convo." 
The hill, tailgating, and the "Electric Zoo" - all a part of 
JMU's spirited traditions." 
151 
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'Golf is my second life. It is an individual 
,...,v well as a team sport. We practice as 
ndividuals, but work together as a team in 
he tournaments. There's a lot of 
u'-lmaraderie among the players and team 
mbers. " Tara M cK enna, Sophomore 
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Mays 
"I have always enjoyed 
working with young 
women. Their 
personalities are 
enough motivation to 
coach. As a coach, I 
work with them as 
individuals. What 
works for one girl 
doesn 't work for all 
and it's a challenge." 
"Team goals are 
always locked with 
individual goals. My 
goal this year was to 
get all their 
personalities attuned, 
so the only thing on 
their mind is good golf. 
It has worked well so 
far and it shows in 
their golf. " Martha 
O'Donnell, Coach 
Lucy Adams 
Lynne Hunter 
Karen Jefferson 
Wendy Kern 
Donna Martz 
Janet Matsey 
T ara McKenna 
Laurie Swanson 
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"The key to our success is 
playing together and being a 
-: team. We go after our goals 
as a team, personal goals 
come second to those goals." 
Sydney Beasley, Junior 
Helms 
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"The Seniors mean a 
lot to the team. They 
were my first 
recruiting class. They 
have been the 
nucleus we have 
added to every year. " 
"I have a lot of 
pride in my career 
here. We have been 
able to go from the 
bottom of the barrel 
to the top 20 in a 
four year period.'' 
Sheila Moorman, 
Coach 
Sydney Beasley 
Sandy Broughton 
Diane Budd 
Donna Budd 
Missy Dudley 
Julie Franken 
Alisa Harris 
Jamie Hinton 
Floretta Jackson 
Erin Mahony 
Jennifer Tutt 
Betsy Witman 
Coach: Sheila Moorman 
Assistant Coach: Andy Morrison 
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We are fine tuning all of our talents. Our 
II.N" is to be the best we can be, knowing 
played hard even if we didn 't win the 
'""' .,'"". "Alisa Harris, Sophomore 
Dennis 
~ 
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Dennis Dennis 
'v 
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"The crowd has to get 
the team fired up, they 
are like the sixth 
player. For me 
personally, it's good to 
see that they are so 
involved.'' Eric Brent, 
Senior 
~-
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Soule 
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Helms 
"The first time we beat Tech 
the coach had a tear in his 
eye he was so happy. We beat 
them on their home court the 
first time. The second time 
we had them on neutral 
court and we felt even more 
confident that we'd win the 
game." Ralph Glenn, Junior 
Helms 
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"When I became Head 
Coach it was a change 
in the sytem and the 
way we played. We 
were recruiting under 
one style and playing 
under another, but I 
feel we are more on 
track now." 
"We play for the 
seniors, like Boo Boo 
Brent and John 
Newman. It's 
important for them 
and something they 
will always remember. 
I'd like them to go out 
as winners." John 
Thurston, Coach 
ThomBrand 
Eric Brent 
Claude Ferdinand 
Ralph Glenn 
Benny Gordon 
Robert Griffin 
Ken Halleck 
Anthony lnge 
George Kingland 
David Monroe 
John Newman 
Ken Schwartz 
Kennard Winchester 
Coach: John Thurston 
Assistant Coaches: Tom McCorry, Dave 
Dutton 
• 
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Soule 
"There's more 
• 
aggressLveness on 
the court. The 
people are bigger 
and I have to be 
up every night 
and play hard.'' 
Benny Gordon, 
Junior 
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"Everyone likes the new coach. It is a new 
challenge and a little more relaxed than 
last year, but I feel we will accomplish the 
same amount we did last year. It will be a 
fun challenge.'' Suzanne Meyer, Junior 
Helms 
"I am very pleased with 
the players. With only 
one returning starter 
and no seniors it could 
have been a difficult 
season, a rebuilding one, 
but instead the players 
were mentally tough and 
made things happen. " 
Lynn Davidson, Coach 
Cathy Cole 
Chrissy Haislip 
Erica Johnson 
Julie Kessler 
Rosemary McHugh 
Suzanne Meyer 
Pat Murphy 
Chrissie Penas 
Rachel Price 
Chris Scott 
Dina Thomas 
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"Swimming is an ~ 
individual and team -
sport because you are 
working to get your \ 
best time but you also 
want the team to do 
well." Mark Agnew, . 
Freshman 
Soule 
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his year has been tough 
us) because the team 
id so well last year. Morale 
to be coming up." 
ul Casazza, Junior 
Mark Agnew 
Bill Brackman 
Michael Callahan 
Paul Casazza 
Ken Clarkson 
David Davis 
Brian Drinkwater 
Soule Brian Ellis 
T o we 
Steve Figg 
Myles Flint 
Michael Gough 
Stephen Gough 
Kenneth Gray 
Michael Hurley 
Michael Irwin 
Eric Johnson 
Thomas Kelly 
Drew Lanzarotta 
Chris Lutrzykowski 
Brad Miller 
Stephen Miller 
Chris Morello 
John Neikirk 
Kevin Organ 
Bill O'Connor 
Randy Parker 
Keith Parrella 
Mike Primich 
Scott Sanger 
Justin Sheehy 
Dan Sutherland 
Brian Tobias 
Brian Toibin 
Steve Virostek 
Head Coach: Charles Arnold 
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''It was worth all of 
the work." Andrea 
Currier, Sophomore 
"With swimming 
you have got to stay 
on top, because it 
can get really 
repetitious and 
monotonous." Lisa 
Caswell, Junior 
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"We have a lot of 
depth in all strokes. 
There isn't one 
swimmer in each event 
who is much faster 
than the others. I feel 
this is one of our major 
strengths." Judi Flohr, 
Coach 
Rae Ashbridge 
Deirdre Barr 
Beth Brubaker 
Beth Campbell 
Lisa Caswell 
Andrea Currier 
Erin Daley 
Beckie D'Andrea 
Jenni Demko 
Valerie Donohue 
Kim Dustin 
Shelby Green 
Claudia Hoyt 
Barbie Johnson 
Anne Jones 
Karen Knowles 
Kamie Kuester 
MaryMumber 
Leslie Norton 
Donna Rosato 
Stacie Rush 
Kathleen Walsh 
Head Coach: Judi Flohr 
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"This year JMU is up and 
coming. We are showing more 
depth and higher emotions as well 
as giving teams tougher 
competition than in the past." 
Rob Blankenship, Junior 
Helms Helms 
€ 
r 
 
 
 
 
 
Helms 
''We have been a 
successful team in 
the gym and in the 
classroom. The team 
GPA was 2.97 and I 
feel this showed in -
our all around 
success." Scott 
Gauthier, Coach 
Robert Blankenship 
Mark Cira 
David Cverko 
Eric Haney 
Mike Harley 
Rob Kurtz 
Bob McKiernan 
Tim Mullins 
Tim Ratliff 
Mark Smith 
Dan Villasenor 
Head Coach: Scott Gauthier 
Assistant Coach: John Romine 
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"This year we had a 
new coaching staff and 
it took a while to get 
used to, but I think it 
worked out really well. 
We had a good team to 
show for it." Laura 
Peterson, Senior 
Helms 
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Helms 
"It has been a 
learning experience 
for me as a first year 
coach. The women's 
competition has been 
more competitive 
than the men's." 
Scott Gauthier, 
Coach 
Lynette Brunger 
Lisa Bentivegna 
Missy Bova 
Donna Byrd 
Kelly Conroy 
Cindy Dunn 
Evelyn Ennis 
Carol Hnatuk 
Dawn Kiss 
Heather McKegg 
Lisa Megee 
Jennifer Pestorius 
Laura Peterson 
Stacey Sauer 
Beth Smith 
Head Coach: Scott Gauthier 
Assistant Coach: Kelly Crepps 
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Sports at JMU have always played an 
important role in the university's history. 
Organized sports have evolved from the 
recreational clubs of 1908 to the 
competitive teams as we know them today. 
The first athletic teams were actually clubs and participated 
in intramural competition. Basketball and tennis clubs formed 
in 1908 and were the first women's sports in the university's 
history. Two years later the Athletic Association formed. This 
organization was responsible for scheduling club and in-
tergroup sports competition. 
In 1921 basketball became the first official varsity sport. 
Volleyball and field hockey followed in 1922 and 1924 respec-
tively. Today all three enjoy success as nationally ranked 
teams. 
In 1946 when men enrolled as regular students a need for 
men's athletics grew. Basketball became the first sport for 
men just as it had for the women and was the dominant sport 
from 194 7 to 1966. The next year sororities sponsored touch 
football teams for the men. 
lntramurals for men were also an essential component of 
the athletic program. As enrollment increased over the years 
other varsity sports such as tennis, soccer, and wrestling were 
established. 
Today JMU boasts twelve varsity sports for men and twelve 
for women. Both men and women participate in archery, 
basketball, cross country and track and field, golf, gymnastics, 
swimming and diving, and tennis. Baseball, football, soccer, 
and wrestling are other prominent men's athletics while the 
women may participate in fencing, field hockey, lacrosse, and 
volleyball. Offering a wide variety of programs, JMU continues 
to make its mark on intercollegiate athletics and produce 
numerous team and individual success stories each year. 
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''We are really a 
young team. Only 
two girls had fenced 
for more than one 
year. We came really 
close to beating Penn 
State, and we think 
that we've done 
pretty well. " Tanya 
Whiten ton, 
Sophomore 
Helms 
"  
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"We are really a 
young team with 
little experience. 
Most of the 
members are . 
coming up from JV 
so this will be a 
building year in 
which they gain 
• 
experlence on a 
varsity team.'' 
Deborah Lung, 
Coach 
Jennifer Collins 
Cathy Crisp 
Kelly Emerson 
Angela Leffel 
Dina McClanahan 
Sandy Mohler 
Bonnie Robertson 
Jackie Stanfield 
Tanya Velt 
Tonya Whitenton 
Head Coach: Deborah Lung 
• 
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"You not only have to be physically in shape, but you have 
to be mentally prepared for each match. You can't let the 
world distract you or you'll blow the whole thing." Keith 
Taylor, Freshman 
Soule 
h  
  
 '11  
l
/ 
 
"It was a big 
challenge for me to 
take over the team. 
As a graduate 
assistant last year I 
ran practices but had 
no hand in recruiting 
or paperwork. " 
"We don't have the 
depth we had last 
year due to the loss 
le Soule of key members. It 
will be a challenge 
to defend our state 
title but all the guys 
are very 
enthusiastic. "Peter 
Schuyler, Coach 
Jon Blauvelt Julius Linguid 
Jeff Bowyer Robert Lutz 
Chris Brock Robert Milvasky 
Shawn Carter David Mitchell 
John Cheeks David Monize 
Charles Chusuei Chris Moran 
George Collins Rich Mozingo 
Dan Cook Jeff Petrucelli 
Chris Crissman Lee Polythress 
Mike Dinges Scott Prior 
John Durso JeffRehain 
John Farbrother Greg Rogers 
George Fiorile Frank Schmutz 
Pete Fritts Pat Smith 
Andy Gunning Keith Taylor 
Todd Hazlett 
Dan Johnston Head Coach: Pete 
Karl Kronlage Schuyler 
Brian Kurlander Assistant: Dr. Joel 
Chris Leggett Vedelli 181 
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' 
"T he Dukettes perform for one football game a year, this year if 
' 
was Homecoming, as well as all home basketball games. We alsd 
help with several community service projects throughout th~ 
year. "Dannie Gregory, Sophomore 
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\\·anda Bailey 
Allison Brown 
Beth Clark 
Maureen Dalby 
Dannie Gregory 
Liz Henderson 
Terri Hickman 
Julie Liveris 
Cathy Rumsey 
Donna Smith 
Sharon 0. Steele 
Rosie Suguitan 
Wendi Wagner 
Terri White 
Sponsor: Casey 
Carter 
''It's important to have 
confidence in yourself, 
we have to look like 
we're having fun. A lot 
of people don't realize 
that we compete on the 
national level. We are 
currently ranked 14th of 
all dance squads in the 
nation. We must always 
give 100% to the squad." 
Cathy Rumsey, Senior 
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"In the past, 
cheerleaders haven't · 
gotten the respect we 
deserve. Many people 
don't realize that we do 
go to the National 
Cheer leading 
Championships, and we 
do have scholarships for 
the captains. We do 
train just as much as 
other athletes." Troy 
Overboe, Junior 
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Varsity 
Dave Anderson 
Cheryl Constant 
Tracey Gibbons 
Richard Golphin 
Angelita Harmon 
Tracy Hopkins 
Jack Masloff 
Michael McCann 
Pat McFeeley 
Troy Overboe 
Robert Palkovics 
Eric Sandberg 
Vivienne Suguitan 
J oni Takane 
Allison Wheeler 
JV 
Blair Carey 
Bryston Giannini 
Adriane Y. Harrison 
Brian Hollingsworth 
Dawn Kennedy 
AnneMyong 
ChiNgo 
John Pacige 
Dawn Patterson 
Parker Perkins 
Greg Rumsey 
Bruce Shuman 
Sabrina J. Skeeter 
Mike Tilghman 
Mascots 
Jerry Blaze 
Michael Lovejoy 
Dave Saacke 
Sponsor-Casey Carter 
Graduate Assistant-John Love 
1987 NCAA 
CHAMPIONS 
185 
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Men's Golf 
VMI/W ashinton & Lee Invitational 
JMU Fall Invitational 
J ohn Ryan Memorial Tournament 
UNC~ Wilmington Invitational 
Old Dominion Invitational 
.. 
lOth of 18 
5th of21 
21stof24 
4th of 13 
11th of14 
Baseball 
West Virginia 
West Virginia 
West Virginia 
Virginia 
Maine 
St. Thomas 
Southern 
Southern 
Maine 
VMI 
Towson 
Liberty 
St. Joseph's 
St. Joseph's 
St. Joseph's 
Towson 
VMI 
Bucknell 
East Carolina 
East Carolina 
East Carolina 
Richmond 
Richmond 
Georgetown 
vcu 
William & Mary 
William & Mary 
Virginia 
Virginia Tech 
UNC~ Wilmington 
UNC~ Wilmington 
UNC~ Wilmington 
Richmond 
William & Mary 
Howard 
Howard 
George Mason 
George Mason 
Virginia Tech 
vcu 
American 
American 
Maryland 
Liberty 
Howard 
American 
George Mason 
UNC~ Wilmington 
East Carolina 
w 13~9 
w 4~1 
w 4-2 
L 2-3 
L 6-8 
w 14-9 
L 3-5 
w 7-6 
L 5-21 
w 13-6 
w 9-2 
w 17-3 
w 5-l 
w 16-1 
w 13-6 
w 17-13 
w 7-6 
w 14-6 
w 9-0 
w 5-3 
L 6-9 
L 3-4 
w 4-3 
w 16-3 
w 7-5 
w 6-2 
w 8-0 
w 9-5 
L 8-9 
w 6-1 
L 5-12 
w 15-5 
L 5-10 
w 4-3 
w 3-2 
w 10-5 
w 3-2 
w 4-1 
L 8-10 
w 8-6 
w 9-4 
L 4-6 
w 21-14 
L 6-11 
w 3-1 
w 12-4 
w 7-1 
L 10-11 
L 6-7 
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Women's Cross Country 
W a.ke Forest Invitational 
Indiana (Pa.) Invitational 
George Mason Invitational 
Virginia Invitational/State Meet 
Penn State Invitational 
NCAA District Meet 
Women's Golf 
Lomgwood College Invitational 
ECAC Championships/JMU Invitational 
Yale University Invitational 
Duke University Invitation& 
UNC Invitational 
Men's Cross Country 
Wake Forest Invitational 
Delaware Invitational 
VMI 
William & Mary 
Virginia Invitational/State Open 
Appalachian State Invitational 
CAA Championships 
IC4A Championships 
NCAA District Championships 
w 
L 
L 
6th place 
6th place 
4th place 
6th place 
7th place 
19th of29 
3rd place 
1st place 
1st place 
9th place 
16th place 
**** 
3rdplace 
27-29 
35-23 
5th of 12 
23-38 
**** 
**** 
14th of 47 
Lacrosse 
ODU w 9-4 
Penn State L 6-16 
Lynchburg w 15-11 
Delaware L 12-21 
Maryland L 6-13 
New Hampshire L 4-12 
Richmond w 12-5 
William & Mary w 9-8 
Loyola w 11-10 
Richmond w 12-5 
ODU w 6-4 
Northwestern L 9-14 
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Field Hockey 
LongVi_ood W 9-1 
Penn State L 3-4 
Kent State W 7-2 
Duke W 6-1 
vcu w 3-1 
Lock Haven W 2-1 
Radford W 7-1 
Richmond W 5-1 
Loyola . W 8-0 
Virginia W 1-0 
Colgate W 3-1 
Ithaca W 5-0 
ODU L 1-3 
American W 4-1 
William & Mary W 3-0 
Davis & Elkins W 1-0 
Ohio State W 5-0 
Maryland L 1-5 
UNC L 1-3 
Eastern Kentucky W 7-0 
Boston College L 3-5 (20T) 
Loyola W 5-0 
vcu w 4-0 
ODU L 2-3 
Soccer 
Robert Morris w 5-0 
Georgetown w 1-0 
Radford T 1-1 (OT) 
UNC-
Wilmington T 1-1 (OT) 
East Carolina w 3-0 
Navy w 2-1 
vcu w 4-1 
Richmond L 0-1 
VMI w 7-0 
E astern 
Mennonite w 4-0 
Virginia L 0-4 
Liberty w 3-2 (OT) 
American • w 1-0 (OT) 
George Mason L 0-1 
ODU w 2-1 (OT ) 
Virgin ia Tech w 2-0 
William & 
Mary T 0-0 (OT) 
Roanoke w 7-0 
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Volleyball 
William & Mary 
Loyola 
Georgetown 
Seton H all 
Bridgewater 
Eastern Mennonite 
Duquesne 
George Mason 
Princeton 
Delaware 
Radford 
E . T ennessee State 
Virginia T ech 
UNC 
William & Mary 
Drexel 
George Mason 
T emple 
George Washington 
New Haven 
Lehigh 
New York T ech 
C.W. Post 
Fairleigh Dickinson 
vcu 
vcu 
Western Car olina 
E ast Carolina 
American 
UNC-Wilmington 
Liberty 
Cent ral Florida 
Florida A & M 
J acksonville 
South Florida 
T emple 
Virginia T ech 
George Mason 
American 
UNC-Wilmington 
William & Mary 
H ofstra 
Northeastern 
L 2-3 
w 3-0 
L 0-3 
w 3-0 
w 2-0 
w 2-1 
w 3-0 
L 1-3 
w 3-1 
w 3-0 
w 2-0 . 
L 1-2 
L 0-3 
L 0-3 
L 0-3 
w 3-2 
w 3-2 
w 3-0 
L 1-3 
L 0-2 
L 1-2 
w 2-0 
w 2-0 
w 2-0 
L 1-2 
w 3-0 
w 3-2 
w 3-0 
w 3-0 
w 3-1 
w 3-0 
w 3-2 
w 3-0 
w 3-1 
L 0-3 
L 1-3 
w 3-1 
w 2-1 
w 2-0 
w 3-0 
L 1-3 
L 2-3 
w 3-2 
Men's Tennis 
William & Mary 
Rutgers 
Washington & Lee 
West Virginia 
Penn State 
East Tennessee 
Washington & Lee 
VIL Championships 
CAA Championships 
L 4-5 
w 7-2 
2ndof4 
L 3-6 
L 3-6 
w 8-1 
2nd of4 
6thof10 
3rdof8 
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Davis 
Atlantic Coast Relays 
Colonial Relays 
Hoya Invitational 
Martin Luther King Games 
Penn Relays 
Last Chance Meet 
Wolfpack Twilight Invitational 
IC4A Championships 
Pennsylvania State Indoor T ournament 
Virginia State Indoor Tournament 
New York State Indoor Tournament 
Millersville/Lancaster Invitational 
U.S. Indoor/East Region Tournament 
U.S. Indoor Tournament 
Millersville 
Ohio State Invitational 
Atlantic Classic 
Eastern Regional Championships 
U.S. IntercoUegiate Championships 
Football 
Univ. of Massachusetts L 14-16 
Morehead State L 24-27 
Liberty L 7-17 
VMI w 39-7 
St. Paul's w 62-0 
Appalachian State L 20-21 
William&MAry w 42-33 
Northeastern w 15-2 
East Tennessee w 34-3 
Georgia Southern L 35-45 
Towson T 7-7 
Women's Tennis 
Unity Life Classic 3rd place 
Wolfpack Classic **** I 
ODU Invitational **** 
George Mason w 8-1 
Virginia L 2-7 
West Virginia w 7-0 
Virginia Tech w 7-0 
George Washington w 6-0 
ECAC Championships 7th of 16 
Men's Track 
A rchery 
no team scores 
no team scores 
no team scores 
no team scores 
no team scores 
no team scores 
no team scores 
9th of38 
Women-1st of 3; Men-1stof 3; 
Mixed-1stof3 
no team scores 
Women-1st of 5; Men-1st of 6; 
Mixed-1stof5 
Women-1st of 3; Men-1st of 3; 
Mixed-1st of 3 
Women-1st of 3; Men-1st of 5; 
Mixed-1stof4 
Women-2nd of7; Men-2nd of 14; 
Mixed 2nd of 10 
Women-1582-1626; Men-2179-1815; 
Mixed-2693-2626 
Men-1st ofS; Mixed-let of3 
Women-2nd of 7; Men-2nd of9; 
Mixed-2nd of 8 
Women-1st of 3; Men-1st of 4; 
Mixed-1st of 3 
Women-3rd of6; Men-4th of 7; 
Mixed-3rd of 4 
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Women 's Gymnastics 
North Carolina, George Washington 163.05-176.85 L 
William & Mary 167.25-175.00 L 
Shenandoah Valley Invitational 3rd of 4 
Radford, George Washington 2ndof3 
William & Mary 166.8-174.80 L 
Yale, Pennsylvania 2ndof3 
North Carolina State 2ndof3 
Radford w 173.35-172.00 
Maryland-Balt imore County w 172.30-134.65 
Longwood w 172.6-161.5 
Men's Gymnastics 
William & Mary 
Kent State 
Shenandoah Valley Invitational 
Radford 
William & Mary 
Princeton 
Georgia T ech 
Radford 
Southern Championships 
217.7-241. 6 L 
225.5-248.10 L 
3rd of5 
w 228.2-190.85 
239.05-246.3 L 
w 237.5-217.25 
w 244.20-194.5 
w 228.60-193.40 
2nd of4 
Fencing 
Hollins College 
Penn State 
Fairleigh Dickinson 
California 
Wisconsin 
w 12-4 
1-15 L 
5-llL 
W9-7 
2-14 L 
3-13 L 
Wll-5 
Cornell 
Mary Baldwin 
Men's 
Basketball 
St. Paul's w 88-59 
VMI w 74-68 
West Virginia 68-89 L 
Va. Tech w 70-67 
ODU w 71-69 
UNC-Ashville w 64-63 
Radford w 78-74 
vcu w 90-74 
Va. Tech w 84-70 
George Mason w 80-77 
Coastal Carolina w 110-95 
Navy 70-95 L 
American 67-69 L 
Cent. Connecticut St. W 75-62 (OT) 
William & Mary 61-71 L 
Richmond w 62-59 
UNC-Wilmington w 82-71 
East Carolina w 78-70 
Maryland 76-90 L 
George Mason w 75-69 (OT) 
Navy 71-73 L 
American W82-77 
William & Mary W96-78 
Richmond 92-94 L (OT) 
vcu W60-57 
UNC-Wilmington W 78-73 (OT) 
East Carolina W74-68 
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Women's 
Basketball 
Missouri 
W. Kentucky 
George Washington 
Howard 
Virginia 
Howard 
Radford 
Northeastern 
Providence 
LaSalle 
George Mason 
E. Tennessee St. 
American 
Va. Tech 
William & Mary 
Richmond 
UNC-Wilmington 
East Carolina 
George Mason 
Wake Forest 
vcu 
American 
William & Mary 
Richmond 
ODU 
UNC-Wilmington 
East Carolina 
CAA Tournament 
NCAA Tournament 
w 74-73 
53-54 L 
W61-56 
w 85-49 
52-59 L 
w 80-66 
w 83-36 
W64-61 
w 80-73 
W62-52 
W 75-52 
w 91-58 
w 71-61 
61-63 L 
w 77-55 
w 79-56 
W98-72 
w 73-47 
w 80-46 
W68-61 
W77-55 
W79-59 
W92-38 
W62-37 
W66-62 
w 82-66 
W68-47 
1st place 
M en's Swimming & Diving 
JMU Invitational Relays 
Duke 
Navy I American 
Virginia 
JMU Invitational 
South Florida 
Virginia T ech 
Richmond 
Shippensburg 
Towson State 
Women 's Swimming & Diving 
J MU Invitational Relays 
Duke University 
Virginia Tech 
Villanova 
La Salle 
American 
South Florida 
Navy 
Richmond 
William & Mary 
ODU 
CAA 
Wrestling 
N.C. State 
Tennessee Chattanooga 
Navy 
George Mason 
So. Connecticut 
Princeton 
Rutgers 
Maryland Open 
Syracuse 
Virginia 
VIL State Championships 
Va. Tech Tournament 
15-22 L 
16-21 L 
7th of9 
w 29-12 
w 20-16 
5-32 L 
17-21L 
9th of 29 
w 21-19 
11-26 L 
2ndof7 
no team scores 
1st of5 
w 123-94 
89-127 L 
155-62 L 
1st of3 
91-92 L 
89-128 L 
w 132-70 
100-112 L 
w 155-55 
2nd of5 
w 174-94 
w 134-132 
118-146 L 
w 146-117 
w 121-69 
W 95-76 
w 146-120 
w 146-120 
w 157-104 
w 155.5-110.5 
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The "Dukes," purple and gold, and 
"Duke dog" all familiar to the 
• 
university community, continue to be the 
valued symbols of JMU!!! 
School colors, mascot, and nicknames are age-old traditions 
in all institutions. JMU is not shy about letting people know 
who we are and establislling this association through our age-
old t radit ions. 
Showing support for our teams, seas of purple and gold can 
be seen at all athletic contests. Whether it be the team 
uniforms or the one person who will inevitably wear a JMU 
sweatshirt, the colors are worn with pride. 
The first two literary societies on campus, Lanier and Lee, 
combined their colors. Lee's colors were grey and gold and 
Lanier's were violet and white. Later purple replaced the violet 
because the color was easier to obtain. 
In 1946 when the first men's basketball team was formed 
they decided that a nickname was needed. The nickname, the 
"Dukes" was chosen to honor Dr. Samuel Page Duke, presi-
dent from 1919 to 1949. 
"Duke dog" is no stranger to the JMU community. The first 
Duke bulldog, "Bunker," appeared on the scene in 1967. He 
was owned by Dr. Henry Myers of the political science depart-
ment. Six years later "Bunker" became Duke I complete with 
his regal purple cape and crown. 
In 1983 the lovable, huggable two-legged "Duke dog" mascot 
came into existence. The spirited and sometimes mischevious 
"Duke dog" entertains crowds at football and basketball 
games with his antics. 
The "Dukes," "Duke dog," and purple and gold - three of 
the lasting traditions at JMU. 
CHARMS 
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erhaps the most 
difficult thing to maintain in a university 
environment is one's individualtiy. Yet a visitor 
walking around campus may observe that the 
students of JMU do not fit into stereotypical 
classifications. This value of individuality among 
the student body plays a significant role in 
university life. It is the diversity of the people at 
James Madison that makes the entire university 
community a cohesive entity. 
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Dr. 
Russell G. 
Warren 
Acting 
President 
This year Dr. Russell Warren moved from the position of JMU's Vice President for Academic Affairs to take on the job of 
Acting President of the University. His goals for his one year as president reflected his orientation towards academic affairs 
but also his interest in development of the Universtiy as a whole. He continued work on his five year academic plan which is 
designed to give students a comprehensive and coherent education. In conjunction with that plan Dr. Warren began work on 
a study of student affairs to discover the non-cognitive areas where students are learning. Because 1987 is the Two-
hundredth anniversary of the U.S. Constitution, written by James Madison, Dr. Warren worked to gain recognition for JMU 
from the Commonwealth of Virginia as the bicentennial campus. Dr. Warren also worked to continue JMU's reputation as 
one of the fastest growing universities on the East coast. He worked to assure the completion of the three building projects on 
campus this year: a new dorm on the hillside, a new music building on the Quad, and the addition of two houses to greek row. 
Dr. Warren seemed to enjoy his year as president and the students welcomed him warmly. Early in the football season, the 
300 Marching Royal Dukes crowned Russ Warren with a welcoming chant of "UNCLE RUSS! UNCLE RUSS!" Dr. Warren 
has said of his year as Acting President, "The year and how well JMU has done is a remarkable credit to the achievement of 
the administrators, faculty, and students." 
Dr. Ronald 
E. Carrier 
President 
Dr. Ronald Carrier took a one year leave of absence from 
the job of President of JMU after fifteen years of service 
to the University. During his year away he served as 
President of Virginia's Center for Innovative 
Technology. The center was suffering from poor 
administration and Dr. Carrier was called on to turn the 
program in a more productive direction. 
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Dr. Robert 
H. Shapiro 
Acting Vice 
President for 
Academic 
Affairs 
Linwood H. 
Rose 
Vice P resident 
for 
Administrative 
Affai rs 
Dr. Al 
Menard 
Associate Vice 
President for 
Student Affai rs 
Board of Visitors 
Charles W. Wampler, Jr.-Rector 
Richard E. Strauss-Vice Rector 
William E. Bridgeforth, Jr. 
Kirby L. Cramer 
Pamela K. Fay 
Calvin W. Fowler 
Penelope W. Kyle 
Ellen K. Layman 
H. Daniel O'Donnell, II 
Charles McKinley 
Michael Rombach 
James Wood 
William F. 
Merck II 
Vice President 
for Business 
Affairs 
Dr. Robert L. 
Scott 
Vice P resident 
for Student 
Affai rs 
Dr. Barbara 
H. Pass 
Acting Vice 
President for 
University 
Advancement 
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Steve Smith 
Director of 
Alumni 
Programs 
Glenda 
Rooney 
Director of 
Advancement 
Research 
Francis E. 
Turner 
Director of 
Admissions 
• • 
Gary 
Smallwood 
Director of the 
Annual Fund 
Dr. Ray 
Sonner 
Director of t he 
JMU Foundation 
Dr. Lacy S. 
Daniel 
Dean of Students 
Dr. William 0. 
Hall 
Dean of Graduate 
Studies 
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Administration 
Thomas 
Nardi 
Director of 
Career 
Planning 
and 
Placement 
Suzanne 
Straub 
Director of 
Student 
Activit ies 
John 
Sellars 
Director of 
Financial 
Aid 
0. Dean 
Ehlers 
Dean-
Director of 
Godwin Hall 
Dr. Teresa A. 
Gonzalez 
Director of 
Counseling and 
Student 
Development Center 
Dr. William H. 
Bolding 
Director of 
Residence Life 
Dr. Walter F. 
Green, III 
Director of the 
Health Center 
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Dr. CarlL. Harter 
Acting Dean College of Letters 
and Sciences 
san 
Dr. Dorothy Boyd-Rush 
Assistant Dean College of 
Let ters and Sciences 
• • • 
Dr. GilbertS. Trelawny 
H ead of Biology 
I 
Dr. John Mesbo 
H ead of Chemistry 
Dr. Robert F. Geary 
Head of English 
Dr. Donald E . Corbin 
Head of Foreign Languages and 
Literatures 
/ 
Dr. Joseph D. Enedy 
Acting Head of Geology and 
Geography 
Dr. Michael J. Galgano 
Head of History 
Dr. Diane M. Spresser 
Head of Mathematics and 
Computer Science 
Dr. Wade T. Wheelock 
Acting Head of Philosophy and 
Religion 
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Dr. William H. Ingham 
Acting Head of Physics 
Dr. William R. Nelson 
H ead of Political Science 
Dr. Mary Lou Wylie 
Acting Head of Sociology, 
Anthropology, and Social Work 
Dr. Robert E. Holmes 
Dean of the College of Business 
Dr. E. Kent St. Pierre 
Director of the School of 
Accounting 
Dr. Howard M. Wilhelm 
Head of Economics 
Dr. Arthur J. Hamilton 
Head of Finance and Business 
Law 
Dr. Robert D. Reid 
Director of Hotel and Resturant 
Management 
• • • 
Dr. Charles P. Bilbrey 
Head of Information and 
Decision Sciences 
Dr. Charles D. Pringle 
Head of Management 
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eansa • • • 
Dr. George W. Wynn 
Head of Marketing and Hotel 
Restaurant Management 
Dr. Les. Bolt 
Dr. Jackson E . Ramsey 
Director of Certified 
Professional Managers 
Dr. Julius B. Roberson 
Dean of Education and Human 
Services 
Head of Vocational Education 
Dr. Paul H. Steagall 
Program Coodinator for Education 
and Administrative Services 
Dr. Alvin M. Pettus 
Head of Education Resources 
Dr. Charles W. Blair 
Head of Elementary, Early 
Chilhood, and Special Education 
Dr. Dorothy Rowe 
Head of Living Sciences 
Lt. Colonel Charles E. 
Magaw 
Head of Military Science 
Dr. Marilyn Crawford 
Head of Physical Education and 
Health Science 
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Dr. Arnold Kahn 
Head of Psychology 
Dr. Maynard Filter 
H ead of Speach Pathology and 
Audiology 
Dr. Donald L. McConkey 
Dean of Fine Arts and 
Communication 
Dr. Jay D. Kain 
Head of Art 
Dr. George W ead 
Head of Communication 
Dr. Thomas H. Author 
Head of Theatre and Dance 
Dr. Joseph J . Estock 
Head of Music 
• • • 
Dr. Marcia A. Dake 
Dean of Nursing 
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Department Heads 
elAior year holds many 
:){>lllg out of school and 
The idea of leaving the 
t'ery sad. On the whole 
memories of JMU. As I.jaa 
hard to leave here in 
September and that the 
u feelings for different students. The prospect of 
i   finally working is both exciting and rather scary. 
   t friends that have been support for four years is 
v Seniors are excited to graduate but will hold fond 
in  Lis Martin, a Senior, has put it "It will be very 
 i May realizing that I will not be coming back in 
t friends I have been closest to will not be around 
any more." 
I 
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V 
Kimberly M. Aasen 
New York. NY 
Marketing 
Diane M. Ahato 
Montepelier. VA 
Poli Sci 
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R 
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ff 
Kenneth J Abod. Jr. 
Manassas, \'A 
Accounting 
Suzanne E. Adam 
Arlington, VA 
Marketing 
Laurie E. Ahrens 
S mi thrown. NY 
Biology 
Maryjean Albert 
Annandale. VA 
Living Science 
Sydney W. AJbrittain 
Arlington. VA 
Finance 
Robin L. Alderman 
Nokesville, VA 
MIS 
1 
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w 
/ 
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\\ M 
Linda K. AJex 
Newport News, VA 
Elem Ed/Math 
Kathrvn L. Alexander 
Laure 
MIS 
y  
l.ft MD 
Lisa R. Alexander 
Mount Crawford. VA 
Art 
Deborah Alley 
Vienna, VA 
Co ram Arts 
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Jeffrey L. Life 
Winchester, VA 
Mgnt 
Mark A. Liies 
Danville, VA 
mis -"; 
Sheen F. Lincoln Susan J. Linder Carev F. Linquist 
Harrisonburg. VA Elb'cott City, MD Richmond. VA 
Elera Ed Comm Arts Spec Ed 
^ M i 
■y V 1 vH ip^ ^ 
i Michael J. Lindsay 
Alexandria. V A 
Finance 
Yvonne M. Linton 
Frederick. MD 
English 5; r, v-^ • 
David T. Little 
Roanoke. VA 
PhysEd 
Maiy F. Little Bruce M. Livingston Mariiyn S. Lofdahl 
Mclean. VA Rockville, MD GainesviUe. VA 
Accounting Comm Arts Comp Sci 
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Stephanie A. Lombardo Stephen M. Loose 
Lancaster, PA Berwyn, PA 
Comm Arts Marketing 
Dawn M. Lotts 
GreenviJle, VA 
WmC 
Colleen P. Loughlin 
Marlton, NJ J 
Spec Ed 
Kathleen P. Love 
Derwood, VA 
Nursing 
James N. Lucado, Jr. 
Chesapeake, VA 
PoiiSci 1 
I 
- 
/ 
( 
Kurtis A. Luedy 
Sea Girt, NJ 
Sociology 
Sandra L. Lukasiak 
Monrovia. MD 
Marketing MgOt 
Charles A. Lundy 
Arlington, VA 
Poli Sci/ English 
Lisa K. Luther 
Newport News, VA 
Gomm Arts 
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Ray Lynch 
Rocky Mt .VA 
Fash Merch 
Shannon M. Lynch 
Oakton, VA 
Health Sci 
Melanie A. Macduff 
Vienna. VA 
Geography 
Margot C. Mackenzie 
Harrisonburg, VA 
Poli Sci 
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S. Burlington, VT 
Mgnt 
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Margaret A. Mcnabb 
Oakton. VA 
P»>li Sci 
Donald D. MagiU. Jr. 
Mechanicsburg, PA 
HRM 
Kelvin E. Maguire 
Falls Church/vA 
Finance 
Nora 
FaJk Church, VA 
Comm Arts 
Erin Mahoney 
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ond. VA 
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Paul A. MaJabad 
Harrisonburg. VA 
CompSci 
Hugh J. Mallet 
Alexandria. VA 
Poli Sci 
Maureen A Malloy 
Conklin. NY 
Inter Bus 
Elizabeth A. Malone 
Annandale. VA 
Bos Ed 
Julia R. Mahonev 
Fairfax. VA 
Co mm Arts 
Lisa C. Mangiafico 
Myeraville, MD 
History 
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Michael Marenick 
Fairfax, VA 
Comp Sci 
Michael K. Marrow 
Charles City. V A 
MIS/Fash Merch 
Margaret E. Marshall 
Alexandria. VA 
Poli Set 
Sammy A- Marshall 
Staunton. VA 
Music Ed 
Jeannine M Martin 
Richmond. VA 
Accounting 
Lisa J. Martin 
East Moriches. NY 
HRM 
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r 
L.J 
f 
Patricia R. Martin 
Newport News. VA 
Bio/MedTech 
Sandra Martin 
Radford, VA 
Fash Merch 
Tamara Martin 
Roaooke, V A 
Audiologv /Speech Path 
Nancv' A. Martino 
Ariinglon, VA 
PhysEd 
Sean M. Mary a 
Alexandria. VA 
Spanish/Inter Bus 
Bettina S. Mason 
Roanoke, VA 
Comro Arts 
L 
Georce Matthews 
Port Waahington. MD 
Comm Arts 
Moira T. Matiingly 
Arlingloo. VA 
Early Child Ed 
Kixnberly D. Maxwell 
Raleigh. NC 
Elem Ed 
Mary A. May 
Broadway. VA 
Accounting 
Bonnie J. Mayer 
Bridgewaler. NJ 
Office Admin 
Amanda B. Mays 
Madison Heights, VA 
Comro Arts 
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Sht.>ila L. McArtor 
Wincheswr, VA 
M~nt/ Marketing 
Kevin F. McCarthy 
Alexandria, VA 
CommArta 
V.rerleR.~~ 
Arliilgt.on, VA 
BioloiY 
Patricia S. McBride 
Vitginia Beach, VA-
MIS 
Jennifer A. McCaskill 
Virginia Beacht VA 
Spanish 
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Margaret K. MtCallum 
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Susan C. McClain 
Pittsfnrd, NY 
English 
Dina M. McClanahan 
Whealon.MD 
English/ Psychology 
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o 
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, 
al ie R. Mc('lanahan 
n t .  
i l gy 
Kevin B. MoCialchy. Jr. 
Harrisonburg. VA 
Art | t 
Timothy McC latchy c 
Harrisonburg, VA 
Coraro Arts 
Yvonne L. McCormack 
Rockbridge Baths. VA 
PsychologN 
Cathleen M. McCormick 
Tabb. VA 
Interior Design 
Gregory VS . McCormick 
tWoodbridge. VA 
Coram Arts 
i 
\ 
y 
Karen S. McCormick 
Charfottesville, VA 
Poli Sci/ Social Work 
Vickie L. McCormick 
RtKimike, VA 
Comni Arts 
•Joseph A. McCracken 
Richmond, VA 
Market ing 
Sandra K. McCracken 
Richmond. VA 
Corop Sci 
Pamela D. McCraw 
Madison Heights. VA 
Music Ed 
Mary Jane McCulloch 
Fairfax. VA 
Healt h .Sci 
S / 
John D. McCune 
Fisherville, \ A 
Phys Ed 
J. Timothy McDonald 
Monlvale. N,l 
HUM 
Beth K. McDtmough 
Jacksonville FLA 
English 
Alfred C. McGeachy 
Lawrencville. VA 
Fash Merch 
Kathleen P. McHugh 
Herndoo, VA 
Spec Ed/ Psychology 
Jeffrey Mclniyre 
Rockv ille, MD 
MIS 
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Dwaynl' E McN1ght 
Richmond. VA 
Psyc huhljzy 
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• Jennift>r A. McLaughlin 
W oodbndge, \'A 
Spec Ed 
Melokk 
Arlinxton, VA 
PoliSci 
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Alison A. McKay 
Hampton, VA 
Art 
Jennifer C. McKce 
New Providence. NJ 
Psychology 
Karin L McKie 
Springfield, VA 
Corara Arts 
Robert J. McKiernan 
Darien CT 
CIS 
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Scot l M. Mc Lucas 
Hoc bessm. DE 
Finance 
Marj- A. McNicholas 
Virginia Beach. VA 
Knglish 
Penelope A. Meggin^n Kristim- L Mehurun 
Lynchburg. VA Vienna. VA 
Early Child Ed An 
Allyson E. Mejia 
Upper Marlbc'ro, MD 
English 
Paul W lnic  
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•V 
James H Melton. Jr. 
Glen Allen. VA 
•- Mafkeling 
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- 
Maria V. Melfqn 
Williainsburg. VA 
Inter Bus 
rainmy J Merchani 
Lexington. VA 
Psychology 
Helms 
John L Mercil 
Arlington VA 
MIS 
Maria Mermagen 
Alexandria. \'A 
Biology 
Deborah L. Merrill 
Virginia Reach. VA 
Markeling 
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William F. Mitchie. 111 
MechanicsviUe. VA 
Data Process 
Elaine J. Mile^ 
Newport News. VA 
Early Child Ed 
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i 
Daniel M. Miller. Jr. 
West Chester. PA 
Inter Bus 
Deborah S Miller 
Richmond. VA 
Early Child Ed 
Mark MiUen 
Springfield. VA 
Poll Sfii/German 
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Kenneth W. Miller 
Knit Defiance, VA 
MIS 
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Stephanie Miller 
Carlisje. PA 
Speech Path 
Susan D. Miller 
Vancouver, WA 
HRM 
Laura J. Milliken 
Church Hill. MD 
Spec Ed 
David T. Mills 
Whippany, N-J 
Accounting 
Patricia A. Miils 
Newport News, V A 
Dietetics 
■ 
'4 
Wendy Mills 
Gaithersburg. M.D 
Psychology 
Michele A. Mink 
Lancaster, PA 
Inter Bus 
Carey A. Mitchell 
Richmond, VA 
MIS 
Sandra A. Mohler 
Herndon. VA 
Math 
Ann E, Monell 
Voorhees. N J 
Mgnt 
Sheny I,. Mongol d 
Harrisonburg. VA 
Accounting 
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David R Monize Melinda L. Monk Pamela A, Montesanti David G. Monzella Felice P Mo«>dy Robert P. Mooney. ill 
New Providence. NJ Newport News. VA Mount Laurel. NJ Westfield. NJ Keswick. VA Edgewater, MD 
Marketing Psychology/HeaithSci Finance Mgnt Pre Med/Chemistry Marketing 
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Gerald H. Moore 
("harlottesville, VA 
Bus Adroin 
Steven B Moore 
Catonsville. MD 
Accounting 
Timothy R, Moran 
Alexandria. VA 
English 
Walter D. Moran 
Virginia Beach. VA 
Poli Sci /Tub Admin 
Jean M. Morel and 
Alexandria. VA 
Early Child Ed 
Ann M. Morgan 
Alexandria. VA 
Finance 
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'■ 
Edie Morgan 
Richroond. VA 
English 
Carol A. Moriarly 
Harrisonhurg, VA 
Dietetics 
David S. 
Fairfax. VA 
Fmaoce/Accfnjnling 
John Morrill 
Blackshurg, V'A 
Geography 1 \ 
i 
Ronald A. MountaiD 
Alexandria. VA 
Mpt Maibt:ia• 
Sherh Morris 
Richmond. VA 
Early Child Ed 
Karen D. Morris 
Meclwnirsvilie. VA 
Psy»:holuij\- 
Ruth L. Mull 
Falls Church. VA 
Inter Bus 
Laura Mulligan 
PhUomonl. V A 
Rlem Ed 
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Angela Moss 
Richmond, VA 
Early Child Ed 
Marv S. MouUon 
Fredericksburg. VA 
Coiop Sci 
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e ,  
gni rl^ting 
Rebecca A. Mount* 
Wasbingtnn. PA 
Pali Sci English 
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William W. MulvibUL Ul Teresa Muncy 
Rich mood, VA l^eesburg, VA 
Accouniing Social Work 
Mark A. Munford 
Smith field. VA 
Poli Sci Hist<?r> 
Mar>' A Murphy 
Moneta. VA 
Accounting 
<4 • 
» 
L * 
Frank J- Musolto, Jr 
Tunaniura. MD 
Finance 
Deborah L Myers 
Roanoke, VA 
CIS 
Leslie Myers 
Chdlham. VA 
Poi. Sci 
Heidi A. N'adaskv 
Warwick. KV 
Mgnl 
Jennifer R. Nagele 
Sen ford, VA 
Accounting 
KhsUiia A Nagurny 
Hvitboff», PA 
Dietetics 
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WiUi&m A. Nash 
Manassas. VA 
Wendy C. Kauuvann 
Mechauicsville, VA 
Psychology 
Darla Navarre 
Harruw»nb«rg, VA 
HRM 
William J. Neal 
NckthfWd. VT 
HRM 
KraigA Segsmrd 
Richmoiul. V A 
Accaunlmg/F inane® 
Denis® Sels*m 
Vienna. VA 
Art 
r 
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m. 'm*m 
I # K 
Manley 1. Nelwin 
Winchester, VA 
English 
Laura M Nelson 
Harrisooburg* VA 
Corom Art? 
James W. Neu-poit 
Falls Church. VA 
Comm Arts 
Christopher Newton 
Portsmouth, V'A 
Coram An^ 
Helms 
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Lessli G. Nielsen 
Alexandria, VA 
CIS 
Cynthia 0 . Noser 
Luray, VA 
Nursing 
Jeffrey O'Donnell 
Powhatu,VA 
EcoD 
A lisa M. Nimmo 
Newport N""', VA 
CommAna 
Cynthia S. Oakey 
Roanoke, VA 
Poli Sci/ Pub Admin 
Lea Elleu O'DobneD 
South GleD Falii.NY 
Markel.ing 
Donald R. Nitti 
b)shbura.VA 
Greu D. Oberfabder 
Barfx11iraville. VA 
Social Sci 
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MIS 
Kinmanuel C. Nocon 
Alexandria, VA 
Biology 
Leigh D. Nordman 
Bel Air. MD 
Health Sci 
Man B. Norris 
Cockeysville, MD 
Nursing 
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Lisii A. Ondrejcek 
New Providence, NJ 
French/ Psychology* 
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Charlene A. O*Boyle 
Colurahia. SC 
Accounting 
Kevin A. O'Brien 
Si. flames. NY 
Comp S<'i 
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Terence J. O'Donnell 
Virginia Beach. VA 
MIS 
JuRanne C. ODonoghue 
Harriscmhurg. VA 
Mgnl 
- 
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4 
Kimberlv J. O'Neil 
Rockville, MD 
Nursing 
Donna M. O'Neill 
Fairfax. VA 
InU'r Bus 
Peggy A. O'Neill 
Stony Brook. NY 
Audiology/ Speech 
Path 
Kellie A. O'Hara 
Fort Eustis, VA 
Inter Bus 
Lynn M. OTonnell 
\ irginia Beach. VA 
Audiology 
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Margaret M. O'Hara 
Hurrisonlmrg. VA 
Biology 
James O'Hear. IV 
Arlington. VA 
Geography 
David E. Olds 
Marietta. OA 
Bus Mgnl 
Drew C. Olsen 
Glen Head. NY 
Finance 
Karen E. Olsen 
Alexandria, VA 
Finance 
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.Mkllot.hian. VA 
MectTe& 
J ohn EOn 
Mclean. \ ' A 
Mttnt 
John Outlaod 
Richmond. VA 
~~tiag 
MarutJ. Osoom 
Midlothian. \'A 
CommArt11 
Maclutei.J Owens. 
Garrett Park MD 
Finance 
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Helms 
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Kerry B O'Quinn l«uisa . ra s 
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Chrisly L. Oskam 
La Plata. Mb 
Kathl^n M. O'Sullivan 
Mdean. VA 
Finance 
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k tn  
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(• U /  
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N 
Robyn K. Pace 
Richmond. VA 
Elem Ed 
ThcffMi PMKUIIO 
K Nnrlhporl. NV 
HHM 
Jeff Paige 
Dover. DE 
MIS 
Joseph K Painter 
I.yiu hhurg. V A 
Music Ed 
David Palmer 
Hichmond. \'A 
Mgnt 
Kim Palnnter 
Einjhina, VA 
Puh Health 
\ 
- 
m 
* 
\ 
Stephanie I. Palms 
Mclean, VA 
Pol rice M, Popalitw 
Annandalf, VA 
Fiimnce 
I. Parish 
tlrundy. VA 
C hem iit n- 
ScMlt W. Parker 
Fairfax. VA 
Acci 
Mar>- S Pamell 
Alexandnu. VA 
MIS 
Kevin M. Parrclla 
Warren, NJ 
Accuuntmx 
i 
r 
. 
- 
Ernest M. Paakey ('her>lli'c Potlo Stewart D. Patterson Stephen l" Palleson Janice E Palton Barry H Pavne 
Richmond, VA Silver Sprnns. MD Burke. VA Hichmond, VA Midlothian. VA Palmym. \ A 
Psychology HiMt»ry Kiihsian MIS MIS CominArts Mgni 
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Donald Peacock 
Stoneybook. NY 
Finance 
Cecilia R. Perkins 
Fishersville. VA 
Marketill8 
Claudia B. PetMn 
~VA 
Comm Art8JFreacti 
Thomas C. Peanoa • 
South Hill. VA 
Marbtiag 
Kathleen D. Penma 
Cbarlot.temlle,VA 
CommArts 
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Neils W. Pemberton 
Res ton. VA 
Anthropology 
Ann-Carol Pence 
Harrisonburg, VA 
Elera Ed 
Lorrie A. Penn 
PortsmitK VA 
MIS 
Julie M. Perez 
Virginia Beach, VA 
Early Child Ed 
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Steve Perkins 
Petersburg, VA 
Math 
Kimberly Perry 
Waynesboro, VA 
Pub Health 
Carolyn J. Perichetti 
Frederick, MD 
Econ 
Lisa K. Persaon 
Hampton. VA 
Math 
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ers 
Alexandria, VA 
 s/ r nch 
Sandra M.Peters 
Vienna, VA 
Mgnt 
Alan S. Peterson 
Annandale. VA 
Accounting 
Chrys Peterson 
Alexandria, VA 
Comm Arts 
Laura M. Peterson 
Vienna. VA 
Physics 
Christian S. Pettyjohn 
Monroe, VA 
Chemistry 
V 
k 
Timothy M. Peyton 
Woodbridge. VA 
Psychology 
Victor C. Peyton 
Churchville. VA 
Biology 
Michele M. Philipp 
Arlington. VA 
CIS 
Jeffrey D. Phillips 
Greenville, VA 
Accounting 
John S. Phillips 
Newport News. VA 
Comm Arts 
Stephen P. Phillips 
Bowie, MD 
Comm Arts 
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Susan C. Picker 
Williatnsburg. VA 
Comm Arts 
Susan Pickford 
Chariot lesville. VA 
Health Sci 
Bonnie E Pierce 
Burke. VA 
Comm Arts 
Gary L. Piercy 
Jessup. MD 
MIS 
Leslie S. Pike 
Cherry Hill, NJ 
HRM 
Brenda J. Piachner 
W(x>dbridge. VA 
Nursing 
The scariest part about being a senior is knowing that you 
have got to find a job. "Melanie Wakefield, Senior 
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GailK.PODd 
MidJothian, VA 
But Ed 
KirkPoon 
~.Va 
COnuDAit& 
r > 
L 
Claudia D. Pilsenberger 
HarriBunbuxg, VA 
Peychology 
Lisa Plea-nanl 
Richniond, VA 
Office Admin 
Kerry E. Poell 
Alexandria, VA 
Office Admin 
Heather H. Polzin 
Wayneaboro, VA 
Poll Sci 
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Stephen D. Porter 
GlenAUen. VA 
HRM 
Maureen H Powe 
Wincbeetar, VA 
Spec Ed 
Mary J. Powell 
Lynohhurg. VA 
Social Sci 
Paige L. Powell 
Alexandria. VA 
Early Child Ed 
Chris Power 
Fairfax Station. VA 
Finance 
Kalherine Pra&saa 
Williamsburg. VA 
HRM 
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4 
Mark C. Pratt 
Silver Creek, NY 
Mgnl 
Earncol D. Pretty 
Danville. VA 
Finance 
Eliftabeth A. Pringle 
Ridgewf^od, VA 
Hialnvy 
Mary B Pritchell 
Richmond. VA 
Early Child Ed 
Jody Probe rt 
SUMS. VA 
Social Work 
Jnmes M. Procaccini 
Fall* Church. VA 
Finance 
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K 
Helms 
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Karen M. Prock 
Virginia Beach, VA 
Geology 
Phillip K. Prosper 
Mclean. VA 
BbmBd 
Leslie Proud 
Harrisonburg. VA 
Marketing 
Jonathan W. Pnms 
Reston, VA 
Geology 
l & 
B ' 
B^W\ . 
Roland C, Pucketi 
FanCT Gap. VA 
Bus Mgnt 
Carmen L. Pulley 
Davidsonville. VA 
Spec Ed 
Edward S. Pulley 
Sterling. VA 
Accounting 
Charles M. Punlureri 
Grove City, PA 
Marketing 
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Patrida A. PureeD 
Syosset . NY 
Finall<'e 
Brent E . Ratliff 
Harrisonburg, VA 
CIS 
Edward H. Raddifre, Jr-. 
Harrisonburg, VA 
Poli Sci 
Timothy Ratliff 
Annandale. VA 
CommArts 
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Darryl W. Randolph 
Fishersviile, VA 
HRM 
Junius Randolph. 3r. 
Glen Bumie, MD 
Accounting 
Akram W. Ransom 
Hayes. VA 
HRM 
■■i 
Michael G. Ratcliff 
Middlelown. VA 
HRM 
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John S. Rebslock. Ill 
Vienna, VA 
Finance 
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Caroyln A. Rawdon 
Springfield. \*A 
Accounting 
Vicki C. Ray 
Burke, V A 
Bus Ed 
Kelly A. Reagan 
Alexandria. VA 
Early Child Ed 
Robin P. Reaines 
Richmond. VA 
Dietetics 
14 
Richard A. Reckenbeil 
Whippany. NJ 
Accounting 
Mary T. Reed 
Newport News, VA 
Inter Bus 
Carolyn M. Reese 
Richmond, VA 
Early Child Ed 
Karen M- Reese 
Harrisonburg. VA 
Marketing 
Angela J Rellos 
Norfolk, VA 
HRM 
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Jeffrey S. Rembisz 
Holmdel, NJ 
Accounting/ Finance 
Amy Richardson 
Reslon. VA 
Poll Sci 
Dana L. Remmington 
Flanders. NJ 
Inter Bus 
Eric A. Richardson 
Falls Church, VA 
English 
Elizabeth A. Reynolds 
Danville, VA 
Co mm Arts 
Julius Reynolds 
Martinsville, VA 
Poli Sci 
Karen S. Reynolds 
Arlington, VA 
Marketing 
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.James C. RiUt'nhouse 
Virginia Beach, VA 
Music; 
Patricia L. Rizzo 
Betht'sda. MD 
Inter Bus/French 
l•uri Robmaoa 
Alnudria. VA 
PoliSci 
f 
1 
Jaroe& A. Ri<ihard 
Roanoke. VA 
Ai-coumlng 
Kimberly A. Riley 
Midlothian. VA 
Eleru Ed 
Stephanie A. Riske 
Miller Place NY 
FJeiu F.d 
Adele L. Ritchie 
VVeyers Cave. VA 
Nursing 
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Jana L. Koach 
Ashbum. VA 
Mgnl 
Ethan G. Roberts 
Frederick. MD 
Finance 
Rena J. Roberto 
Richmond. VA 
Mgnt 
Anthony J. Robertaon 
Lyncbbofg. VA 
Nlgnt 
David W Robinson 
Harrisonbnrg. VA 
Accounting 
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Genevieve C. RoUesa 
Ntclean. VA 
Psychology /English 
Lisa M. Rockbill 
WiHvdhridge. VA 
Marketing 
Pamela M Rolfes 
Baltimore, MD 
Spec Ed 
Lisa S. Rollin? 
Newport News. VA 
Elem Ed 
Marc K Roman 
Vienna. VA 
Art 
Kevin L. R'>pp 
Sdyersville, MD 
Comm Arts 
Cbris-Ann L. Rose 
St. I^eonard. MD 
HRM 
P. Douglas Rose 
Cofenial Heights. VA 
Marketing 
Sandra L. Hose 
Herndon, VA 
Art 
Donna M. Rosen 
Bahifnore. \Tr> 
Math 
Claire E. Rooney 
Bowie. MD 
Ecoti 
\ 
i 
f 
\ / 
Lesley A. Rosenberg 
Nortolk, VA 
Social Sci 
I 
VI' 
a 
rf 
t 
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«t.v 
Lori L. Rut henass 
Harrisonburg. VA 
Corom Arts 
Theresa A Kolzm 
Weyw Cave. VA 
Social Sci 
Paul D. Hough Con 
Virginia Reach. VA 
Music Mgml 
KiroberU S Rowt 
Richraond, VA 
MIS 
Gregory Howies 
Falls Church. VA 
Geology 
Allison RudckKk 
Baldwin, MD 
Poli Sci 
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Karen A. Ruf 
Harriftonburg. VA 
Inter Bus • 
Chris Runkle 
Riehmond. VA 
Poli Sci/Hisiury 
Reva Rush 
CharloMesviUe, VA 
Bus Mgrntil 
Shannon Russell 
New Carrolton. MD 
Spec Ed 
t-. 
" 
4 
- 
Dennis Susan D. Russell 
Alexandria. VA 
Inter Bus 
Shari A. Rutledge 
Midlothian. VA ;; i 
Music Ed 
Elizabeth Mary Ryal 
McLean. VA; 
Inter Bus :'iWm M ' 
Julie P. Ryder 
Suffolk. VA 
Music 
- 
r 
Thomas E. Ryder 
Portsraouth, VA 
HRM 
Joanne Sanderson 
Richmond, VA 
Poli Sci 
Susan R Saunders 
Reedviile. VA 
Biology 
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,r 
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ii 
John M. Sadler 
Williamsburg. VA; 
English/Spanish 
Tina M. Sahnow 
MechanicsWUe, VA 
Marketing 
Yvonne V. Sampson 
Grottoes. VA 
Mgmt 
Julie A. Sanches 
Springfield, VA 
Psychulogy/Mgmt 
Michael Sancho 
Huntington Sta.. NY 
Bus Mgmt 
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r 
Scott E. Sanget 
Richmond, yA j 
English/Marketing 
Cynthia R. Sargent 
Gainesville. VA 
Audiology I 
Deborah L. Satterfield 
Alexandria. VA 
Poli Sci ■ -S 
Catherine A. Sounders 
Blacksburg, VA 
Music 
Stepheny Sauuders 
Richraond> VA 
English 
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Sandra J. Sawyer 
Arlington, VA 
Phys Ed 
Dee A. Scarlett 
Hichraond. VA 
Marketing 
Douglas Scarponi 
Woodbrldge, VA 
Accounting 
Kyra Scarton 
Manassas, VA 
C'omra Arts 
Joseph K . Schachle 
Virginia Bcarh. V, 
Marketing 
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Sander I. Schuhz 
Siln•r Spnng, MD 
AcC'uunt ing 
Kenneth L. St'hwartz 
Williamsc.>n, WV 
CIS 
Scott W Secondino 
VirciDia Be~ac:b, VA 
CompSci 
Michelle Schnortnis 
Mooresliiwn. Nil 
Accouni ifi« 
Suban Schroeder 
Wiliiamshurg, VA 
Inter Bus 
Amy B. Schuetle u rr I. chultz Kenneth L Schwarix 
Baldwin. MD Silver nn? il i Mm. \VV 
Snciftl Sd cctjuntin ' * CLS 
r* 
A- 
■j 
Fr Johns*'n Scot I 
Bedford, VA 
Chemistry 
Paul T. Seddun 
Roajtoke. VA 
Bus Mgnt 
Robert M Sc«>ri 
Harrisonhurg, VA 
HHM 
Cynthia R. Sera 
Temple flilis 
CIS 
Kevm R 
Region. VA 
Poll Sci 
Mariha L Seals 
Yo 
English 
r t VV. i 
.rjonitt en h.  
r«»rn   
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L 
/ 
T iinothyL Sedmak 
(ieneva. OH 
Polt Sci/ Hucinian 
Jen niter Seelev 
Alexandria. VA 
PsychiJagj' 
Oebnreh L Segree 
Arnold. VA 
Phys Kd 
Jill C Sesler 
Burke. VA 
Psycholopv 
Kenneth M. Schafler 
Arlingtun VA 
(iei*Krflph> 
ft •• 
Susan K. Shimespeare 
Richmond, VA 
Kngli^h 
L Sclwffer 
VA 
Carol A Shall 
San Antonio. TX 
Marketing 
Tammy I - Shelton 
FredenckslnifE. \'A 
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.VA 
etuig/Msct 
Dawn S Sherman 
Fairfax. VA 
Health Sci 
Susan K. Sherman 
Annandalc, VA 
Nursing 
Cynthia ICS 
Shenarnhmh. VA 
Marketing' Mgnt 
Soule 
Debbie S. Showalter 
Gro~VA 
Social Work 
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Stacey E. Shu Its 
Reston. \'A 
Biology 
Michael J. Siegel 
Succasunna, N.I 
Biology 
Richard Signorelli 
Auburn, NY 
Cbxnro Arts 
Lisa C. Silberman 
Falls rhurch. VA 
Biology 
Lisa A. Simmers 
Hoanoke. V A 
Mgnt 
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v 
lasa B. Simmons 
Norfolk. VA 
Health Sci 
Mirinda M- Simmons 
Harrisonburg, VA 
Art 
Howard Simms 
Wash.aC. 1 
Sociology 
Malta J. Simon 
Crofton, MD 
Poli Sci 
Stephen Singleton 
Marshal&^A ^ 
Poli Sci/Anthropology 
Lea Slater 
Republic. VA 
Psychology 
- 
fe 
1 
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i 
i 
Francis E. Slaughter 
Boston. VA 
Accounting 
Timothy M. Small 
Purcellville. VA 
MIS 
Bronwyn M, Smith 
Alenandria, VA 
English j 
Cheryl A. Smith 
Richmond, VA 
Finance 
Craig Smith 
Richmond. VA 
Chemistry 
Donna Smith 
Springfield, VA 
Comp Sci 
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Ji 
James A. Smith 
Lynchburg, VA 
Finance 
Jame^ K Smith 
Graflon, VA 
Art 
Mark B. Smith 
Bel Air. MD 
Accounting/MIS 
Nathan B. Smith 
Alexandria. VA 
Econ/Englmh 
Sally Ann Smith 
Wilmington, DE 
Comm Arts 
Scott F. Smith 
Bridgewater, VA 
Mgut 
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L m IJ 
Stacey L, Smith 
Port-smoulh. VA 
Mtisic F,d 
Tereaa L. Smith 
Port Republic. VA 
Home Rcon Ed 
TbomaK ft. Smith. Jr. 
Sterling. VA 
Finance 
William Solan 
Burlington. N.I 
MIS 
Amy L. Sommer 
Alexandria. VA 
Poli Sci 
I .aurie J. Sou! h word 
Palravra. VA 
Early Child fid 
!?oos1ae E. Staib 
Ricbloond, VA 
HRM 
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Vondo Sporks 
VV4M>dl)ndgc. VA 
Md(b 
Joel E. Spitlbergtr 
Newpon New^4 VA 
Kfltmyn L. Spilmiiii 
Harnsonburc. VA 
Spec Ed 
[)ciuj|?l s . t^ib 
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H. StAnCiu 
VA 
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■ 
Klainr s. Sup 
Ib- kvillH Mil 
Mkhuei J. Su-nnick 
Bridgeport. CA 
Cunliii Arts 
Kimberly D Sfe 
Chesapeake. VA 
Muritr Kd 
April Stephen 
Sun MalecXaKf 
Comm Arts 
Mkhele M .Stephenitch 
Wnnhingvm, OH 
Accnuntin^ 
lladc p, 
Poll Sci 
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I.. SUphenB 
VA 
Maoptret W. Sltrne 
SUfhitd. VA 
Sports Micnl 
Wendy E Stevens 
Wpodbridge. VA 
Dance 
Aubrey.I Stewart, Hi 
Hichmond. V A 
Poll Sei 
Daniel NV, Siewart 
Willaimspori. MD 
Math. Camp Sri 
Terrence I1, btibbarttf 
Vienna. VA 
HRM 
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M. Stiefel Kristina A 
OermMi 
John Stonko 
Richround. VA 
Comm ArU 
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Home Bean Ed 
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MD 
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John P. Sulomu 
Carliale. PA 
Finance 
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loman Dawn D Sunderburgf Jeanne M. Swanick Lauren L. Swanson Mary S. Sraartwood 
Fairfax Station. VA 
Kathryn SydJowski 
s  Woodbridge. VA Virginia Beach, VA Pittsburgh, PA! 
Sports Mgni 
Bridegwaler. NJ 
Early Child Ed  English | -.5 Poll Sci Accounting 
1 
r* 
1 
Lisa A. Tabb 
Ohiinaiy, VA 
Accounling 
Sandra M. Tail 
Ashland. VA 
Biology 
Jdni E Takane 
Cham illy. VA 
inter Bus 
Charlie Y.Talboti, 111 
©uinfries. VA 
MIS 
Chrislopher VS'. Tararaaro Jeffrey A. Tanner 
Springfield. VA Reston. VA 
Finance Music 
n 
L. 
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t 
Richard Taplin 
Newport News, VA 
Comm Arts 
John W. Taschek 
Wuodbridge, VA 
English/Conun Arts 
David W.Taylor 
Topping. VA 
HRM V 
Patricia A.Taylor 
Rmporia, VA 
Inter Bus 
Timolhy W. Taylor 
Culpeper, VA 
English 
JaueTevak 
Middletown, VA 
Art 
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Catbleen M. Thomas 
Chester, VA 
Econ/MIS 
Howard A. Thomas. J r. Julie A. Thomas 
Falls Church, VA ^Preat Fails:VA 
Art • Sports Mgrat 
Renee M Thomas 
Woodstock. VA 
Elem Ed 
Richard K Thomas. Ill 
Richmondv VA 
Boon 
Catherine L Thompson 
Arlington, VA 
Russian/French 
Gale ThoTnj>son 
Timberville, VA 
Social Work 
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Linda C. Tobias 
Nokesville, VA 
Accounting 
Crystal L. Tuller 
Ashland. VA 
History 
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Helms 
% 
* 
i 
L 
Kl 
. 
Glen K. Travis 
Richmond, VA 
Comp Info 
John M. Tnimbo 
Leesburg. VA 
Gomm Arts 
Donna M. Tumage 
Alexandria. VA 
Psychology 
S 
i 
Vulanda H. Thompson 
Richmond, VA 
Spec Ed 
David Thrower 
Alexandria. VA 
Marketing 'Mgoi 
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\ 
l/4»ri D. Torpy 
Alexandria. VA 
Karlv Child Kd 
Sheila G.Torrance 
Dumfries. VA 
Accounting 
Laura R. Toso 
Harrison. NV 
Pub Health 
Robert L. To we 
Round Hill. VA 
Comm Arts 
m 
Ann R Trent 
Fhenix, VA 
Geography 
Chris B. Trent 
Spotaylvanifl. VA 
Bio]og>' 
David J. Trindell 
Summit. N J 
Dietetics T'sychologx- 
Kalherine A Troub 
LovetUville. VA 
MIS 
William A Truban. Jr 
Woodstock. VA 
Finance 
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i 
if 
* 
/ 
Charles J. Tucker, III 
Lynchburg, VA 
Comm Arts 
Karsten Tucker 
Plan.., TX 
Chemist ry 
Terri L. Tucker 
Ithaca. NV 
Spec Ed 
Karen A. Turk 
Fairfax. VA 
History'English 
Suzanne M. Turk 
Springfield. V A 
Art Mgnl 
> ■ i 
/> 
- H 
Laurie Tumelle 
Burke, VA 
Psychology 
Amy J Turner 
Baltimore. MD 
Biology 
Kevin G. Turner 
Keezlelowo, VA 
Sociology/English 
Thomas P. Turwiler 
Pleasant Valley. VA 
Psychology 
Cynthia L. Twining 
Princess Anne. Mi) 
HRM 
As graduation gets closer, grad school looks better and 
better. "Larry Towe, Senior 
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Kathk!en A. Ty.Jn 
Poquoson, VA 
F.nglish/CoaunArta 
fir 
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f 
i lc   ler 
   
K lib / omm rl.s 
Mary Kate Tyler 
Richmond. VA 
MIS 
Michelle Ullrich 
Sevema Park, MD 
Marketing 
Kenneth Updike 
Wirts, VA 
Poli Sci 
Gregory Usiskin 
Chantiilv. VA 
MIS 
Michael A. V'alente 
CbarlottesviJle. VA 
Psychology /History 
/ 
it 
W 
7 
John R Van Grinsven 
Scotia, NV 
Marketing 
Kara M. Van H^>ser 
Staunton. VA 
Speech Path 
David A. Vann 
Woodstock, VA 
MLS 
Richard K. Van Pell 
Keezletown. VA 
Accounting 
Cheryl A Vanzyl 
New Pro\ideuce, NJ 
Speech Path 
Susan L. Varner 
Wa>*nesbom. VA 
Early Child Ed 
€ 
'Jii 
iV.v 
> 
A 
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Maureen Venedam 
Reisteretpwu, MD 
Marketing 
Michael Via 
Vienna, VA 
Dietetics 
April J. Virol 
Staunton, VA 
Poli Sd/History 
Jack Vulcano 
McMurray, PA 
Poli Sci 
Louis K. Wack, Jr. 
Aiioandale. VA 
Finance 
David L. Wagner w t 
R^kviUo. Ml) 
PhysEd 
Kj 
t 
# 
'h iJ 
- 
) 
Kathryn L. Wagner 
Springfield VA 
Marketing 
Pamela F. Wagner 
Virginia Beach, VA 
Math 
Melanie L, Wakefield 
Clifton Ridge, VA 
Mgnt 
Angela M Walker 
Wvxxibridge. VA 
Co mm Arts 
Bette J. Walker 
Alexandria. VA 
Poli Sci 
Lisa D. Walker 
Hanover, VA 
Finance 
i 
f 
i 
Suzann Walker 
Port Republic. VA 
Nursing 
Vicky L Walker 
Danville, VA 
Marketing 
Andrew J Wallace 
Springfield. VA 
Acc-cm n ling 
Christine D Wallen 
Strasburg. VA 
Bus Mgni 
Pacricia Walsh 
Dumfries. VA 
An 
Tiraothv E. Walsh 
McUam. VA 
Marketing 
Pernell Watson, Jr. 
Surry. VA 
FiWlllCe 
Geneva C. W.ebb 
Alexandria, VA 
huerBus 
~~A.WiUa 
I. VA 
Marketing .Bel 
Susan M Waropler James G Ward. Ill Barbara A Waters Kathleen E. Watkins PerneH Watsun) dr. Geneva C. Webb 
Orange, VA Vorkiown, VA Norfolk. VA Kichmond. VA Sarry.VA Alexandria, VA 
Music Ed ;|BRM Fsycbol(»gy Music Ed mi Finance • Inter Bus 
\ 
i 
9 
5N 
i 
r 
Mariorie L. Webb 
Raleigh. NO 
Inter Bus 
Ronald A. Webb 
Warsaw. VA 
Poll Sci 
Stephen T.Weber 
Kirtlnd. NM 
Finance 
Margaret Weiss 
Lanosdale. VA 
Finance 
Kimberly P. Wells 
Richmond, VA 
Bus Ed 
Sylvia A. Wells 
Fairfax.  
Ed 
.X 
V. 
L 4. 
- 
/ 
Carolyn L. Welly 
Silver Spring. MI > 
HHM 
Dana L. West 
Richmond. VA 
Accounting 
Maryarm E. West 
I'orLsmouih. VA 
Bio/Med Tech 
r. 
- 
/ 
/ ♦ 
Kalhrin H. Wheeler 
Edgewater. MD 
Nursing 
<J. tScotl White 
Calleit, VA 
Biology 
( vnthia A. WeStf&U 
Troy. VA 
Early Child Ed 
VVuHace P. WetheriU 
Chevy Chase. MD 
Fidance/Accounling 
Allison E Wheeler 
Annandale, VA 
Accounting 
i 
r 
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,T. 
A 
Todd H. Wheeler 
Alexandria. VA 
Psychology 
dames Whelan 
Petersburg, VA 
Mgnl 
Craig N. White 
Buckingham, VA 
Poli Sci 
1 
/ 
n i 
tf 
Kevin W. White 
Springfield. VA 
Poli Sci 
Sarah F. White 
Roanoke. VA 
Dietetics 
Steven L White 
Waynesboro. VA 
Philosophy 
Helms 
fucey L. White 
DiUow.,.-n. VA 
(' mwil Artl 
... 
-
Traoe  u
jllw> n.
Cnmm ts 
Melissa A. VMiitehead 
Arlington, VA 
Finance 
Linda K Wichael 
Harrisouburg, VA 
Nursing 
JuKn M. Wight 
Wnodbridge, VA 
Elem Ed 
Pamela J. Wildenberger MicheUe S. Wilder 
Wllliarasburg, VA Richmond. V A 
Accounting Marketing 
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Mark S. Wilkin Debra L Wilkins Cynthia Williams Man. F Williams Richard S. Williams Scott A. Williams 
Richmond. VA Fairfax. VA Silver Spring. MD Fairfax. VA Salem VA Gaithersburg. MD 
Poli Sci Early Child Ed History Marketing Marketing HRM << 
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Todd Williams 
Harrison burg. VA 
Poli Sci 
Kareo D. Williamson 
Fairfax. V A 
Marketing 
Duane S, WiUSs 
Lyndfaorst, VA 
Comm Arts 
Marguerite A. Willner 
Falls Church. VA 
Soci/Anlbropology 
Ruth E. Wjfeey 
Bei Air, MD 
Elem Ed 
Dianne B. Wilson 
Fairfax. VA 
CIS 
y 
4 
KellyJ Wilson 
Norfolk. VA 
Early Child Ed 
Mark M. Wilson 
Richmond. VA 
Music 
Owen C. Wilson 
Richmond. VA 
Poli Sci 
Sandra L. Wilson 
Svkesville. MD 
Phys Ed 
Scotx E. Wilson 
Riobraond. VA 
Marketing 
Sutanne A. Wilson 
Fairfax, VA 
Health Sci 
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♦ 
Deborah A. Winn 
Hope well, VA 
Math 
Elizabeth L Witman 
Hanover. PA 
Sports Mgnt 
xMary S. Witle 
Richmond, VA 
Econ/English 
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Tonya 0 . Wood 
Warrenton. VA 
Spec Ed 
Neal M. Woodard 
Har~VA 
C" ompSd/Phylic:s 
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Joy B VV<>od 
Hampton. VA 
Elem Ed 
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To we Darrin Woody 
Lorton. VA 
MIS 
PhvUts. WoottbUc 
Bkk/Math 
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airisonhunc, VA 
ra cj gic  
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Allison Wright 
W«A Point. VA 
j 
- 
liet J. Wright 
»mmack. Nrl 
Accoutmg 
Jenny L. Wnghi 
Weyers Cave. V A 
Acniuling 
Put rick M. Wright 
( bejwi^ake. VA 
Comp Sci 
SJiaroii F Wnght 
Lyochhurg. VA 
PohSci/Hi5i«*r>' 
Trvcey I.. Wright 
Dover. DE 
Marketing 
William R. Wright 
CcfltrevUli", MD 
Accounting 
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MD 
CouMance A. Wvail 
Middlctown, DK 
HRM 
Harold D. W' 
O lour ester. HI 
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MD 
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VA 
B. Young 
Wiilinmsporl. I'A 
CIS 
Zengexl 
Tinumium, MD 
Marketing 
. VA 
Math 
Junior year is the 
periences. It is the 
the first coneentratect 
Juniors are Jm.Qwn to 
because they~ 
a Junior, observ_. '~ 
workload tlUa year 
in order tO have 
Donna 
Eleanor Allen 
u« )i hardest year a college student ex- 
Jnence year when students are involved in 
c t d study of their major. Many 
-Juni kno their friends as "bookworms 
hey spend so much time studying. Beth Stilwell, 
r ed "There is a noticeable increase in my 
his  so I have to learn to budget ray time 
 r o some time to relax or socialize." 
Kaihryn Andrulonis 
Pamela Angelo 
Liaa Armbrister 
John Aronoff 
Julia Arviso 
Conchila Austin 
Elizabeth Ayers 
Kelly Barefoot 
Mick Barham 
Gwen Barley 
Lisa Barnard 
Stephanie Bar net te 
Janet Baxter 
Laura Becker 
John Bell 
Susan Bender 
Lisa Bensenhaver 
Elizabeth Berlin 
Cherie Berner 
Will Berry 
Julie Biliunas 
Suaanne Binghara 
Caroline Blay lock 
Lisa Boren 
Renee Bosse 
Darci Bossman 
Danny Bowen 
Paula Bowens 
Laura Bowling 
Suzanne Bowman 
Dennis Bowyer 
Donald Boykin 
Barbara Bracy 
Sheila Brady 
William Todd Branch 
Connie Brooks 
Thomas Brown 
John Brubeck 
Denise Brunlmyer 
Jill Brzonkala 
Diane Bucb 
Debra Burkell 
L Kenneth Allen 
Patrick Allen 
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Denise Burrows 
Sally BustamantE> 
Kristin Byne 
Curtis Byrd 
Donna Byrd 
Marie Cadwallader 
Cbnstina Ca1opouloA 
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Kyra Dower 
Ri~hard Du Breuil 
Edith Duncan 
Robin Dunnavant 
Kelly Duvall 
Terry Dykeman 
Scott Eaton 
Theresa Egan 
Erik Ellenes 
Ricky Ellinger 
Lisa Elliott 
Theresa Engbert 
Scott Engle 
Anne Evans 
Marla Evans 
Jennifer Faigle 
Jackie Fazio 
John Finnerty 
Catherine Fisher 
Tracey D. Jones 
James Flynn 
Bruce Foltz 
Patrick G. Frere 
Jonathan Friedline 
Melody Galpin 
Patricia Gant 
Cynthia Gamer 
Allyson Garnett 
Steven Garretson 
Mike Gehringer 
Lisa Geiger 
Tina Geissel 
Denise George 
Kristen Gibson 
Michelle Goforth 
Ronald Goldberg 
AI Golden 
Melanie Goldwag 
Rob Goode 
M. Renee Graham 
Laura Greer 
Dana Gresham 
Kelly Griswold 
Julie Gross 
KimGuidt 
Jill Guzzo 
Tracy Hakala 
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Krista Hall 
Linda Hall 
Amv Hammett 
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Michelle R. Hammond 
Kimberly M. Harding 
Angelita J. Harmon 
Pamela Harris 
Patsy Harwood 
Mary Hawkes 
Nancy Hedstrom 
Don Heishman 
PamHelems 
Mary-Boyd Hemp 
Elizabeth Henderson 
Stephen Henden;on 
Lisa Herskowitz 
Toni Hickman 
.Jack Higgins 
Mary Kay Hilling 
Angela Hockman 
Kristina Hoffmann 
Roy Holland 
Traci Hopkins 
Andrea Horan 
.James Home 
Thomas Homer 
Arlene Hostetler 
Kim Howard 
Rhonda Hudson 
Tracy Huff 
Kennv Hulse 
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L. Beth Humphries 
Charlotte Hunter 
Jeff Hunter 
Ann Huntlev 
• 
Debbie Hurvitz 
Amy B. Hutchinson 
Phuong Huynh 
AmyL. Hyde 
Ginger S. Hylton 
Trina Hylton 
Dawn Ilgenfritz 
Susan Jackson 
Jeanene Jacobs 
Kristi Jacobs 
Mary Ann Jeffrey 
Cynthia Jimenez 
JanineJ.Johansson 
Kay John 
Carl Johnson 
Erin Johnson 
JoniJohnson 
Lauri Johnson 
Sarah R. Johnson 
Carla M. Jones 
Stacy Jones 
Sandra Karcher 
Caroline Katz 
Brian Kay 
LiM Keefe 
Sharon Keevins 
Kathleen Kelley 
Lee Kennedy 
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Chns Kyle 
h.elly Kirkpatrick 
Ktith Kirkpatrick 
Lora KJit>\\ er 
Pamela Krakat 
Kim Kubala 
Da~;d Kuykendall 
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Patricia Lam 
Gilbert Lane 
Kimberly Lawrence 
Craig Lea\-itt 
Jacquelin Lebherz 
Adelina Lee 
Lorna Lewis 
Michelle Lewis 
Susan M. Lewis 
Kim Lightfoot 
Lisa Linkenhoker 
Michael Linskey 
AmyLisagor 
Karen Lively 
Julie Liveris 
Angelique Lockhart 
Heather Lomp 
Melinda Looney 
Gladys· Maria Lopez 
Glenn C. Loucks 
Sonia Lee Loving 
Lisa Lovvorn 
Carol Lukasewicz 
Wayne Lutz 
Ann L. Lyle 
Cathy Lynch 
Deborah Lynn 
Claude Lytrece 
Carol MacDonald 
Audrey Magann 
Sonia Maggi 
Susan Mahler 
Helen Malo 
Maribeth Mancini 
Kimberly Markle 
Teri Marshall 
John Martin 
Susan Martin 
Susan J . Martin 
Kimberly Martire 
Felicity Masson 
Karen MuweU 
Beth McCall 
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MaryNaah 
Ron Newman 
Crystal Neal 
Cathv l\fcCuffin 
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Jennifer McDaniel 
Cbrbtine McDonald 
Heather C. McDonald 
Karen McDonald 
Bill McGilvery 
Kimberly ~tcGuire 
Sherri McGuirl 
Kathv McKinnon 
• 
. Jame~ .McLain 
Janice McLaughlin 
Kelly McLure 
Christine McNerney 
Kathy McNulty 
Wendy McQuary 
Danielle McWilliatru> 
Amy Meetze 
Jeanne Melanson 
Ana Maria Melendez 
T imothy P . l\tenzenwerth 
Kimberly Merton 
Kris t ie Metcalf 
E lizabeth Michael 
Mary Anne Millenbach 
Eric Miller 
Lisa Miller 
Michelle Miller 
M)·la Mille r 
Stacey Miller 
Valerie Miller 
Mia Mierman 
Katherine Misker 
Tammy Mitchell 
Kristen Mladick 
Brenda Moore 
Laura Moore 
Jeffery P. Morgan 
Kedra Morris 
Susan Morrison 
David Moston 
Robin Mountjoy 
Karenina Mower) 
EUenMoy 
Sandra Moyers 
Liaa Mozingo 
Victoria Multer 
MaryMumber 
Beth Murphy 
Dan Murphy 
Eileen Murphy 
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Mark Neal 
Andrea Neilan 
Karen Nelson 
Terri Newman 
r 1rc.helle W. Nickelston 
Denise Nickerson 
Jodi A. Nocera 
Christopher North 
Julie Northcutt 
Leslie Norton 
James Novak 
Lisa Orlando 
Karen Ott 
J ody Ott.o 
Julie Overfelt 
Krist ine Oversmith 
Stan Ovrevik 
Patricia Page 
Christina Palmer 
Natasha Pappas 
Lisa Parker 
Jerry Peer 
James A. Pennington 
Kaley Pennington 
Lisa Pennington 
Pamela Perkins 
Katie Perry 
Susan Peters 
David Phaup 
Annette Piercy 
Nanette Pilon 
Devorah Pitzer 
Sharon Poole 
David Porter 
John Powell 
William B. Powers 
Barbara Press 
Rebecca Kay Price 
Kelly Prickett 
Stephanie Proctor 
Joanna Pruitt 
Chris Puckett 
Renee Pugh 
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Angie Ramey 
Suzanne Rapcavage 
Karin M Rebane 
Tami Redman 
Michelle Reeside 
Amy Renk 
Alice Renninger 
Shirley Reynolds 
Michelle Rezeau 
Shirley Rhodes 
Monika Rice 
Dawn Richards 
Ken Richardson 
Sharon Richardson 
Melissa Riedel 
Deborah Rigby 
Sarah Riley 
Kristin Ringberg 
Lisa Rikhie 
Bonnie Robertson 
Michelle Robertson 
John Robinson 
Melissa Robinson 
Monica Roesch 
Wesley Rose 
Chris Rossbach 
Rebecca Rowe 
Charles Roy 
Nancy Runyon 
Stacie E. Rush 
Michael Russo 
Chris Rvder 
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J. Lee Samitia 
Scott Sapera 
Barbara Sayer 
KathySayko 
Lisa Scarborough 
Robert Schreiner 
Peter Schultz 
Todd Schultz 
Michael Scyphers 
Laura Seal 
Michael Seidl 
Julie Sellner 
Claire Sensei 
Diane Shanholtz 
Julie Shanholtz 
Kathleen Shanklin 
Jill Shannon 
Jill Shepherd 
Leslie Sherwood 
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Yvonne Shifflett 
Man E. Shifflette 
• 
Jeff Shockley 
Dennis Silver 
Mary Ann Sincoskie 
Barbara Singleton 
NataJie Slater 
T erri Smelser 
Amy Smith 
Bettie Smith 
Deborah Ann Smith 
P atricia Smit h 
Robert Smith 
Tammy Smith 
Tracy Smithson 
Lisa Smoot 
J ohn Snyder 
Leslie Sparks 
Bruce Spencer 
Jessica Spooner 
Teresa Springer 
Tina St. J ohn 
Jennifer Stafford 
Nancy Stanfield 
Kimberly Stark 
Christian Starr 
Shelle Steber! 
Michelle L. Stevens 
Ralph Stickman 
Dennis StilweU 
Vicki Stoehr 
Jacqueline E. Stone 
Carolynne Strand 
Melissa Strausburg 
Jeffery Strzesczyk 
Lora Sulg 
Terri Summers 
Penny Surber 
Lynn Swierczek 
T ina Swope 
Angela Sylvas 
Joseph Tagliareni 
Carmen Taliaferro 
Suzanne Tate 
David Taylor 
Donna Taylor 
Scot Taylor 
Robert T estwuide, 111 
Laura Tetreault 
Donna Thacker 
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K. Anja Wright 
Monica Young 
Stephanie Zuras 
Barbara Thompson 
Bradley Thompson 
Lindsay Thompson 
Debbie Throckmorton 
Brenda Tilley 
Elizabeth Till 
Michael Tisch • 
Steve To mast 
Terri Torrens 
PeterTulin 
Meredith Turner 
Teresa Turner 
Sheila Updike 
Sophia Vandermeyden 
Richard Vanmeter 
Gmger Veazey 
Deborah Vev 
• 
Carol Walker 
Spencer B Wallace, Jr. 
Sandv Walton 
• 
,James Ward 
Manda Waroblak 
Jim Warren 
Glenn \\'ayland 
Tammy Wayne 
Sheri Weeb 
Andre\\ Weiner 
David \\'est 
Nancy West 
T errv Whalev . . 
J enny Wh ite 
Robyn Whitly 
Nancy Whitney 
Kerry Williams 
T amara Willia ms 
Chen ·l Wilson 
• 
. Jacque Wilson 
Knstina Wilson 
Gregory Wilt 
Stacey \\' ingard 
Laura Wingate 
Oarn·l Winslow 
• 
J eanne L. Winters 
Paul Winters 
Kathryn Wirkus 
Catherine Wolfe 
Chris Womach 
Ronald Womach 
Janice Wood 
Judie Wood 
Lisa Wood 
J oh n Woodman 
Laura Woods 
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Sophomore year is probably the most comfortable year college 
has to offer. In their second year most students are comfortable 
in their college surroundings but have not yet begun to feel the 
pressure to be ready to enter the working world. Beth Heisner, a 
Sophomore, has noted that ·' The best part of being a Sophomore 
is that you know just enough to be comfortable and relaxed but 
realize that there is always something new to learn." 
Christopher Adriano 
Gigi Alamachar 
Mike Altis 
Gina Angelo 
Lisa Arendall 
Andrew Arnold 
Kathy Arnold 
Stacey Astrin 
Mary Bailey 
Debbie Baird 
Traci Barbour 
Monica Beamer 
Brenda Beistel 
Kimberly Belcher 
Leanne Bell 
Matthew Benedetti 
Diane Benevides 
Deborah Benjamin 
Ellen Berlin 
Wendy Berryman 
Ashley Bierlick 
Susan Blais 
Faye Bland 
Sara Boe 
Katherine Boelte 
Donna Borz 
Amy Sue Bosher 
Missy Bova 
Leah Bowanko 
Mark Bowen 
Arlene Bowers 
Betsy Bowler 
Heather Boyd 
Denise Braccia 
Susan Bracey 
Tammy Brackman 
Kevin BradJey 
Stephen Bradway 
Linda Braithwaite 
Thommy Brand 
Rachel Branscom 
Mary Brenkus 
Richard Briggs 
Kristin Bright 
Jeanette Brill 
Lorraine Brincka 
Stuart Broughton 
Lisa Brown 
Beth Broyles 
Laura Adams 
Rebecca Adams 
Lisa Adcock 
Arnie Adams 
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Beth Bruba ker 
KelJi Bulloch 
Jeannie Bunch 
Robert Bunting 
Dana Burdette 
Colleen Burns 
Maria Buser 
Leslie Butera 
Kathy Caldwell 
Kenneth Calhoun 
Catherine Care} 
Kimberly Ca rneal 
Kim Carpenter 
Lynn Carr 
Robert Carswell 
Cathy Cash 
Kathy Chaffinch 
Oriana Chung 
Cindy Churchin 
Charles Chusuei 
Mike Ciucci 
E,·an Clark 
Pam Clark 
Ann Clevenger 
Beth Coffey 
Carman Coffman 
Lisa Coleman 
Jennifer Collins 
Ti m Copeland 
Christie Cornwell 
Nicol Colman 
Randall Cover 
Charlotte Cox 
Sheri Cox 
Lau rie Cranford 
Laura Crawley 
Gary Crockett 
Catherine Crooks 
Kimber!} Dale 
Glenice Dante! 
Michael Daniels 
Alexandra Dapolito 
Christopher Davtes 
Eric Deane 
Kelly Debutts 
Ellen DeGraff 
T ony Deibler 
Susan Denecke 
Natalie Dias 
T ony Diggs 
Donna Dixon 
Claire Doyle 
Sandy Drinkwater 
David Duffy 
Sarah Dumouchelle 
Cathy Dutton 
Elizabeth Dwyer 
Leila Easmetl 
Beth Eley 
Evelyn Ennis 
Tiffany Ericksen 
Nicholas Evans 
Melissa Ewers 
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Karen Fajans 
Kelly Farell 
Barbara Federmann 
Chris Fick 
Christopher Flick 
Gary Flora 
Amy Fluke 
Adrienne Fogg 
Vera Fogle 
Allison Foster 
Tracey Fox 
Veronica Fraley 
Ed Francisco 
Laura Frayser 
Tonya Freeman 
Melissa French 
Kristine F rese hi 
Carol Frisbee 
ReneFurr 
Alberta Gaddy 
Cindy Gaines 
Libby Gardner 
Jill Gatenby 
Pauljne Gauthier 
Cynthia Gerson 
Amy Gilbert 
Mariea Gill 
Natalie Gillions 
Deborah Godowsky 
Andrew Goldenberger 
Ruth Goo rman 
Rhea Gordon 
Sean Grady 
J oelle Graham 
Shelby Green 
Sw:ie Green 
Dannie Gregory 
Kevin Gregory 
Michael Gregory 
Sarah Hailstone 
Catherine Hall 
Amy Hancock 
Lisa Hardin 
Gretchen Hatcher 
Emily Hauslein 
Julie Hawkins 
Laura Hayden 
Katrina Hayes 
Kim Haslett 
Beth Heisner 
Ingrid Hekman 
Christine Hensley 
Rita Hertel 
Joan Heslin 
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Lezlie Hess 
Helen Hicks 
Deanna Htggms 
Debbie Hill 
Stephen Hinnant 
Mary Holden 
Kimberly Hollowell 
Christina Hoh.t 
Joan Honold 
Stephanie Hopkins 
Mary House 
Leslie Huling 
Barbara Hutcherson 
Teresa Incao 
Debbie Ingram 
Lau raJacomet 
Joan Jasien 
Gwynne Jeffer 
Theresa Jeter 
Angie Jones 
Bob Jones 
Jane J ones 
Kevin Jones 
Gay Joshl~'Tl 
Nanc) Julius 
Stephen Jun 
AliceJurf 
T odd Karriker 
James Katzman 
Sharon Kaylor 
Claire Kelly 
Doreen Kelly 
Kathleen Kelly 
Meghan Kelly 
Christine Kemp 
Jeff Kershner 
Rhonda Keyser 
Denise King 
SalJy King 
Michael Kinsley 
Mary Ktpps 
Georgia Kirkpatrick 
Mike Klass 
Celia Klein 
Susan Klimkosky 
Cynthia Klisz 
Shelly Klucker 
Larry Knapp 
Kelly Knight 
Kristina Knotts 
Bavlor T. Kobayashi 
. . 
Mary Komatsoults 
Robin Koontz 
Diane Kosciolek 
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Cari Kovach 
Jenny Kunz 
Scott Kyriakakas 
Lacy Henry 
Bridgett Lambert 
Susan Larowe 
Donna Larsen 
Susie Larue 
Karen Lauer 
Thomas Leach 
Benjamin Lee 
Rhonda Lennon 
Kelli Levins 
Lois Lewter 
Jamie Little 
Cosette Livas 
Jessie Loop 
Kevin Lucas 
Susan Luedike 
Michael Lynch 
John Lynskey 
Kevin Lyons 
Jennifer Mabry 
Suzanne MacAllister 
Kristin Macinnes 
Vicki Maginniss 
Steve Malo 
Kim Mann 
Robert Markell 
Elizabeth Martin 
Hugh Martin 
Michelle Martin 
Laura Martinez 
Sandy Masters 
Susan Mateer 
Sharon Mathias 
John Mattioli 
Jill Maybach 
Linda McConnell 
Mary McDonald 
Colleen Mcinerney 
Tara McKenna 
Andrew McKenzie 
Kathy McNichol 
Rick McQuade 
Wendy Meadows 
Rebecca Mers ing 
Deborah Meyer 
Becky Miller 
Donna Miller 
Elise Miller 
Stephen Miller 
Susan Minor 
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Richard Mize 
Barbara Monk 
Matthew Moore 
Renee Moore 
Rosemary Moraglio 
Denise Morse 
Beth Moser 
Monica Mullin 
Tracy Mullin~ 
Deanna Muncv 
Deborah Murphy 
Jim Murphy 
Michelle Muscarella 
Stephanie Musso 
Brenda Myers 
Holly Myers 
Jeff Nay 
Colleen Naylong 
Navona Neel 
Pamela Newman 
Rodney Newman 
Teresa Ntchols 
Cheryl O'Bannon 
Amv Osso 
• 
Katrina O:.terhoudt 
Susan Owen 
Andrew Palmer 
Eric Parker 
Stacy Parker 
Christine Parks 
Kirsten Pa rsons 
Amita Patel 
Alecia Pazant 
Sophta Pearson 
Jeannine Pedersen 
Abigatl Perktns 
Keith Perry 
Paige Phillips 
Caroline Planert 
Ted Powell 
Tracy Presock 
Lisa Price 
Michelle Putman 
T racy Raber 
Derita Ratcliffe 
John Re 
David Recor 
Lisa Redman 
Ke' in Reichard 
Amy Reinhardt 
T ammy Remaklus 
Flovd Revnolds 
. . 
1\larilyn Rhett 
Lisa Rhine 
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Lisa Rhodes 
Rodrick Rhodes 
Julie Richard 
Shelley Richards 
Kimberly Richardson 
Nancy Richardson 
Donna Ricketson 
Michael Riggs 
Beth Riley 
Robin Rison 
Kelly Robinson 
Kurt Rodgers 
Tracey Roosma 
Sarah Rosenblum 
Jennifer Rowland 
Lance Rudd 
Maria Rumrill 
Wyndi Russell 
Chuck Sardelis 
Karen Saunders 
Lyn Savedge 
Beth Scheller 
Kelly Schmid 
Angela Schueman 
William Schuh 
Sherri Scissom 
Julie Scott 
Karen Seal 
Sherry Seay 
Darren Setlow 
Denise Shafer 
Mary Jo Shannon 
Jennifer Shirley 
Rachel Shook 
Crystal Shore 
Sandi Shutt 
Amy Silcox 
Claudine Smith 
Nannie Smith 
Paige Smith 
Russell Smith 
Ruth Smithson 
Andrea Snyder 
James Snyder 
Brian Soule 
Shannon Souvenir 
Nancy Spitler 
Kelly Springer 
Andrea Stock 
Teresa Stout 
Kristen Stri te 
Cathy Stuler 
Leona Stumm 
Michelle Sullivan 
Kim Sutherland 
Liz Sutor 
David Sweat 
Carla Swihart 
Lana Tate 
Dina Tedeschi 
Andrea Tesh 
Lisa Thacker 
Carrie T homas 
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Helms 
• 
Susan Wood 
Melissa Yeatts 
"My sophomore year 
has been the best 
year." Greg Jones, 
Sophomore 
Kim Thomas 
Mary Thompson 
Karen Tine 
Michelle Tolley 
Bill Toncich 
Lisa Trautwein 
Julie Trevey 
Edgar R. Tuck 
Jackie Tusing 
Laura Urquhart 
Debbie Utz 
Lisa Vaclavicek 
Tracy Valentini 
Nancy Vanesko 
Scott VanHorn 
Erik VanLeeuwen 
Michelle Vaughn 
Michelle Vecchiolla 
Beth Voskuhl 
Carolyn Wadsorth 
Kelly Waldren 
Melissa Wallon 
Kathy Walsh 
Laura Wampler 
Megan Ward 
Amy Warden 
Angela Warden 
Lynette Washington 
Hilary Watson 
Bethany Weatherford 
Alice Weaver 
Heather Webb 
Randall Weddle 
Mac Weems 
Linette Wells 
Kelley Welsh 
Jennifer Werry 
Kat.hryn Whelan 
T on.ya Whitenton 
Sharyn Whitlock 
Denise Willard 
Kristin Willett 
Mary Williams 
Vicki Williamson 
Amy Wimer 
Thomas Winston 
Sherry! Winters 
KellyWohJ 
Gayle Wood 
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Freshman year is known to be the scariest year of the college 
experience. This is because coming from high school and trying 
to adjust to college life can be overwhelming at first. It seems 
impossible to fit in and make friends but by second semester it a ll 
gets easier. Freshmen learn to be challenged instead of inhibited 
by all that is going on in the college environment. Dave Wallace, 
a Freshman, optimistically observes that "Fresman year is 
mainly meeting new people, making new friends and realizing all 
that you have to learn." 
Rosalyn Ashford 
Melissa Atwater 
Kristin Bailey 
Cori Barrett 
Patrick Barron 
Elizabeth Bartlett. 
Scott Bartos 
Jennifer Behm 
Amy Bender 
Ellen Lisa Binhammer 
Bill Blevins 
Erika Bogar 
Amy Bosselman 
Mary Bounds 
J oe Bowden 
Melanie Bowers 
Karen Brincka 
Jill B rown 
Lisa Buchanan 
Billie Jo Burnham 
Valerie Byram 
Stephanie Byrne 
Lito Cabading 
Michelle Caddigan 
Deborah Callaghan 
Pegeen Calpin 
Amanda Campbell 
Diane Carbonello 
Donna Carter 
Donna Cashman 
Lee Charmian 
Joel Cherk-is 
Jennifer Chipps 
Melinda Christenbury 
Patric ia Chudoba 
Kristin Alban 
Sha ron Aldridge 
Maria Anesi 
Gail Armstrong 
"Your Freshman year is the hardest year because you 
have to adjust to being away from home." Janice 
McLaughlin, Junior 
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Helms 
"The scariest part about being a Freshman is 
-'"'finitely registration." Don Heishman, Junior 
Cathy Clarke 
Ktm Claypoole 
Julie Coffin 
K imberlv Collins 
• 
Kelly Combl> 
Michael Combs 
Kimberly Comeyne 
Kimberly Conwell 
Mike Cooley 
teve Cornwell 
Diane Cox 
Amy Cross 
Adam Cuffard 
Laura Cupp 
Charlie Cu rran 
Christine Dalton 
Karen Damels 
Valerie David 
Waverly Davtdson 
andra Davis 
Susan Delauter 
Cherie Deronja 
Andria Dmonno 
Peter Doherty 
Kimberly Doyle 
Anne Drozdowski 
Beth Du 
usan Duke 
haron Elam 
teve Ellinger 
am Elson 
.James Engbert 
Lauri Engels 
Michele Espinoza 
Stacv Evins 
• 
Nancy Fabry 
George Farmakides 
Anne Fawcett 
Pamela Fitzgerald 
Rachel Flemming 
Shannon Fogarty 
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Apn l Fogg 
Rhett Franklin 
Tonya Frazter 
Melissa Freese 
J anice F rench 
Debbie Ganster 
Chris Gardner 
Stephanie Garner 
L iz Garrett 
Gerri Garrick 
Mary Gemmill 
Cary Gensler 
M ichele Gilmore 
Lisa Glass 
Denise Goat 
Kathryn Goldblatt 
Anne Gravely 
Kimberly Greene 
Gini Griffin 
Kerry Hargrave 
Debbie Harnes 
Logoldia Harris 
Lisa Ha rrison 
Becky Haven 
Denyse Hedgepeth 
Laura Hejna 
Kathryn Hertzler 
Terri Hickman 
Mary Hill 
Candace Hinkle 
Cara Hinkson 
Adam Hoey 
Elayne Hoffman 
Lynda Hoffman 
Kevin Hollar 
J enni fer Hopkins 
Janice Horn 
Melonie Hoskins 
Angela Hulvey 
Cheryl Hunt 
Laura Hunt 
Julie Hu rst 
Eric Hurt 
Suzanne Jackson 
Wanda Jackson 
Cassandra J ones 
Michelle .Jones 
Sasha Kahane 
Elizabeth Kamst ra 
"One thing I learned when I first got here was that the 
professors and staff really try to help you instead of 
leaving you on your own." Greg Jones, Sophomore 
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Dennis 
Jean Kmzinger 
Lenita K1ser 
usie Klesch 
Jenmfer Knill 
:\lanha Lam 
\Yillie Lanier 
Tina Lantz 
KimberlY Lindsev 
- -
Edv.in Lohmeyer 
Jay Mahone 
Rhonda i\lain 
Jeff ~Iande! 
Tanya ~larshall 
Stephanie C. ~latthews 
Stephanie Matthews 
Tamm~ :\latuck 
Scott Maynard 
Lynn ~lcCieUand 
Karen L. ;\kCuUoch 
~largaret :\<lcGo\\ an 
Michelle ~lcG rath 
Leigh ~lcGmre 
Craig Meister 
~icole ;\lilm 
Patricia ;\hiler 
Tammy :\hiler 
Dennis ;'\htchell 
Joel ;\lixon 
Michele ;\lohlere 
Rhonda ~loore 
Donna Morris 
Marian Morris 
Joseph Mowery 
H eather ~lullallv 
• 
Susan Murdock 
Allison ;\lyers 
Tracy ;\lyers 
Judy {';elson 
andra ~e\\ -om 
Jennifer ;.iyga rd 
Caroline 0\·erfelt 
Tracey Paige 
Trina Paige 
Phyllis Patrick 
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Helen Patterson 
Eleanor Paxton 
Ann Payne 
Laureen Penn 
Angela Peraldo 
Laura Pignone 
Cindy Piland 
John Powers 
Christine Quaid 
Robin Richardson 
Darlena Ricks 
Jane Ridclick 
Lucy Rider 
Mary Ritchie 
Cheryl Ritts 
Terry Rivers 
Heather Robbins 
Kirsten Robinson 
Cyn th ia Romeo 
Deirdre Rose 
Rhonda Ryder 
Sharon Sharber 
Emily Shea 
Julie Sheils 
Scott Shelton 
Chanell Sheppard 
Beth Sherfy 
Andrea Shewchuk 
Anne Simmons 
Laurie Sisson 
Kimberly Sivells 
Sabrina Skeeter 
Jeanne S mith 
Leann Smith 
Kellie Spencer 
Angela Spivey 
Jackie Stanfield 
Michelle Stassi 
Jennifer Stearns 
Kimberly Stoessel 
Ashley Strand 
Kelley Suttenfield 
Amy Symms 
Julia Terrell 
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"The scariest part about being a Freshman is facing an 
empty mailbox. "Becky Cook, Senior 
Robert Terrill 
Debra Thomas 
Renee Thomas 
Dawn Thorpe 
Larissa Tomlin 
Meredith Tucker 
Donna Turner 
Catherine Udell 
Carolyn l 1nko\.iC 
Julie Van Pelt 
William Vaughan 
James Veale 
Jennifer Viar 
Stephen Virostek 
Mary Vitale 
Erik \Vadenstierna 
Holly Wagner 
~lary \\'alsh 
Leslie Ware 
Traci Waters 
Els ie Watkins 
Veronica Watts 
Nancy Weaver 
Michelle Westerkamp 
Lisa Wha ram 
Katheryn \\·'h itb) 
Julianne Wielga 
Mary Wiggins 
Elizabeth Williams 
,Julie Williamson 
L1sa \\'illiamson 
t\like Willis 
Michelle Woodard 
Pamela Word 
Kathleen Wring 
Carol Wyatt 
David Wynne 
Ken Yaeger 
James Youngberg 
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I though 
the pr1mary go o any university is to educate its 
students, the better schools offer something more. 
James Madison provides its students with 
numerous opportunities for involvement in 
extracurricular activities. From honor societies to 
professional clubs, from service groups to 
publications staffs, from fraternities to sororities, 
the interests of students are met through unity and 
participation. JMU really does have something for 
everyone! 
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ACTIVITIES 
A Tradition in Involvement 
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Editors: Steven H elms, Photography Editor; Stephanie Cole, Sports E ditor: Donna Rosen. Organizations and Greek 
Editor; Andrea Neilan, Features Editor; Amanda Mays, Editor-in -Chief; Amy Laser, Editor-in-Chief; Susan Minor, 
Classes Editor; Larry Towe, Photography Manager. 
Photographers: Larry Towe, Patrick Dennis. Brian Soule. Steven Helms. 
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: te l s. otogra hy ditor; Stephanie Cole, Sports ditor; Donna Rosen. Organizations and Ctre k 
t r; . t res itor; anda ays. ditor-in-Chief; Amy Laser. Editor-in-Chief; Susan Minor. 
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Staff Members: Susan Bracey, Tom H orner. Valeta Bostic. Towe 
T he James Madison University yearbook, the 
Bluestone is produced by a dynamic group of 
students from various majors and class levels. 
Because a yearbook is intended as a "lasting" 
publication, it is something the Bluestone 
staff can be proud to leave behind as a 
reminder oflife at J .M.U. in 1987. 
To we 
Entire Staff: Tom H orner, Susan B racey, Stephanie Cole, Donna Rosen, P atrick Dennis, Andrea Neilan, Amanda 
Mays. Amy Laser, B rian Soule, Valeta Bostic, Susan Minor, Larry T owe, Steven Helms. 
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Udell 
Breeze: Front Row-Diane Benevides, Production Manager; Kyra Scarton, Editor. Second Row-Alix 
Dapolito, Martin Romjue, Wire Editor; Kevin McClatchy, Ads Designer; Charles Lundy, Editorial 
Editor; Stephen Rountree, Assistant Features Editor. Back Row-Ming Leong, Photography Editor; 
Cathy Udell, Steve Eaton, Mark Charnock, Managing Editor; Maria Osborn, News Editor; Ken Malczak, 
Design/Layout Editor; Amy P orter, Pam Wiley, Features Editor; Sonny Dearth, Assistant Sports Editor . 
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The Breeze is the biweekly, totally student 
operated. newspaper published at James 
Madison University. It covers issues that af-
fect the students and prepares students for 
journalism careers . 
.. 
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EXECUTIVE~ 
The Executive Council 
handl es all ad-
ministrative respon-
sibilities of the S.G.A. 
and all other powers 
and duties granted to 
them by the administra-
tion. The Executive 
Council takes care to 
see that all resolutions 
passed by the Student 
Senate and Executive 
Council are faithfully 
executed. 
S.G.A. E xecut ives:Stacy Summers, Secretary;Ann-Marie Johnson, Administrative Vice President; Grego.ry 
Gromada, President; Kathy Sayko, Legislat ive Vice- President; Gregory Usiskin, Treasurer. 
Senate 
AU legislative functions 
co ncernin g s tudent 
government affairs are 
vested in the Student 
Senate of the S.G.A. 
Each Senator is a voting 
member of his/ her 
respective Hall Council 
or Commuter Student 
Committee and acts as a 
liaison between these 
groups and the S.G.A. 
S.G.A. Senate: Robin Alderman, Michelle Andre, J ohn Armstrong, Chris Babb, Catherine Boyle, Nanci 
Campbell, Joanne Ca:rson, John Chrosniak, Robert Clark , J ames Coleman, Lisa Cook, Beth Cunningham, 
Jennife r Demko, Natalie Dias, Regina Dirolf, Patrick Dooley, Robert Dartch, Marla Duncan, Chris Eckl, 
Eric Ellenes , Nick Farrell, Pamela Goad, Dean Gossett, Stephen Gough, Rani Goyal, Laura Henss, Kim 
Hess ler, Jeff Hollar, Bob Houston, T racy Hu ff. Tracy Humphrey, Karen Iezzi. Michael Kinsley, Melanie 
Knight, J ohn Martin, Schawn Penn . Leslie Quezaire. Jeanne Quigley. Dina Scamardo. Scott Schuyler. Royd 
Sei f, Brett Sheffield. J ennifer Showalter, T ammy Smith , Eric Snow, Kathy Walsh, Greg Washenko, Owen 
Wilson. 
STUDENT GOVERNMENT 
ASSOCIATION 
VES 
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Committee Chairmen: F ront Row-Kelly Simons, Marla Duncan, Cynthia Twining. Back Row-Lisa 
Bensenhaver, Eric S now. Melanie Knight, Steve Gough. Diane Frost . Office Assistant. 
STUDENTS 
AT 
LARGE 
Students-at-Large are 
students appointed by 
the Legislative Vice 
President who are 
voting members of the 
eight Senate Standing 
Committees. These 
students are not 
senators, but are in-
terested in the Student 
Government 
Associat ion. 
COMMITTEE 
CHAIRMEN 
Committee Chairmen are 
students that are ap-
pointed to serve as heads 
of their respective commit-
tees. Th e Chairman 
handles all committee 
work of the committee and 
delegates accordingly to 
ensure that student con-
cerns are met. 
• 
Studen ts-at-Large: Front Row-Elizabeth Lyall, Lisa Bensenhaver, Debbie Ganster. Back Row-Jane 
Ortiz, Ann Asiello, Katie Honover, Suzanne Reed. 
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STUDENT 
ADVOCATES 
The Student Advocates advise 
students of rights and alternative 
courses of action in the judicial 
process. 
[ f 
I 
! f 
Student Advocate Committee: Elaine Stephanos, Michael Murray, Meghan Kelly. 
Hono r Council: Front Row-Joie Hersey, Vice President; Laurie Robinson. Presi-
dent. Back Row-Shelley Duguid, David Jackson. 
The Honor Council i s responsible for pro-
moting awareness of the H onor Code and 
organizing the investigations and hearings 
of honor code violations. 
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INTER-HALL 
COUNCIL 
The Inter-Hall Council is an 
organization that reviews and 
resolves problems related to 
resident students and executes 
projects that will benefit James 
Madison University. 
lHC: Front Row-Kriss Fillbach, Advisor; J on Offley, Vice President; Ronda Lennon, Secretary; Bill 
Michie, Treasurer; Donna Crumpton, Presiden t. Back Row-Ellen Farrell, Claire Doyle, P ernell 
Watscb, Jr., Cliff Carter, Christine Quaid, Amy Cross, Scott Shelton, Richard Henry, Angela Hall, 
Greg Macintyre, Tara McKenna, Kevin Rose, Louis Gosain. 
UPB: Front Row-Kerstin Barz, Chairman, Pam Wagner, Sarah White, Julie Thomas. Amy 
Cobb, Reginald Brown. Second Row-Joni Johnson, Dawn Pitsenberger, Tamara Williams, 
Leslie Proud, Martha Seals. Back Row-Mike Kessler, Scott Miller, Jason Brown, Jay Lucado, 
Ben Swartz, Tim Small. 
UNIVERSITY 
PROGRAM 
BOARD 
The University Program Board pro-
vides educational and entertaining 
programs for the students of J ames 
Madison University. Responsibilities 
include scheduling movies, concerts, 
guest speakers, and special events 
throughout the year. 
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UNIVERSITY CLASS ORGANIZATION 
The University Class Organization consists of four structures: Freshman, 
Sophomore, Junior, and Sen ior Class Councils. These class governments pro-
mote class unity and school spirit am ong other things. 
Freshman Class: Judy Carr, Secretary-T reasurer; Laurel 
Davis, P resident; Allison Myers. Vice President. 
Junior Class: Jenn ifer Faigle, Secretary-Treasurer; Monica 
Young, President; Stephanie Cole, Vice President. 
Sophomore Class: Chip Broadway, Secretary-T reasurer; Anne 
Myong, President: Leslie Hu)jng, Vice President. 
Senior Class: Carmen Pulley. Vice President; Chrys Peter-
son, President; Lynn Bellison, Secretary-Treasurer. 
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The Student Alumni Association develops service and 
social oriented programs to meet the general and specific 
needs of the student body, thereby increasing their 
dedication to JMU both as a current student and as an 
alumnus of the institution. The SAA is divided into five 
different categories-T ours and Student Recruitment , 
Homecoming, Program Sales, Publicity, and Am-
bassadors Committee. 
SAA: Front Row-Stephanie Proctor, Vice President; Sonja Maggi. Treasurer; Scott Johnston, President; Eric Hinkle, 
Vice President; Robyn Whitley, Secretary. Second Row-Amy Smith, Kristin Bright, Sallie Herron, Leslie Proud, Susan 
McKissock, Shelley Nixon, Karen Walker, Maria Murphy, Stacy Gibbons. Mary Hawkes, Marian Morris, Katrina Hayes, 
Dina Tedeschi, Julie Novitsky. Third Row-Brian Fox, Lisa Bryant. Tracy Myers, J essica Rudibaugh, Lisa Carpenter, 
Kelly Kirkpatrick, Kathleen Fields, Melissa Robinson, Pam Helems, Elizabeth Michael, Kathy Chafflnch. Fou rth Row-
Noelle A. Reese, Rosemary Moraglio, Alison Chisholm, Sarah Daby, Jeff Phillips, Laura Henss, Aubrey Stewart. Back 
Row-Curtis R. Gauntt, J ohn R. Van Grinsven, Timothy Masten, Pam Giannotti, Teresa Incao. Sandra Peters, Liz Tilt, 
Sharon Kaylor, Mark Drinkard, Joe McCracken, Scott Csernecky, Mark Longenbach. 
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The Commuter Student Committee brings 
the commuters together with the student 
body and provides a meeting place for the 
commuter to study, work, or just socialize . 
) 
/ . 
CSC: Front Row-Sherry Miller, Coordinator; Carly Puckett, Secretary; Regina Dirolf, Treasurer; Monique Garo, Vice P resi-
dent; Gregg Bishop, President; Jeff Hollar. Second Row-Rosie Jones, Int ramural Coach; T racie Huff, Rani Goyal, Karen Iez-
zi, Catherine Boyle, Leslie Quezaire, Lisa B. Cook. Third Row-Robin Alderman, Dean Gossett, John Martin, Robert Dortch, 
Cynthia L. H olman , Owen C. Wilson, Jeanne Quigley, Christopher J. Eckl. Karen M. Reese. 
COMMUTER 
STUDENT 
COMMITTEE 
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STUDENT 
ADVISORY 
COUNCIL 
The Student Advisory Council is 
made up of all the presidents of all 
business organizations. T he SAC 
reports to the Dean of the College 
of Business. 
SAC: Front Row-Bruce Livingstone. Secretary-Treasurer: Meg Johnston. Vice Chairman; 
Kraig Negaard, Chairman; Dr. Dubose. Advisor. Second Row-Leslie Henson. Kathy Blair. 
Cindy Twining, Linda Keepers, Claire Rooney, Beverly Goldblatt. Back Row -Terry Stib-
bards, Dan McBryde, Dan Lopuch, David Olds, John Van Grinsven. 
}liNANCIAL 
MANAGEMENT 
ASSOCIATION 
The Financia l Manage-
ment Association is a 
professional organiza-
tion for college student 
students with an in-
terest in finance, bank-
ing, and invest ments. 
FMA: Fron t Row-Tracy Clayton, Vice President; Sarah Burgdorf, Social; Linda Keepers. President; Chris 
Tammaro, T reasurer: SheUey Grandy. Fundraising. Second Row-Marie Cadwallader, Cheryl Smith, usan 
Carter, Renee Pugh. Linda McConnelly. Kim Guidt. Ronique Breaux. Patti Pu rcell. Sharon Corpening. 
T amara Stephens, Robin Alderman. Back Row-Jeff Sisk. Dean Canavos. Pernell Watson, Mike Lindsay. 
Mike Owens. Rick Jenkins, Brian Allen. Keith Groce, Brian Duffy. Chris Power. 
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The Madison Marketing Association is a business club com-
prised of students from a variety of majors. The club is closely 
affiliated with a national organization, The American 
Marketing Association. 
MMA: Front Row-Or. Ken Williamson. Faculty Advisor; Kim Aasen, Vice President of Publicity; John R Van Grinsven, 
President; Rhonda Clayton, Treasurer: Ronald W. Fulcher, Fundrais ing; Cathy Kerrigan, Vice President: Pam Rozanski, 
Secretary. Second Row-B. Suzanne Bowman, Amy Meetze, Maureen Venedam, Tammy Leong. Kimberly Dovel, 
Stephanie Cole. Mary Ann Jeffrey, Katherine A. Misker, Suzie Adam, Michelle Stevens, Laura Wingate. Dee Scarlett., 
Adri Hoffman, Lauran Mowrer. Donella Hill. Rebecca Stone, Ellen Lamm, Tina Sahnow, Michelle Ullrich , Jea.nne Her-
mann . Third Row-Lisa Caswell, Cynthia Shomo, Casey Laughlin, Donna T hacker. Jane Garner. Maria Huber. Bet.sy 
Baird, Laura Kettlestrings, Karen Ruf, Laura Tetreault, Christopher Eckl, R. Scott Williams, Brian Kcraget, Mary F. 
Williams, Anne Braun. Back Row-Jennifer Demko, William Talbott. Ronald Mountain, John Carl ton Harwood, Thomas 
Banks, Mimi Giles, William E. Shelton, W. T odd Branch , J eff Dawson. Leslie Cannon, Karen Reese, Debbie Merritt. 
Angel Harmon. Stephen Loose. 
MADISON 
MARKETING 
ASSOCIATION 
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D.P.M.A. was organized to provide a well rounded 
and meaningful program of activities to develop a 
better understanding of the computer industry. 
D.P.M.A. hopes to encourage the formation of 
groups of students having a common interest in 
data processing. 
DPMA: Front Row-Angela Hales, Kelly Barefoot, Carolyn Scott, Susan Young, Treasurer; Janet Coleman , 
Vice President: Dan McBryde, President: Tippy Harrison . Secretary; Kathy Troub, Kathy Bowers, Dawn 
Lotts, Isabel Krauss. Second Row-Michael Marrow. Terry Dykeman, Alisa Cash. Karla Gutshall. Debbie 
Myers, Leslie Henson, Mary Correll, Kimberly Rowe, Stephanie Jackson, Carey Mitchell. Back Row-Bill 
Michie, Lynn Hobson, Wayne Morris. Glenn Travis, Jeff Weaver, Stuart Patterson, Robin Alderman, Vicky 
Multer, Gary Piercy, Vincent Whittle. 
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INTERNATIONAL 
ASSOCIATION 
OF BUSINESS 
COMMUNICATORS 
IABC/JMU is the student chapter of the 
world's largest organization of public 
relations and organizational com-
munication professionals. 
IABC: Front Row-Kathryn Wirkus, Alberta Gaddy, Jules Maloney, Cathy Young, President; 
Stacy Falbaum, Vice President; Ann Cremins, Public Relations; Ingrid Hekman, Christie Palmer. 
Back Row-Paul Bergeron, Kristine Kaplan, Stephanie Proctor, Francesca Repetti, Kelly Combs, 
Terri Hickman, Joanne Carson, Mae Frantz, Advisor; Christine McNerney, Martha Corry. 
AERho: Front Row-Chrys Peterson, Vice President of Publicity; Bonnie Pierce, Vice President 
Fundraising; John Stonko, Alumni; Dean Leipsner, President; Lisa Farina, Secretary; Lori H agan. 
Second Row-Susan Picker, Elissa Cooper, Julie Heikes, Colleen Lynch, Angela Walker, Sarita 
Hill, Sally Ann Smith, Larry Towe, Chris Newton. Back Row-Steve Lefler, Tim McClatchy, Kyle 
Ritchie, Alan Leffers, Andy Raines, Steve Pbillips,John Woody, Advisor. 
ALPHA 
EPSILON 
RHO 
AERho is the national broadcasting 
fraternity. AERho can provide pro-
fessional contacts and a chance to 
gain experience in the broadcasting 
field. 
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Patricia 
Durham 
Secretary 
Belinda 
Benton 
Treasurer 
Hallie 
Ivins 
V.P. Chptr 
Oper. 
Tracy 
Clayton 
La ural 
Ehat 
Thorn 
Banks 
Annette 
Colucia 
r{ 
Bob 
Bastek 
Darcus 
Cook 
k {ill~' 
Mary 
Erdman 
Nicole 
Fields 
Mary 
May 
Sr. V.P . 
Lisa 
Baucom 
Daniel 
Lopuch 
President 
I 
Dr. Don-Rice 
Richards 
Faculty 
Advisor 
Glenn 
Travis 
V.P . 
Pledge Ed. 
t 
Claire 
Rooney 
V.P. 
Prof Act. 
.A A 
Timothy 
Custer 
Chancellor 
• 
Andrea 
Feltner 
Hjstorian 
Kimberly Page Steven Sarah Marie 
Bedner Blakeman Bradshaw Burgdorf Cadwallader 
® 
-
Donna 
Crumpton 
Pat 
Flynn 
Linda 
Debus 
Michele 
Furlan 
Rachel 
Dorsey 
Cynthia 
Gallimore 
DELTA SIGMA PI 
Monique 
Garo 
Paul 
Gerety 
Gaye 
Griffin 
Kimberley 
Gwyn 
Jeff 
Harper 
The Professional Business Fraternity 
Kenneth 
Ho 
Karen 
Kennelly 
Catherine 
Kerrigan 
I 
J .D. 
Kuhn 
Kreag 
Maloy 
Jim 
Gianelos 
James 
Gould 
Jennifer 
McDaniel 
Dennis 
O'Neal 
Jeff 
Paige 
Samuel 
Parker 
Donald 
Peacock 
Karen 
Reese 
Tricia 
Rizzo 
Pamela 
Rozanski 
Tina 
Sahnow 
Michael 
Schuppin 
Tammy 
Shelton 
Timothy 
Solem 
Tracy 
Turner 
John 
Vaughan 
James 
York 
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INTERNATIONAL. 
BUSINESS 
CLUB 
The International 
Business Club was 
organized to supplement 
the education of students 
in international business. 
International Business Club: Front Row-Kim Doyle, Bob Jerome, Advisor; Sharon Shoff, Mary Her-
mann, Chris Adriano, Publicity; Patty Taylor, Secretary; Marie Melton, Treasurer; Michele Mink, Presi-
dent; Mark Srite, Alumni; Melanie Holloway. Back Row-Jennifer Schindeler, Michele Peirano, Denise 
Shafer, Chris O'Dell, Todd Kratzer, Jenny Faigle, Greg Holden, Karen Lively, Ina Helbing, Wayne Hall, 
Marya McCabe, Marce Larson. 
STUDENT 
EDUCATION 
ASSOCIATION 
The S.E.A. is designed to give op-
portunity for students to explore 
education as a career; to evaluate 
their own aptitudes, capabilities 
and interests as prospective pro-
fessional educators. 
.- t \ 
S.E .A.: Front Row-Robyn Pace, Marcy Brizzolara, Carolyn Reese, Lori Torpy, Publicity; 
Stephanie Riske, Social; John Wight, President; Sonja Maggi, Treasurer; Shawn Rollins, Vice 
President; Kris Freschi, Membership Chairman; Susanne Clem. Second Row-Mary Hawkes, 
Yulanda Thompson, Sally Bustamante, Lyn Charbonneau, Patricia Gant, Jill Marks, Susan 
Wampler, Susan Picker, Peggy O'Hara. Back Row-Lisa Linkenhoker, Robin Whitley, Kelly 
Reagan, Claire Sensei, Kathy Kuehn, Rosemary Moraglio, Linda Alex, Michelle Miller. 
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ASSOCIATION 
OF THE 
EDUCATION 
OF YOUNG 
CHILDREN 
A.E.Y.C. is a professional 
o rga ni zati on h e lpi ng 
young people to become 
better teachers. It is 
a ssoci a te d with t h e 
N .A.E . Y .C. (Na t i onal 
Association of the Educa-
tion of Young Children). 
AEYC: Front Row-Angela Moss, Vice President; Julie Perez, Membership; Lori Torpy, Treasurer; Paige 
Powell, President; Mary Pritchett, Secretary; Ann Ferr, Historian. Back Row-Kim Markle, Andrea 
Horan, Lisa AsaJ, Jean Moreland, Andrea Buchanan, Becky Cook, Debbie Miller, Rosemary Moraglio, 
Michelle Miller, Carolyn Mercure, Lynda McVaney, Jeanne Richards, Carolyn Holland, Patty Doherty. 
EEF: Front Row-Kelly Reagan, Co-Historian; Linda Alex, Co-Historian; Sally Bustamante, P resi-
dent; Shawn Rollins, Secretary-Treasurer. Back Row-J ohn Wight, Michelle Miller, Stephanie Riske, 
Rosemary Moraglio, Lyn Charbonneau, Robyn Pace. Not Pictured-Annie Evans, Vice P resident; 
Jean Burton. 
ELEMENTARY 
EDUCATION 
FORUM 
The Elementary Education Forum 
is an organization that is dedicated 
to educate the minds of tomorrow. 
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COUNCIL FOR 
EXCEPTIONAL 
CHILDREN 
The Council for Exceptional 
Childr en is devoted to the needs of 
t he ha ndicapped and gifted 
children and youth and is actively 
committed to t he professional 
development of its members and to 
advocacy on behalf of exceptional 
individuals. 
CEC: Officers-Laura Milliken. President; T onya Wood, President; Beth Godey, Vice P resi-
dent: Beth Colombell, T reasurer; Stephanie Almquist, Secretary. Members-Sharon Alley, 
Janice Babb, Yvonne Bever. Darci Bossman , Barb Bracy, Eileen Carnahan , Lisa Cuozzo, 
Diane Dungan, Tammy Edwards, Sherie Frueh, Meg Griswold. Nancy Harris, Mary 
Hawkes, Kathy Higgins, Melissa Gollenburg, Caryn Jones, Michele Karrasch, Deedie Lep-
pink, Linda Mariezza, Tracy Myers, Natasha Pappas, Kat ie Perry, Nancy Pitman, T .L. 
Pruitt, Carmen Pulley, P eggy Grogan , Darshan Roderick, Jessica Rudibaugh, T eresa Sites, 
Yulanda Thompson, T erri Tucker . Trish VanDusen , Eileen Vega, Suzette Wright, Dana 
Clayborne .. Kelly Boyle. T eresa Rexrode, Sonja Maggi, T ammy Snead, Laura LaRose, Pam 
Rolfes. Derek Drummond. 
NATIONAL 
STUDENT 
SPEECH-
LANGUAGE 
HEARING 
ASSOCIATION 
The NSSLHA is designed to 
provide a transitional stage into 
the professional organization 
(ASHA). It is open to all Speech 
P athology I Audiology majors 
and minors as well as students 
interested in the Speech and 
H earing Sciences. 
NSSLHA: F ront Row-Kelly Krivsky, President; Kara VanHooser, Vice President: Marie 
Cahill, Historian; Penny Foster, T reasurer; Cindy Sargen t, Secretary. Second Row-Karen Kel-
ly, Lynn Bellison. Becky Price, Stephanie Muss, Sherry Gravelle, Bridget TenEyke. Diane 
Osborn. Back Row-Tod Hirsch, Lori Lombard, Maria Cordovana, Stephanie Miller. Adena 
Honig. 
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HUMAN 
RESOURCE 
MANAGEMENT 
CLUB 
T he purpose of the H uman 
Resource Management Club 
is to acquaint students and 
keep them up to date on all 
current developments in the 
field of human r esource 
management. 
HRMC: Front Row-Gretchen McCleary, Vicky r>. lulter, Sandra Kinkade, Secretary: Jana 
Roach. Treasurer; Da,'id Olds, President; Cvnthia Barlow, Rick Jenkins. Back Row-
Elizabeth Mehrtens, April Christian. Tracy neath. Ina Helbing. cott Da.,.'is. Kim 
Christensen, Sandy Peters. Greg Hutton. Not Pictured-Heidi Nadasky. \'ice President. 
Medical and Allied H ealth Society: F ront Row-Becky Johnson, Treasurer; Peggy 
O'Hara, Vice President; Michael Siegel, President; H olly Burden, Secretary: Karen 
Davis, Publicity. Back Row-Amy Turner. Valerie McClanahan. Sandy Penney, J. Scott 
White, Sophia Zlatkov, Marc Rinaldi, Tina Geissel, Elizabeth Tilt, Angela Shelton, Deb-
bie Meyer, Michael Morales, Mary Miller, Lynn Swierczek. Not Pictured-Cietus Sellers. 
Advisor. 
MEDICAL AND 
ALLIED HEALTH 
SOCIETY 
The Medical and Allied Health 
Society brings together students 
that are seeking professional 
health careers. 
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The Mat h Club is an 
organization for interested 
mathematicians that helps 
cultivate ideas about careers 
in math related areas. 
Math Club: Front Row-John Keller, Kellie Hunt, Recorder; Marilyn Lofdahl , Secretary; 
Lisa Bryant, President; Russ Boddie, Vice President; Pam Wagner, T reasurer. Back Row-
Donna Rosen, Ellen Bogart, Debbie Winn. Mike Doherty, Alan Augustine, Maura 
Hanrahan, Kristen Faust, Lisa Persson, Kathy Wunderlich. 
NATIONAL 
COLLEGIATE 
ASSOCIATION 
FOR 
SECRET ARIES 
The N.C.A.S. is open to 
any Office Administra-
tion, Secretarial Ad-
mini st ration , o r 
Business Education ma-
jors. The group has ser-
vice projec ts, fun-
draisers, attends na-
tional conventions, and 
has programs to help in 
their future careers. 
NCAS: Tammy Smith, Kim Wells, Publicity; Vicki Ray, Secretary; Rita Bowles, President; Elaine 
Hudson, Treasurer; Page Blakeman. Historian; Betsy Berlin. 
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Mortar Board is the Percy H. 
Warren senior honor society. 
Members are tapped in for their 
excellence in academics and 
campus involvement. 
Mortar Board: Front Row-Jane Gamer, Michele Furlan, Maria Osborn, Secretary; Ann-
Marie J ohnson, Vice P resident; Penny Foster, President; Leslie Henson. Second Row-
Rebecca Mounts, Ann Lafuse, Robin Hilton, Laurie Cowan, Ellen Bogart, Kelly Krivsky. 
Back R.ow-Jim Rittenhouse, Jim Baugher, Tim McDonald, Chris Cook, Joseph Painter. 
SIGMA 
PHI 
LAMBDA 
Sigma Phi Lambda is 
t he general campus 
honor society. 
Sigma Phi Lambda: Front Row-Ann Lafuse, Treasurer; Kathleen Fields, Tutorial; Elissa Cooper, 
President; Julie Sanches, Vice P resident; Melissa Robinson, Secretary. Second Row-Kelly Debutts, 
Kristine Harper, Donna Akers, Lisa Carpenter, Richard Davis, Ruth Sullivan, Monika Rice. Back 
Row-Becky Price, Laurie Robinson, Maria Osborn, J.R. Dembiec, Gillean Ferguson. Not Pictured-
Kelly Barefoot, Membership. 
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0 ICRON 
DELTA 
KAPPA 
Omicron Delta Kappa is the 
National Leadership honor 
society. 
ODK: Front Row-Patrick Julius, Vice President; Tim McDonald, President; Robin Hilton, 
Secretary. Back Row-Ann-Marie Johnson, Laurie Cowan, Jim Baugher. 
Kappa Pi is the International 
Honorary Art Fraternity. 
Kappa Pi: Front Row-Denise Nelson, Scott Miller, Vice President: Christian Starr, President; 
Kevin McClatchy. Back Row-Kathy Cluverius, Teresa Edwards, Stevie Lael, Karen Van 
Derber, Marcia Coch . 
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Phi Beta Lambda: Front Row-Jeffrey Adler. Jodi Nocena, Carey Mitchell, Historian; Craig Leadt.t, Vice 
President; Meg J ohnston. President; Peter Schultz, Parliamentarian; Missy t rausburg, Secretary; Joseph 
Franklin, Reporter; Adri Hoffman. Programming Chai rman: David Olds, Finances. Second Row-Wanda 
Jackson, Laura Adams. Rachel Fleming, Christy uttler, L. Beth Humphries. Lisa Hardin, Arlene Hostetter. 
T erry Whaley, Sharon Richardson, Maureen Sibbern, Louie Wack. Ruth l\lull, Frances Slaughter, Gery 
Flora, Chris Adriano, Carolyn Gardner, William Shelton, Todd Kratzer, Mike Riggs. Mary Ann Murphy, 
Tamara Stephens. Third Row-Robert Mark, Scot t S rite. Kimberly Dean, Laura Wilcox. Sara Boe, Gillean 
Ferguson. Julia Miller, Lisa Keefe. Angela Hales. Mary Correll, Kimberly Rowe, Cynthia Liberi , Ann 
Huntley, Lisa Tabb. Julie Bredthauer. Donna O'Neill, Pamela Johnson. Back Row-Stewart Patterson. Vkky 
Walker, Karen Lively, Karen Reynolds. Leslie Warren, Ronald Mountain, Linda HaJJ. Brian Comes. Jen-
nifer Schindeler, Michael Deehan, Gary Piercy, Agnes Brzonkala. David Broocke, Paul Winters. Todd 
Schultz. 
BETA ALPHA 
PSI 
Beta Alpha P si is the Ac-
counting honor society. 
......... 
Phi Beta Lambda t ries 
to bring business and 
education together in a 
positive working rela-
tionship. It promotes 
. 
competent, aggress1ve, 
business leaders hip 
while members develop 
c haracter and 
self-confidence. 
Beta Alpha Psi: Front Row-Kim Payne, Michelle Stephenitch. Scott Cairns, Advisor; Linda Hack, 
Secretary: Patrick Julius, Director of Fraternal Activities; Kraig Negaard, President; Mark Smith, 
Treasurer; Stephen Geiger, Recording Secretary; Connie Newlin. Second Row-Gary Shendell, Lisa 
Bennett, Aldebaian Craig, Kathy Blair, Mary Swartwood, Janet Breckenridge, J.D. Kuhn, Hallie 
Ivins, Belinda Benton, Bill Mulvihill. Back Row-Dan Wright, Sandy Schultz. Lynn Rawdon. Steven 
Cotter. Stuart Harris, Jeanne Bodeman, Ken Abod, Jeannine Martin , Anne Broberg, Richaid Van 
Pelt. 
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Pi Mu is the Math honor 
society. 
Pi Mu: Front Row-Dr. John Hanson, Advisor; T od Hirsch, Kellie Hunt, Secretary; Debbie Winn, 
President; Ellen Bogart, Vice President; Michele Collignon. Back Row-John Keller, Kathy 
Wunderlich, Amy Zanger, Tom Burkholder, Alan Augustine. Leigh Bauserman. Not Pictured-
Cheryl Stup, Treasurer. 
Tri-Beta, the Biology honor 
society, featu res monthly 
speakers, annual plant and 
pumpkin sales, and t rips. 
Also sponsored is an annual 
Career's Day - a symposium 
designed to assist Biology 
Majors with the job search. 
Beta Beta Beta: Front Row-J. Winstead, Valerie McClanahan, Secretary; Sandy Tait, Treasurer: 
Amy Turner. Vice President; J . Scott White, President; Becky Johnson, Historian; Jeff Hollar, 
Publicity. Second Row- Kim Hill, Beverley Abbitt, Michael Siegel, Peggy O'Hara, Amy Hyde, Kelly 
Wohl, Tina Geissel, Cheryl Vaeth, Karen Davis, Michael Morales, Angela Shelton, Lynn Swierczek. 
Back Row-Barbara Press, Chris Trent, Elizabeth Tilt, Sandy Walton, Kathy McKinnon, Laurie Van 
Slyke, Scott Byington, Marc Rinaldi, Cathy Vaughan. 
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Eta Sigma Delta is the in-
ternal hospitality manage-
ment honor society in the 
Hotel Restaurant Manage-
ment department. 
Eta Sigma Delta: Front Row-J ulie Shapiro, Secretary; Cindy Twining, President; Tim McDonald, 
Vice President. Back Row-Ann -Marie J ohnson, Terry Stibbards, Ron Patriot is. Donald Magill . 
Brian Combs, Angela Rellos, Tom Ryder, .James Gratton. 
Order of Omega: F ront Row-Kirsten Barron , Pam Rolfes, Deedie Leppink, Joanne Jordano, Deb-
bie Bachkosky, President; Lynn Hobson, Treasurer; Laura Henss. Back Row-Bob Houston, Brad 
Brautigam, Connie Newlin, Michelle Stephenitch, Wayne Morris, Maria Osborn, Alan Augustine. 
Not Pictured-Amy Stinnett, Vice President; Julie Sheehan, Secretary; Adam Greer, Social. 
ORDER OF 
OMEGA 
Order of Omega is the 
Greek honor society based 
on leadership, involve-
ment, and academics. 
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ETA SIGMA 
GAMMA 
Eta Sigma Gamma is the national 
health honorary society. 
Eta Sigma Gamma: Front Row-Melinda Monk, Nancy Fielding, Secretary; Cindy 
Campbell, Social Chairman; Laura Toso, P resident; Rosie Jones, Vice P resident; Karen 
O'Donnell, Treasurer; Alenia Brooks, Historian. Back Row-Anita Katz, Shannon 
Taylor, Shelia Massenburg, Suzie Wilson, Lisa Keefe, Stephanie Zu ras, Margaret 
Raynal, Shannon Lynch, Barbara Baldwin. 
Kappa Kappa Psi: Front Row-Tina Murray, Historian; Linda Ryder, T reasu rer; Beverly Larison, 
Secretary; Mike Zerbe, President; Ray Lynch, Vice President; Steve Wolf, Parliamentarian; Kathy 
O'Connor, Secretary. Second Row-Lisa Brown, Beth Cronin, Carolynne Strand, Karen 
McDonald, Amy Howe. Karen Kelly, T racey Glavin. Back Row-Mike Lindsay, Dean Hybl, Arnie 
Adkins, John Finocchiaro, Todd Brungard, Dan Everard, Peter Legato. 
KAPPA KAPPA 
PSI 
Kappa Kappa Psi is a na-
t iona l service fra terni ty 
dedicated to the betterment 
of collegiate bands in the 
United States. The chapter at 
J.M.U. was founded with the 
con viction to aid and 
preserve the heritage of the 
Marching Royal Dukes. 
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P si Chi is the honor 
society for Psychology. 
Psi Chi: F ront Row-Dina McClanahan, Mike Cluff, Treasurer; Dawn Pitsenberger, Historian; 
Jennifer Lantzer, President; Joanne Yanarell, Recording Secretary; Jennifer McKee, Vice 
President; Amy Smith, Corresponding Secretary. Back Row-Paul Buckley. Shawn Stanciu. 
Mary Ann Sincoskie, Susan Carter, Holly Pittman, T erri Summers. 
Psychology Club: Front Row-David Jeffrey, Curtis Gauntt, Angela Schueman, Secretary; Mike Cluff. 
Treasurer; Michele Lewis, President; Paul Buckley, Historian; Reginald K. Brown, Vice-President. 
Second Row-Cynthia DeZouche, Sandra Kinkead, Scott Csernecky, Debbie Creed, J ennifer Lantzer, 
Shawn Stanciu, Melissa French, Lynn Carr. Debbie Hill, Beth Wetherbee, Claudine Smith, Rosie 
Jones, Joanna Pruitt, Robin Dunnavant, Julie Novitsky. Back Row-Lisa Ondrejcek, Jennifer McKee, 
Steve White, Holly Pittman, Amy Canine, Mary Ann Sincoskie, Amy Smith, Dawn Pitsenberger, Lisa 
Smart, Dana Biby, Beth Weaver. 
PSYCHOLOGY 
CLUB 
The J.M.U. P sychology 
Club is an organization 
open to all majors who are 
generally interested in the 
field of P sychology. The 
purpose of the club is to in-
crease student activity and 
interest in the field of 
psychology and to promote 
and enhance professional 
growth. 
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Catholic Campus Ministry is a community that cares. 
Our multitude of social and liturgical programs are intended to 
share Christ's life with others. Through CCM students are 
becoming more aware of Christ in an atmosphere of warmth, 
hospitality and friendship. And sharing the Holy Trinity through 
community, communion and worship. 
Folk group 
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REAL LIFE 
FELLOWSHIP 
T he Real Life Fellowship is a 
nondenominational Christian 
group. 
Real Life Fellowship: Front Row- Robyn Pace, Lynne German, Staff; Ken German, Staff; 
Madelaine German, Sharon Evans, Secretary; Kathy Burge, Co-Chairman. Back Row- Duane 
Deason, Greg Stafira, Janice McLaughlin, Conchita Austin, Vicki Williamson. Not Pictured-
Scott Hamilton, Co-Chairman; Tonya Whitenton. 
PRESBYTERIAN 
FELLOWSHIP 
The P resbyte rian 
Fellowship is a group 
of students who meet 
to share their fa ith 
and fun. Activit ies 
include vi s i t ing 
retirement homes, 
Bibl e s tud y, 
fellowship, retreats, 
and socials. 
Presbyterian Fellowship: Front Row- J anice Babb, President; Darci Bossman, Secretary; Lee Zehmer, 
Bible Study; T homas Burkholder, Vice President; Amy Smith, CCC Rep; Amy Po·rter, Outreach; 
Helen Woodward, Minister. Second Row- Tina Geissel, Ron Fulcher, Publicity; Bonnie Wiedeman, 
J ill Fairbanks, Debbie Hill, Susan Owen, Leann Smith, J ames McCoy. Back Row- Mark Wilson, Mike 
Stennick, Kim Palmiter, J ill Hughes, AI Wall. 
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CANTERBURY 
CLUB 
The Canterbury Club is an 
Episcopal church group. 
Canterbury Club: Front Row- Alice Menefee, Kat rina Osterhoudt, President; Janice Babb, 
Secretary. Back Row- Terrence Walker, Bonnie Risinger, Michele Gilmore, April Wells, Jim 
KilHan . 
HILLEL 
FOUNDATION 
Hillel • I S the Jewish 
resou rce and soc ial 
organization willing to 
serve the Jewish popula-
tion. Hillel welcomes 
anyone who has an in-
terest in any aspect of 
Judaism. 
.. , 
Hillel Foundat ion: Front Row- Mike Woal , Advisor; Leslie L iss, Treasurer; Anita Katz, President; Rob 
Schulman, Vice President; Alan N eckowitz, Advisor. Back Row- Alan Staiman, Alan Field, Andrew 
Weiner, Michael Hoffman, Claire Ruttenberg, Beth Shapiro. 
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The Women's Soccer Club is a club team 
that plays both varsity and club teams 
mostly from the Virginia area. They 
raise money. pay dues, and are allotted 
funds in order to pay their expenses. 
Women's Soccer Club: Front Row- Sandy Schultz, Coach; Kirsten Robinson. Claudia Paine, Sarah Haussermann, Kim Clarke, Treasurer; Dawn 
Ambrose, Karen Henninger, Kathy Maguire, Kim Chang, Dana Tiner, Secretary; John Meginley, Coach. Back Row- Carlton Harwood, Coach; 
Pam Massey, J eanne Melanson . Shannon Lynch, Kelly Wirz, Terri Newman, Kristen Macinnes, Lyn Rawdon. Vice President; Lisa Jones, Presi-
dent; Molly McDowell. 
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Ski Team: Front Row- JeffTornell, Lau ren Reilly. Rick Ferris, Steve Salmon, Bill Tomcich, P resi-
dent. Back Row- Jennifer Cain, Matt Moore, Karen Nelson, Ron Goldberg, Chris Moran, Shan-
non Lynch. 
~ -
- -
---
-
SKI TEA 
The Ski Racing Club is a new student 
organization which provides an op-
portunity for all J.M.U. students to 
participate in the sport of ski racing. 
The team represents J.M.U. at all 
N.C.S.A. ra ces with in the 
Southeastern Co llegiate Ski 
Conference. 
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Ski Club Executives: Front Row- Ashton Bishop, Advisor: Jeff Nay, Jeff Tom ell, Ron Goldberg, 
President; J amie Ro rrer, Kyle Ritchie. Back Row- Kurt Rogers, Courtney Adams, Maria Noble, 
J ohn Roth, Diane Kosciolek, Bill Tomcich, Mark M ichaels. 
Ski Club Members: Front Row- Pat rick Nellies, John F annon, Scott Bartos, Mike Norwood, John Roth, 
Bart Leahey, Shelly Klucker. Second Row- Adam Cuffaro, T eddy Wells, Bob Terril l, Kelly P ickford. 
Gwynne Jeffer, Chris tine Kemp, Trevor Mullins. Back Row- Kathy Andrulonis, Tracy Hoff, Megan Wa.:-d, 
Lori Robinson , J ulie Dunne, Julie Mastrandrea, Jenny Nygard. 
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Continued 
Ski Club Members: Front Row- Frankie Lundy, Todd Custalow, Mary Correll, Adrienne Grant, Katie 
Eichelberger. Second Row- Leah Harris, Darren Lynch, Christine Deininger, Kim Hessler, David 
Taylor , Kim Lawrence. Back Row- T racy Church, Kathleen Hannon. Gary Schuh, Sandy Grantham, 
M. Karl Moore, April Kopcbinsky, Pam Glaser. 
Ski Club Members: Front Row- David Porter, John Martin, Ashley Hopkinson. Marsh Cuttino. Sec-
ond Row- Julie Fust., Laura Cranford, Kelly Debutt.s, Paige Smith, Shannon Crusco. Eleanor Paxton. 
Dori Slocum. Denise Bruntmyer. Back Row- Gordon Stiel. Mike Caison. Todd Karriker, Bruce Hin-
son, Beth Wright., Linda Braithwaite. 
SKI 
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Ski Club Members: Front Row- Courtney Adams. Ron Goldberg, Maria Noble. Second Row- Jill 
Marie Brown. Lisa Brown, Rita Hertel. Kyle Ritchie. John Roth. Back Row- Bill Tomcich, Jeff 
Nay, Diane Kosciolek, Helen Malo, Rob Orner. 
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Associate Group: Front Row- Cathy Williams, Co-Dir ector: Ann-Marie DadJey, Emily 
Shea, Leslie Green, Wendi Wagner, Co-Director. Second Row- Susan Childress, Melissa 
McClung, Mina Watrous, Bethany Weatherford, Lisa Arendall. Back Row- Margaret 
Booker, Karen McCallister. 
• 
• 
Folk Ensemble: Front Row- Mark Neal, Patsy Engle, Matt Comer, Janet Sponheim, Paul 
Malabad, Andrea Krantz. Back Row- Shirley Rhodes, Patricia Lam, Amy Zanger, Carol 
Walker, Gregory Miller, Stacey Miller, Karen Comerford. 
Contemporary Ensemble: Kimberly Belcher, Elizabeth Fluharty, Pamela Gardenier, 
Cecilia Gershenson, Ginger Lawson, Alice Howes, Dedorah Mauldin, Graduate Student: 
Dr.Earlynn J. Miller, Professor; Wendy Stevens, Ray Lynch, Joann Arbogast., Erin 
Mcllmoyle .• Jane Ortiz, Chris Miracle. Lisa Thomas, Wendi Wagner. Jyl H orne, Maria 
Sorongon, Cynthia Roberts Thompson, Director; RoberUl D. Harris, Graduate Student; 
Michael Clock, Claudia Goebel, Kathy Pearson, Cathy Williams. 
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Phi Mu Alpha Sinfonia is the National Profes-
sional Fraternity of Men in Music. It is comprised 
of music majors in numerous concentrations, as 
well as individuals of other majors. The chapter en-
courages and promotes the highest standards of 
creativity, performance, education, and research in 
music in America. 
Phi Mu Alpha Sinfonia: Front Row- Mark Wilson, Secretary; Sam Marshall, Vice President; Joseph Painter, President; James Criswell, 
Historian; Tommy Tutwiler, Alumni Secretary. Back Row- Andrew Callo, Orville Bame, Edwin Kilgour, T imothy Shaffer, Alan Field, 
Michael Hawkins, Andrew Palmer. Brad Lebakken, Grayson Wagstaff. 
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The JMU Chorale is a music organization. It puts 
on three concerts a year-Christmas Vespers, Spr-
ing, and Tour. 
JMU Chorale: Front Row- Laura Bowling, Jean Kinzinger, Mark Wilson, Diane Osborne, Sherryn Meyer, George Evans, Gina Michele, Tommy 
Tutwiler, Kimberly Steele, Librarian; Shari Rutledge, Los-Paco Barillo, Colleen Ann Clark. Mary Kay Horton, Pamela J oy Rayboen, Becky 
Jilcott, Lisa Vomberger. Second Row- Jeanine Wise, Michael Hawkins, Janet Baxter, Edwin W. Kilgour, Mary Rutt, Stephen Paynter, Kim 
Carpenter, Stacey Smith, David Arnold, Karl Skipper, Paige Pearce, Sammy Marshall, Kathleen Mawanay, Tricia Tyler, Kathleen Watkins, 
Richard Mallory, Stephen Hale. Back Row- J oseph K. Painter, Michael Gregory, Jim Rittenhouse, President; Julie Ryder, Jeff Robinson, Rebec-
ca Crow, Mark D. H eimbigner, Patricia Keys. Conway Clements, Scott Waddell, Marc Laine, Tracia Everton, Peter Doherty, Brad Lebakken, 
Paul Edson. 
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WOMEN'S 
CONCERT 
CHOIR 
The Women's Concert Choir 
is an audition ensemble made 
up of 40 girls. They perform 
at the Christmas Vespers 
Concert and the Spring Con-
ce r t and compete in 
competitions. 
Women's Concert Choir: Front Row- Lisa Pennington, Vice President; Frances Parr. Kim Hartenberger, 
Emily Shortt, Catherine Dodd, Librarian; J ennene Miller, Carolyn Carneli x, Gina Michele, Becky 
Haven, Kristi Vernon, Roma Prindle, Director. Second Row- Pam McCraw. Secretary; Gail Bulger, 
Joanne Sofia, Kristen Bailey, Cara Hinkson, Lisa Persson. Laurie Kinnamon , Susan Roberts. Shelley 
Richards, Kim McALlister, Jacquelin Lebherz, Elizabeth BasLress. Back Row- Cheryl Rector, Laura 
Cupp, Koren Watkins, Cindy Romeo, Amy Cross, Sarah Melvin. Anne Simmons, Mary H oover, N. Paige 
Bunch, Sarah Michel, Cheryl Drumm, Jennifer Bliley, Julie Kovalcik. 
CONTEMPORARY 
GOSPEL 
SINGERS 
The Co n te mp orary 
Gospel Singers is open 
to any student at James 
Madison University to 
sing gospel music. 
CGS: Officers-Troy Strong, President; Valerie Miller, Vice President;Tracy Branch,Corresponding Secreta ry:Angela 
Sylvas.Recording Secretary:Wa.nda Cobbs, Treasurer:Eugenia Abraham,Chaplain;Chadwick nelson.Parliamentarian. 
Members- Kenneth Allen. Lisa Andrews. Angela Archer, Rondra Archer. Conchita Austin, Cynthia Barlow, Linda Barnes, 
Monica Beamer, Lisa Bell. Amanda Barrett, Nicky Black, Dianne Boyd. Dee Branch, Kelly Branham, Felecia Brown, Reginald 
Brown. Wanda Brown, Mallory Brownlee. Lytrece Claude, Sondra Cokes. Wanda Coleman, Jeanette Darden. Angela Dews, 
Jackie Drye, Elena Eaglin . Kevin Early. Sharon Elam. JoAnne Ellis, Bobby Faison. Mona Fenderson. Kim F itzgerald, Danielle 
Fleming, AlberLa Gaddy, Terrie Galloway, mimi Giles, Brian Griffith, Samantha Gravely. Carl Hall. Marion Hall. Reggie 
Hairston, Goldie Harris, La tonga Holmes. Lisa Hurt. Frank Jacobs, Lisa Johnson, Tonza Johnson, Robert Jones. Robert Jor-
dan, Stephanie Keeley, Denise King, Bridgett Lambert. Juna Mackey. Bettina Mason, Karen McCarthy. Michelle McLemore. 
Michaun McLemore. Dwayne McKnight. Patricia Mebane. Renee Moore. Denise Morse. Ronald Mountain, Dietrich Nelson. 
David Odom, Paige Patterson. Rydell Payne, Alecia Pazant, Crystal Randall , Derita Ratcliffe. Danielle Reynolds. Julius 
Reynolds, Kimberly Riddle, Delores Roulette, Lisa Sanford, Elaine Scranage. Howard simms. Leslie Sims, William Shelton, 
Chanell Sheppard, Betty Smith, Eddie Smith, Marque! Smith, Vonda Sparks. Louis Stratton. Carmen Taliaferro. Lasonia 
Taylor. Nathaniel Thomas. Anonee Tucker. Evette Vaughler, Charlene Walker, Deborah Walker, Andre Wallace, Marvette 
Warren. Lynette Washington, Veronica Wayne. Lisa Winn, Mary Williams. William Whitaker 
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The governing body that helps unify and strengthen the 
minority students through educational, social, and 
academic activities. 
Black Student Alliance: Officers- Harold Harris, President ; Valerie Miller, Vice President; Rita Scales, Treasurer; Kim Farrar, Secretary. Lisa 
Winn, Roslyn Ashford, Tracy Humphrey, Pamela Word, Kim Battle, Alvin Mallory Brownlee, Terry Allen, Rhea Gordon, John Offley, Ber-
nard Rodgers, Vicky Walker, Kimberly D. Dean, Cynthia R. Kain, Schawn S. Penn, Cynthia D. Barlow, Vonda L. Sparks, Eddie Smith, 
Charbet Duckett, Trina Paige, Andrea Jackson, WilJiam H. Whitaker II, William Vaughan, D. Ratcliffe, Brian Griffith, J .T . Harris, James E. 
Coleman, Amanda Barrett, Carmen Taliaferro, Monica Beamer, Chanell Sheppard, Alberta Gaddy, Vanessa Jackson, Eddie Smith, Valerie 
Jackson, Melan Holman, Lytrece Claude, Derita Ratcliffe, Leslie Quezaire, Darlena Ricks, Ronda Moore, Lisa Hurt, Ashley Strand, Kirsten 
Anderson, Marque! Smith, Carla Anderson, Chris Anderson, Keysha Ingram, Kimberly Riddle, Felicia Morris, Christine Lewis,Janice 
McLaughlin, Mary Miller, Wanda Brown, Angela Mason, Deidra Branch, Juana Tatum, J oy Lee, FeJecia Brown, Katrina Hayes,Deborah 
Walker, Stephanie Keeley, Charlene Walker, Terrie Galloway, Melonie Hoskins, Reginald K. Brown, David Odom, Alecia Y. Pazant, Joi Shef-
field, Wanda Booker, Carl Daniels, Eric Francis, Renee Moore, Bridgett Lambert, Deitrich A. Nelson, Denise Morse, Marion Hall. 
BLACK 
STUDENT 
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The Black Greek Caucus serves 
as an umbrella organization for 
the seven Greek letter organiza-
tions with an African heritage. 
Executive Council: Leslie C. Myers, Sargeant at Arms; Lisa Beasley. Secretary; Owen 
Wilson,President; Darlene Hamil ton, Corresponding Secretary; John Carey, Treasurer; Bill 
Shelton, Parliamentarian. Not Pictured: Lorrie Penn, Vice President; Byron Bullock, Advisor. 
Alpha Phi Alpha: Front Row-Shella Kates, Chad Nelson, Parliamentarian; Paul Brown, Secretary; 
Floyd Sparks, Treasurer; James Coleman, President; Kevin Salley,Vice President; Anthony J ohnson, 
Recording Secretary, Bill Shelton, Historian; Felecia Brown. Back Row-Debra Walker, Cynthia 
Williams, Rita Scales, Schaun Penn, Wanda Coleman, Ron Mountain, Carlos Noel, Dietrich Nelson, 
Nathaniel Thomas. Not Pictured· William Akram Ransom, Byron S. Bullock, Advisor. 
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Sweethearts: Front Row-Lisa Nicholas, Treasurer; Kim Lightfoot, Secretary; Jeanette Darden. 
Chaplain; Renee Moore, President; Rhea Gordon, Parliamentarian; Stacey Whitmore, Historian; 
Alisa Harris. Vice President. Back Row- J oi Sheffield, Tanya Ellis, Tammi Robinson, Kimberly 
Riddle, Crystal Harris. T racy Howard, Jackie Jacobs, Denise King, Kim Hayes. 
Brothers: Front. Row- Eric Francis, Records: St.eve Haynes, Strat.egus; Simeon Deskins, P resident.;James 
Melton, Treasurer; Terrence King, Vice President; Michael Jones, Dean. Back Row- Brian Lowe, Chris 
Anderson. William Brightwell , Carl Daniels, Leslie Myers. Vernon Williams. 
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Zeta Phi Beta: Charbet Duckett, Vice President; Darlene Hamilton, President; Reva Rush, 
Secretary: Allison Wright, Treasurer. 
Brothers and Dove Court: Front Row- David Odom, Treasu rer- Chaplain: Robert Jones, Secretary-
Historian; George Corbin. Vice President; John Cary, President; Monte Butler. Back Row- Jamie Hin-
ton, Aleda Pazant.. Stephanie Scott, Pamela Gentry, Tammy Merchant. Sonya Glasper, Denise Morse. 
Veronica Turner. Bridget Lambert, Yevette DeVance. Lynne Shaw, Leslie Sims. Not Pictured- Marion 
Hall. 
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Sweethearts: Shelia Massenburg, Paige Patterson, Altrice Smith, Tonza Johnson, Patrice 
Butler, Glen ice Daniel. Not Pictured: Sharon Vaughan ,Lendora Alexander. 
Brothers: Ronald Tatum. Julius Reynolds, Chaplain; Nicholas Evans, Vice President; Robert Jordan. 
President; Carl Reddix. Secretary; Owen Wilson, T reasurer. Not P ictured: Forest Parker, Advisor. 
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Delta Sigma Theta: Fron t Row- Sandy Diggs. Chaplain; Bettina Mason, Vice President; 
Chandra Winfield, Treasurer; Frances Slaughter, President; Semone Lawrence, Vice Presi-
dent; Dominique Rougeau, Secretary; Glynis Price. Shirley Reynolds. Back Row- Mary 
Hawkes, Lovora Brown, Lisa Hamlett, Andrea Nash, Pamela Johnson, Brenda Hailey. Karen 
Smith, Advisor; J oan J ohnson, Renee Hawkins. 
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Alpha Kappa Alpha: Front Row- Teresa Gaines, Dean of Pledges: Elaine Scranage. Hostess: Doris 
Whindleton. Parliamentarian; Maryann Murphy, Secretary; Allison Baker. President: Tracy Barnes. 
Vice President; Marvettee Warren, Secretary; Barbara Billingsley, Treasurer: Allison Allen. Historian; 
Lisa Pleasant. Reporter. Back Row- Tracy Branch, Kim Farrar, Dana Colbert, Lisa Beasley, Kimberly 
Miles, Yulanda Thompson, Wanda Beavers. 
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Panhellenic is the governing body of the 
eight sororities on campus. It strives to 
provide the sororities with opportunities to 
develop a feeling of community spirit and 
cooperat ion through service projects, 
scholarship , programs, and social 
functions. 
Panhellenic Council: Front Row- Amy Linton, Chris Stiefel, Rhonda Clayton, Beth Godey, President; Kris Smith, President 
Elect; Sandy Peters, Kari Anderson, Beth Christian. Back Row- Karen Ahlquist, Joanne Jordano, Jacky Martin,Lisa Geiger, 
Michelle Stephenitch, Karen Bienvenue, Kelly Simons, Laurie Cowan,Amy Stinnett, Kathie Perkins. Not Pictured: Kirsten Bar-
ron, Mary Reed, Leigh Ann Feast, Barbara Waters, Lynn Hobson, Paula French, Mary Gallagher. Paige Wirt. 
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IFC is the forum for the frater-
nities to discuss needs as they 
arise. It provides leadership, 
communication, and social act-
vities for the Greek system. It 
assists with Greek Rush by pro-
viding a framework for Rush 
and works with the administra-
t ion in handling Greek issues 
and problems. 
IFC Executives: Dave Klementz, Treasurer: Craig Tidey. Secretary; Mike Rombach, President: 
T om Bilello, Vice President; Rob Hurtt, House Manager. Not Pictured: T om McMurray, Social. 
INTER 
FRATERNITY 
IFC: Front Row-Shannon Byrne. Pat Foley, Brian Walsh, Chris Eckl, Steve Loose, Jason Richardson. 
James Dieterle. Back Row- Tim O'Brien, Jeff Strzelczyk, Dave Klementz, Mike Rombach, Craig Tidey, 
Rob Hurtt, Tom Bilello. Louis Gosain. 
COUNCIL 
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Jessica 
Grace 
Pat ricia 
Runyon 
Suzanne 
Nedrow 
Mary 
Hutton 
Jill 
Fredericks 
Andrea 
Konecny 
T racy 
Higgins 
Kate 
Tyler 
T reasurer 
Melissa 
Denis 
Patricia 
McBride 
Elizabeth 
Pulley 
Janet 
Giles 
Tracy 
Mcivor 
Susan 
McKissick 
Mary 
Mumber 
Rec. 
Secretary 
Cheryl 
Wiesheier 
Allie 
Weber 
E lissa 
Cooper 
V.P. 
Frat Ed. 
Laurie 
Cowan 
P resident 
Robin 
Hilton 
V.P. 
Scholarship 
ALPHAG 
Cynthia 
Brown 
Nancy 
Blessing 
Leslie 
Metker 
DELTA 
Kelly 
Owens 
Amy 
Matthews 
Beth 
McDonough 
Karen 
McCullah 
Karen 
Ahlquist 
Cathy 
Cash 
Wendy 
Jessee 
Shelley 
Nixon 
Amy 
Missal 
Brenda 
Joyce 
Cor. 
Secretary 
Andrea 
Tate 
Sandra 
McCracken 
Barbara 
Miner 
Deirdre 
Sexton 
Naomi 
Wolfe 
Christine 
Stiefel 
Panhellenic 
Kristina 
Bisson 
Janet 
Brackman 
Diane 
Lynch 
Lisa 
Ritchie 
Margaret 
Hanna 
Anne 
Futch 
Karen 
Rolfes 
Bonnie 
Mayer 
Cathy 
Rumsey 
Donna 
Crider 
Jennifer 
Glass 
Jacki 
Hampton 
Michelle 
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Cathy 
Young 
Chaplain 
Christie 
Bruns 
Standards 
Chairman 
Laurie 
Ascenzi 
First Vice 
President 
Lynn 
Hobson 
President 
Anja 
Wri ht Secon~Vice 
President 
Lisa 
Persson 
T reasurer 
Charisse 
Daly 
Membership 
Director 
Terry 
Dykeman 
Secretary 
Jennifer 
Batty 
Editor 
Patty 
King 
Deborah 
Dieter 
Mary Lynne Julie 
Halloran Sheehan 
Kathleen Chantal 
Johnson Koppenhof 
Tricia 
Olson 
ALPHASIG 
Cynthia 
Bilbray 
Ann 
LaFuze 
Mary Sharon Jennifer Paula 
Williams Corpening Holz .French 
Lesley Kathleen Jennifer Stacy 
Williams O'Sullivan Mermagen Falbaum 
Dawn 
Slusher 
Tracy 
Steiner 
Lisa 
Kellett 
Tami 
Redman 
Janice 
Gauntt 
Leslie 
Cannon 
Judi 
Cohn 
Julie 
Roach 
Dana 
Swartz 
Susan 
Corsi 
Shari 
Rutledge 
Kimberly 
Wells 
Suzanne 
Cleveland 
Lynn 
McKee 
Denise 
Bellaria 
Kathleen 
Tyler 
Missy 
T eich 
Bronwyn 
Smith 
A ALPHA 
Ina 
Helbing 
Angel 
Harmon 
Kara 
Ramsey 
Karen 
Iezzi 
Sylvia 
Wells 
Kelly 
Wilson 
Deborah 
Merritt 
Sally 
Hall 
Laura 
Becker 
Helen 
Hicks 
Dina Susan Suzanne 
Scamardo Funkhouser Rapcavage 
Elizabeth 
Asiello 
Karen 
Iuliano 
Teresa 
Trott 
Katie 
Allen 
Terri 
White 
Rebecca 
Jones 
Jenni 
Bates 
Roxann 
Olson 
Claire 
Kelly 
Christine 
McNerney 
Robyn 
Doster 
Linda 
Keepers 
Alisa 
Cash 
Elizabeth 
Harper 
Laurie 
Kinnamon 
Kathryn 
Wirkus 
Sarah 
Wood 
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Waters 
Sr. 
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Martha 
Tindal 
Social 
Betsy 
Malone 
Rush 
Chairman 
Amy 
Schuette 
~-
Cindy 
Rader 
House Mgr. 
Malia 
Simon 
Vice 
President 
Kirsten 
Barron 
President 
Debra 
Borillo 
T reasurer 
Lori 
Hays 
Chaplain 
Christine 
Mitchell 
Corr. 
Kristine 
Harper 
Pledge Dir. 
Kari 
Anderson 
Sr. 
Alison 
Flanary 
Whitney 
Cummings 
Constance 
Wyatt 
Marlene 
Childs 
Nanci 
Campbell 
Christine 
Juliano 
Annie 
Lynch 
Mary 
Edgar 
Kim 
Arthur 
Colette 
Dunne 
Laurie 
Cummings 
Lisa 
Keefe 
Carla 
Headly 
Social Service 
Christina 
Ekman 
Melanie 
Knight 
Michelle 
Doneen 
Kathy 
Keenan 
Laura 
Henss 
Alumnae 
* * 
*• 
* 
* 
-
--
--
----
-----
ALPHASIG 
Lea 
O'Donnell 
Michelle 
Dorr 
Kathleen 
Langan 
Donna 
Rosen 
Laurie 
Duncan 
Heather 
Lomp 
Cathleen Susan 
Thomas VanDenburgh 
Mary Mary 
Frick Gallagher 
Jennifer Carolyn 
McLaughlin Moore 
Maryann 
West 
Gail 
Gonya 
Giselle 
Pastor 
Diane 
Hofstetter 
Fundraising 
Robin 
Windsor 
Sherrie 
Hall 
Patty 
Short 
Eileen 
Nelson 
Advisor 
Jackie 
Sapio 
Kellie 
Asher 
Bridget 
Hart 
MaryJo 
Sulik 
PanheUenic 
Jill 
Costie 
Asst. 
Advisor 
Jenni 
Gremer 
Catherine 
Boyle 
Laura 
Baker 
Kelly 
Hill 
Vicki 
Taylor 
Debbie 
Bachkosky 
Sheila 
Rae bel 
Susan 
Byrum 
Loren 
Baker 
Tracy 
Johnson 
Elise 
Terranova 
Susan Renae Alison 
Averill 
Mary 
Bailey 
Lisa 
Bush 
Melissa Catherine Nicole 
Schultz 
Dawn 
Taylor 
Laurie 
Williamson 
Anne 
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ometimes 
students at James Madison find themselves too 
busy with their classes, jobs and social lives to 
appreciate their surroundings the beauty of the 
quad, the stateliness of the blue stone buildings, 
even the excitement of the ongoing construction 
and growth of JMU. On the following pages, the 
BLUESTONE photographers share their unique 
perspective of the campus with photos that capture 
the mood, composition and intensity of JMU. 
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ust as 1987 is one 
year out of many years in JMU's history, each 
individual is a small fraction of the university 
community. Yet, neither is more important. It takes 
that ONE year and the ONE person to "keep a good 
thing going," and with many years and many people 
JMU proves just that. Like the years, people come 
and go but the impact they make while they are here 
will always continue. 
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The doors have closed on another year at James Madison 
University. But as our years at school come and go, 
separated by Christmas and spring breaks and summer 
vacations, the events of the so-called "real world" keep 
moving on. Wars are still being fought, people are still star-
ving, couples are still getting married (and divorced), and 
governments are constantly changing. What follows are the 
highlights of t his past year - - what happened in the outside 
world while we were worrying about classes, budgets, grades 
and social lives. 
The Statue of Liberty celebrated her lOOth birthday on 
the Fourth of July, 1986, and all of the United States 
celebrated with her. T he festival of superstars, songs and 
fantastic fireworks was organized by Peter Ueberroth, us-
ing funds raised by Chairman Lee l acocca. Personalities 
such as President and Nancy Reagan, New York mayor Ed 
Koch and dancer Mikhail Baryshnikov participated in the 
weekend-long event. 
In October, the leaders of the two most powerful coun-
tries in the world met for a two-day summit in Reykjavik, 
Iceland. President Reagan and Soviet leader Mikhail Gor-
bachev discussed arms control but came to an impasse on 
the testing of the U.S. Star Wars weaponry. 
A melt-down at the Chernobyl power plant in the Soviet 
Union contaminated, probably for decades, 60 square miles 
of farmland surrounding the plant. Other countries that 
were affected by the disaster included Japan, Great Britain, 
Italy and West Germany. 
The year was one filled with many grisly acts of violence 
and terrorism. Two Arab terrorists killed more than 20 
worshippers in Istanbul's main synagogue before killing 
themselves with hand grenades. Additional incidents of ter-
rorism occurred in Paris and West Germany. President 
Reagan responded to the Libyan-backed violence with an 
365 
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order for U.S. Air Force and Navy jets to attack five targets 
in Libya. One of the main targets was the Libyan Naval 
Academy, located near Tripoli. 
A U.N. employee from the Soviet Union, Gennadiy 
Zakharov was arrested in New York and accused of spying. 
Only one week later Nicholas Daniloff, an American jour-
nalist in Moscow, was arrested under the same charge. 
Both men were released within weeks amid controversy. 
After 20 years of ruling, Philippine P resident Ferdinand 
Marcos was ousted from his office amid charges of corrup-
tion, scandal and conspicuous consumption. As the new 
president, Corazon Aquino faced both politcal and 
economic turmoil. 
A massive war against drugs started in 1986 after the 
deaths of basketball standout Len Bias and football player 
Don Rogers. Congress passed the Anti-drug Abuse Act of 
1986, which allocated more than $1.7 billion to fight drugs. 
In addition, P resident and Nancy Reagan campaigned 
against drugs and urged people to "J ust say 'No'." 
Unfortunately, 1986 also brought the worst dry spell 
record to the farmers of the Southeast United States. Crops 
were dest royed from Pennsylvania to Florida, including 
parts of Virginia. 
The New York Mets experienced the sweet thrill of vic-
tory with their 8-5 win over the Boston Red Sox in 
seventh game of the World Series. Likewise, the New York 
Giants t rounced the Denver Broncos, 39-20, in Super Bow 
XXI. Cyclist Greg LeMond, 25, became the first 
to win the famed 24-day Tour de France. 
Wedding bells tolled in 1986-87, and tolled, and tolled ... 
In J uly, Britain's Prince Andrew married English com-
moner Sarah Ferguson at Westminster Abbey. 
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Caroline Kennedy, daughter of President John Kennedy, 
married a New York businessman /artist Edwin 
Schlossberg. Other couples who tied the knot included 
Diana Ross and Norwegian zillionaire Arne Naess Jr., 
Maria Shriver and Arnold Schwarzenegger, John McEnroe 
and Tatum O'Neal, Debra Winger and Timothy Hutton, 
and Heather Locklear and Motley Crue's Tommy Lee. 
Finally, in 1986-87 we bid our last farewell to many well-
known personalities including Ted Knight, James Cagney, 
Benny Goodman, Ricky Nelson, Perry Ellis, Cary Grant, 
Simone de Beauvoir, Marlin Perkins, Kate Smith and 
Liberace. Goodbye to these late greats. 
And goodbye to another year. 
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Helms 
1987 was a year of progress. Some of JMU's traditions 
lingered, others changed or even ended, and for some it was 
a time for new beginnings. 
The largest freshman class in the history of JMU enroll-
ed for the fall semester, 1986. Due to this excessive number, 
one section of the typically male dorm, White Hall, became 
home for freshman girls -- much to the surprise of the 
parents as they moved their children in! 
Students returned to campus in the fall to find a new 
bank in the Warren Campus Center and a new phone 
system in the dorms. First American Bank replaced Sovran 
with le!?s expensive service charges, free check cashing and 
more convenient hours. The new $3.9 million phone system 
became a play toy for the students. Features such as call 
waiting and musical hold intrigued them, but not as much 
as the more convenient and less expensive billing system. 
New regulations banning full lofts and the removal of fur-
niture from Bluestone area dorms went into effect this 
year. Triple occupancy dorm rooms seemed especially 
crowded because of these changes. 
The new drinking age had an impact on JMU students as 
the number of underaged students increased. Fraternities 
and local bars were affected by this law and formed stricter 
"carding" policies. Despite the number of underaged 
students a campus pub opened in January as a gathering 
place for students. Beer and "mocktails" were served as well 
as snack foods. 
Progress was made to get W JMR on the air. The pro-
gressive music station which would provide a listening 
alternative to JMU students passed the first stages of plan-
ning and is still making headway. 
Two new social organizations joined the Greek system 
this year. Chi Phi fraternity and Alpha Chi Omega sorority 
colonized chapters at JMU. 
Senior Joan Johnson was crowned Ms. Madison at the 
Homecoming football game. Joan, who was nominated by 
Psi Chi psychology honor club, was the first black woman 
in the history of JMU to win. 
Two major snowstorms blasted the east coast within four 
days of each other, dropping almost two feet of snow on the 
Shenandoah Valley. The infamous Blizzard of '87 forced 
the cancellation of classes twice during that period. Along 
with the increasing snowfall came an increase in beer sales 
for area markets as students enjoyed the long weekend. 
Logan's Run, in its eleventh year, met its goal of raising 
$7000 for Rockingham Memorial Hospital. The annual 
relay, which began on the steps of the U.S. Capitol, was 
sponsored by the Bluestone area dorms. 
The "Electric Zoo" returned to the JMU Convocation 
Center to cheer on the Dukes in a basketball season that 
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was certainly a turn-around from the previous year. 
Leading the Madison fans was the JMU Cheer Squad, 
which placed first in the Ford College National 
Cheer leading Championship in San Diego, California. 
This year also saw the loss of three JMU students. Senior 
Doug West, a football player, died of injuries sustained 
when he fell from the bed of a pick-up truck in August. 
Karen Lynn Nice took her own life several days after fall 
semester exams, and Be thy J o Hefner was killed over 
Christmas break in a car accident. 
In the past year, JMU's academic reputation has been 
recognized by publications such as U.S. News and World 
Report and Money. Efforts to continue this recognition 
were made by Dr. Ronald Carrier, president, and Dr. 
Russell Warren, acting president. Dr. Carrier, on a year's 
leave of absence, serving as President for the Center for In-
novative Technology, has made several business and pro-
• 
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fessional ties which could prove beneficial to JMU. Dr. 
Warren worked on his 5-year plan for continued improve-
ment of JMU programs. 
Throughout the year plans for celebrating the Bicenten-
nial of the U.S. Constitution were finalized. Efforts to 
recognize JMU as the official school continued as events 
kicked off the year-long celebration. 
In a verbal faux pas on the Monday Night Football game 
between the Washington Redskins and the San Francisco 
49ers, Frank Gifford referred to JMU as "James Madison 
College." Redskin standout Gary Clark and Charles Haley, 
of the 49ers, are both grads of "Little James Madison," as 
AI Michaels erroneously called us. 
Through the traditions of the past and present and those 
we leave for future students, each individual in the JMU 
community has shown that "Little James Madison" -
we're not! 
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A 
Claudette & William Abato 
Mr. & Mrs. Arnold Wayne 
Adkins 
Mr. & Mrs. Ron Aprahamian 
W. L. & Ellen M. Armstrong 
B 
. 
• 
Col. & Mrs. A. D. Bache 
Dr. & Mrs. Charles L. Baird, 
Jr. 
Dr. & Mrs. W. S. Bamberg 
Guy & JoAnne Barron 
Joseph & Jane Beaudoin 
Grady M. Blaylock 
Mr. & Mrs. John Blaze 
Jim & Gerri Block 
Norman J. Bogar 
Ronald M. Borofski 
Mr. & Mrs. Thomas E. 
Braithwaite 
I van W. Branch 
Dr. & Mrs. RobertS. Branham 
Mary & William E. Bryan 
James F. Bugbee 
Thomas F. & Mary D. Butler 
Joseph L. & Janet F. Butson 
Dr. & Ms. Charles G. Caldwell 
Frank & Diane Callaway 
William J. Cavanaugh 
Mr. & Mrs. Clarence C. 
Chewning, III 
Dr. & Mrs. James M. Chicklo 
L. Ward Clarke, D.D.S. 
Mr. & Mrs. B. Russell Cofer, 
Jr. 
Morton L. Conwell, Jr. 
Barbara & Stuart Cook 
William R. Cox, Jr. 
James S. Cremins 
Thomas Cullen, M.D. 
• 
Mr. & Mrs. Andrew Cvercko 
Mr. & Mrs. William P. Daisley 
Brock & Elizabeth Dashiell 
John W. Davis 
Marlin & Dixie Dawdy 
Mr. & Mrs. Edgar G. Dearth, 
Jr. 
Daniel C. Deibler 
Mr. & Mrs. Paul D. Denton 
John & Marjorie Digges 
Wayne E. Dodd 
Mr. & Mrs. Thomas G. 
Donahue 
Howard & Charline Dow 
JYir. & Mrs. Paul Dupoise 
Ms. Arralean Ellis 
Warren & Sonja Esslinger 
Bertram S. Falbaum 
Dr. & Mrs. Richard A. Falls 
Sandra & Walter Ferony 
James & Eileen Fitzpatrick 
Mr. & Mrs. Ronald F. Foland 
Jesse W. Foster 
Mr. & Mrs. Marion Foushee 
David & Patricia Francoise 
Mr. & Mrs. Andrew L. Frank, 
Jr. 
Rufus Freeman 
Mr. & Mrs. John M. French 
Donald & Eleanore Fullem 
' Mr. & Mrs. Donald R. Gentry 
Henry & Shirley Gregory 
John L. Griffiths 
Mr. & Mrs. Paul Gunning 
Mr. & Mrs. John F. Haase 
Mr. & Mrs. Leonard W. Hailey 
Raymond C. Hanley 
Barbara M. Hanrahan 
Carl D. Hardwick 
Sidney E. Harman, Jr . 
Mr. & Mrs. Jack E. Harney 
Col. & Mrs. Henry L. Harrison 
Mr. & Mrs. Robert D. Harrison 
Steven A. Helms 
Allan & Sandy Heuerman 
Mr. & Mrs. Ben G. Higdon 
Mr. & Mrs. Cary E. Highlander 
G. Watts & Shirley A. Hill 
Mrs. Eleanor M. Hill 
Mr. & Mrs. Robert Hilliard, Sr. 
Joseph C. Hillier, D.D.S. 
Joseph G. Hoover 
Mr. & Mrs. Arlen D. Horner 
Col. & Mrs. Jimmie L. Jay 
Dr. & Mrs. Tom J errells 
Dean Johnson 
Nancy & Danny Johnson 
Warner G. Johnson 
Capt. & Mrs. Donald H. 
Johnston, Jr. 
Thomas & Nancy Kamstra 
Kay & Scott Kaye 
Mr. & Mrs. J. E. Keck 
Cyrus & Kathleen Gallion 
Kirkpatrick 
Leroy Kiser 
Mr. & Mrs. Robert H. Kuhn 
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Dominic & Sylvia Laiti 
Lt . Col. & Mrs. Thomas A. 
Laser 
Mr. & Mrs. H. Layton Laws, 
Jr. 
J ean Leach 
Mr. & Mrs. Donald W. Lee 
Mr. & Mrs. W. C. Leimbach 
Gerry Levenberg 
Mr. & Mrs. Lance R. Lewis 
Dr. & Mrs. Dale W. Lick 
Col. & Mrs. Brice Loedtke 
Mr. & Mrs. Eugene Lofdahl 
Mr. & Mrs. Robert S. Loose 
William Lucas 
Mr. & Mrs. William J. Lucca 
James F. MacDonald 
John & Betty Mackie 
Steve & Sheila Magula 
Michael F. Martin 
David & Anna Matthews 
Mary F. Mays 
Kevin B. McClatchy, Sr. 
Dr. Forrest D. McCoig 
Thomas M. McCrory 
Col. & Mrs. Clinton B. 
McGeachy 
Ira H. McMullan 
Dr. & Mrs. B. F. Mitchell 
Walter F. & Mary Jane 
Moeller, Jr. 
Mr. & Mrs. Adolph Moller 
Mr. & Mrs. Lorenzo Moody 
Daniel & Nancy Moore 
Gerald E. Moore 
Mr. & Mrs. Orville A. Nagele 
John A. Nammack 
Mr. & Mrs. Robert M. 
Neidecker 
Freddie W. Nicholas, Sr. 
James L. North, Jr. 
Jim & Nancy O'Neal 
Charles E. Paine 
Robert L. Palmiter 
Mr. & Mrs. John L. Parham 
J . A. Parker 
J oseph Perez, Sr . 
J ohn P. Poland 
Mr. & Mrs. Nardeth Pooley 
D. C. Poulson 
Mr. & Mrs. William Reginald 
Powell, Sr. 
Robert, Diane & Brenda 
Procaccini 
Mr. & Mrs. John Purcell 
Mr. & Mrs. Michael 0. Quinn 
Mr. & Mrs. Richard Redman 
Robert E. Reynolds 
J oseph A. Riske 
Mr. & Mrs. M. Delmar Ritchie, 
Jr. 
Frederick R. Robbins, Jr. 
Charles M. Robertson, Jr. 
Mr. & Mrs. Larry B. Robinson 
Mr. & Mrs. L. D. Rodgers 
Mr. & Mrs. J . P. Rooney 
Mr. & Mrs. James V. Russo 
Barbara A. Samsky 
Victor G. Schalow 
Paul Schellhammer 
Mr. & Mrs. Gerald G. Seidl 
Robert E. Shreiner 
Mr. & Mrs. Robert P . Smith 
William B. & Jacqueline Smith 
Dr. & Mrs. Lawrence E. 
Southworth 
Staunton Steam Laundry, Inc. 
William H. & Mary R. Stinson 
George & Faye Stone 
Mr. & Mrs. Dick Strauss 
James A. & Jean W. Swanick 
T 
Frederick R. Taylor 
Paula M. Teeples 
John D. Tickle 
The Torpys 
Dr. & Mrs. James L. T owe 
Mr. & Mrs. Oliver 0 . Trumbo 
William J. Turenne 
Mr. N.D. Turner 
Piet H. Van Ogtrop 
Ruby W. Viar 
W. R. Waddell, Jr. 
Richard & Bonnie Wagner 
Mr. & Mrs. Charles B. Walker 
Elizabeth E. Walsh 
Geroge S. Webb, J r. 
Mr. & Mrs. Rock Wheeler 
Dr. & Mrs. Paul F. White 
Mr. & Mrs. Karl J. Willett 
Charles E . & JoAnn R. Wyatt 
H arrison Young 
Larry R. & Barbara B. Young 
Michael Zuppas 
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A 
Mr. & Mrs. John R. Ahlfeld 
Mr. & Mrs. Herbert Ahrens 
Miles F. Alban, Jr. 
Clyde L . Anderson 
Mr. & Mrs. Edward W. 
Anderson 
Mr. & Mrs. Richard D. Arehart 
Mr. & Mrs. Allen Astrin 
Don C. Atkinson 
Mr. & Mrs. August J. 
Augustine 
Paul C. Bailey 
Mr. & Mrs. Richard Baldwin 
Mr. & Mrs. Philip E. Balsley 
Mrs. Joseph Lane Banks 
Mary Helen Barr 
Daniel A. Becker 
Jack & Marilyn Beistel 
Mr. & Mrs.Robert Bellison 
Walter Belt 
Dr. & Mrs. James J. Benjamin 
Lance & Carolyn Billingsley 
Mr. & Mrs. Donald L. Black 
Mr. & Mrs. H.A. Blackley 
Mr. & Mrs. William E. Blair 
Willard L. Blevins 
Link & Barb Bogart 
Mr. & Mrs. Robert B. Bortner 
Dr. & Mrs. James H. Bowden 
Rev. & Mrs. Willard D. 
Bowen, Sr. 
Wayne & Joan Britt 
Mrs. Shirlee J. Brockelman 
Ms. Juno Broffman 
V. Curtis Brooking 
Mr. & Mrs. Alfred Lawson 
Brown 
Mr. & Mrs. Philip M. Brown 
Ms. Willie Mae Brown 
Jeanne Bunce 
A.M. Buoncristiani 
Mikell A. Burchett 
Milton & Sally Burden 
Mr. & Mrs. Thomas I. Burrows 
Peter & Jeanette K. Bush 
Mr. & Mrs. Peter Butenhoff 
Mr. & Mrs. John L. 
Campbell, Jr. 
Mr. & Mrs. RobertS. 
Campbell 
Mr. & Mrs. James W. Canan 
Mr. & Mrs. David Canavan 
Rodolfo & Helen Carabed 
David R. Carter 
Mr. & Mrs. James L. Carter 
Herbert C. Cassella 
Mr. & Mrs. Charlie J. Cereene 
Wall ace L. Chandler 
Mr. & Mrs. Albert W. Chapple 
Paul J. Chiapparone 
V. Robert Clifton 
Mr. & Mrs. Richard A. Cocozza 
Mr. & Mrs. Claude W. 
Coggins, Jr. 
Mr. & Mrs. T. Blanton Coghill 
Donald Cole 
James & Alice Coleman 
Michael & Brenda Colley 
W.E. Colvin 
Roy G. Combs 
Captain & Mrs. James E. 
Connerton 
Mr. & Mrs. Samuel T . Conrad 
Mr. & Mrs. John D. Cooper 
Margaret Corliss 
William J. Cotter 
Mr. & Mrs. James M. 
Coyle, III 
Mr. & Mrs. John A. Craig 
Rev. & Mrs. Harry W. 
Crandall 
Lacy Crews 
Mr. & Mrs. Martyn L. Cutler 
Mr. & Mrs. Joseph A. 
D'Andrea 
Mr. & Mrs. William R. Daniels 
Mr. & Mrs. John M de Butts 
Mr. & Mrs. Roger U. 
Delauter, Jr. 
Mr. & Mrs. Richard E. 
DeLuca, Sr. 
Mr. & Mrs. Robert J . Dennert 
Mr. & Mrs. Thomas D. 
DeShazo, Jr. 
Mr. & Mrs. James M. Diehl 
Mr. & Mrs. Ivan K. Dinges 
John E. Dodge 
John W. Dorsey 
Dr. & Mrs. Otis W. Doss, Jr. 
James E . Drye 
Mr. & Mrs. James E. Duffy 
Elizabeth Duke 
John D. Dvorak 
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Robert & Joan Ebel 
Mr. & Mrs. Milton B. Eckman 
Samuel & Georgette Elbaz 
lngvar & Lois Eliasson 
Knut E . Ellenes 
Mr. & Mrs. Quin S. Elson 
Mr. & Mrs. Ira Epstein 
Dr. & Mrs. Richard J. Ernst 
Howard E. Espin, Jr. 
Mr. & Mrs. Carl Estes 
Mr. & Mrs. Gerald T. Everton 
Mrs. Robert Farina 
Mr. & Ms. James J . Farrell 
Mr. & Mrs. Franklin 
Federmann 
Harry Z. Feinmel 
Francine & George Fischer 
Marvin C. Fleet, Jr. 
Harry S. & Roslyn Fluke 
Mr. & Mrs. John T. Fray 
Mr. & Mrs. W. Cecil Frazier 
Robert & Sally Fredericks 
Dr. & Mrs. R.O. Friedel 
David Frost 
Mr. & Mrs. William J. Frost 
Mr. & Mrs. James F. Furr 
Michael P . Galgano 
F .E. Gardner 
Sylvan & Vivian Garfinkle 
Dwight & June Garretson 
Mr. & Mrs. T homas E. 
Garritty 
Mr. & Mrs. David G. Gartner 
Mr. & Mrs. S.P. Gauntt 
Mr. & Mrs. Robert Geiger 
Mr. & Mrs. Frederic J . Geissel 
Mr. & Mrs. Paul Gensler 
Dr. & Mrs. D.B. Gibson 
Earl & Dolores Gill 
Gwen Gillespie 
Mr. & Mrs. J ohn C. Glass 
Bruno Gloor 
Dr. & Mrs. E .W. Goate 
H. Paul Goff 
Mr. & Mrs. Joseph Goldenberg 
Steven & Carolyn Gottlieb 
Mr. & Mrs. Joe Grahame 
Arthur N. Green 
George B. Hall • 
Mr. & Mrs. R. Hallman 
William & Janet Hansen 
Jean & Willie Hardwick 
Mr. & Mrs. Kenneth Hargrave 
Eunice L. ·Harris 
Mr. & Mrs. J ohn M. Hayes 
Thomas & Susan Heslin 
Mr. & Mrs. Heinz K. Hetz 
Col. & Mrs. Robert B. 
Hinckley 
Richard C. & Joan S. Hine 
Jim & Linda Hines 
Mr. & Mrs. Wallace Hoff 
Mr. & Mrs. John Hornak 
Charles F. Houck 
Mr. & Mrs. John A. Huber 
Carol & Gordon Huggins 
Mr. & Mrs. Robert L. Hunt 
Herb & Dana Huser 
Mr. & Mrs. Alan C. 
Hutchinson 
Mr. & Mrs. Thomas R. Hyland 
I 
Mr. & Mrs. Henry Iuliano 
Barbara R. J ackson 
Mr. & Mrs. Royce L. 
J ackson, Jr. 
Mr. & Mrs. Richard J. Jacobs 
Mr. & Mrs. Eugene V. 
Jaczynski 
Dave & Charlene Janes 
Julia Jasinski 
Mr. & Mrs. Norman T . J effries 
Dr. & Mrs. N .B. J effrey 
Gerald A. & Judy J . J ohnson 
Mert E. J ones, Jr. 
Mr. & Mrs. Irvin Judd, Jr. 
Charles E. & Janet Justice 
Indulis Kancitis 
Ron & Wilma Kaplan 
Edward S. Karlson 
Audrey & Arthur Katzman 
Charlene Keeley 
Mr. & Mrs. Frank Keesling, Jr. 
Ron & Dottie Keiser 
Dolores Kennedy 
James & Beverly Kiss 
George & Linda Klein 
Richard & Diana Knight 
James & Heidi Knill 
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Marcus H. & Geneva H. 
Knupp 
Mr. & Mrs. Charles J. Kobosko 
N .L. Kopchinsky 
Mr. & Mrs. Richard J. Kovach 
Yvonne & Joseph Kun 
Mr. & Mrs. Donald J . Lazas 
Mr. & Mrs. Harry J. Leach, Jr. 
John G. Leake 
Lewis Lebakken, Jr. 
Thomas C. Lee 
Howard & Brenda Leemann 
Mr. & Mrs. C.F. Leonard 
Dr. & Mrs. S.H. Leong 
Mr. & Mrs. Benjamin F. Lewis 
James E. Lewis 
Mr. & Mrs. Joseph L. Lewis 
Mr. & Mrs. Ralph G. Loen 
Nicanor J . Lotuaco, Jr. 
Mr. & Mrs. Jack W. Loving 
Mr. & Mrs. Henry Lutz, Jr. 
Mr. & Mrs. John P . Lyall 
Kenneth R. Lynch 
Cecil G. Lyncook 
Mr. & Mrs. CarlS. Lynn 
Mike & Meg Lytton 
Howard & Muriel Maginniss 
Robert & Eleanor Maloney 
Mr. & Mrs. Michael A. 
Mare nick 
Ethel Martin 
Mr. & Mrs. Eugene M. Martin 
Richard & Sheila Massey 
Mr. & Mrs. John Mattioli 
Robert A. May 
Mr. & Mrs. Walter L. Mays 
Mr. & Mrs. J. William 
McBride 
Carole & Ed McCann 
Mr. & Mrs. Robert W. 
McCaslin 
James & Pamela McCoy 
J . & Pat McCracken 
Jim & Mary M. McGowan 
Richard C. McQuade 
Peter J. Mermagen 
Mr. & Mrs. John Mezo 
Barry & Joyce Miller 
Frank & Joan Miller 
Mr. & Mrs. James A. Miller 
Mr. & Mrs. E. Jay Miller 
Mr. & Mrs. Walter D. Mills 
William & Mary Milstead 
Mr. & Mrs. Louis W. Mitchell 
Mr. & Mrs. Leonard J. Monize 
Mrs. Granville M. Moore 
Richard G. Morgan, Sr. 
Joanne F. Moroney 
Mr. & Mrs. William L. Morris 
Mrs. Terris J. Mountain 
Mr. & Mrs. Glenn W. Mounts 
W.E. Mozingo, Jr. 
James P. Muro 
Mr. & Mrs. Richard E. 
Murray, Jr. 
Mr. & Mrs. Arthur Myers, III 
Mr. & Mrs. George A. Nelson 
R.M. Newman 
Col. & Mrs. Joseph E. 
Nickens, Sr. 
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Mr. & Mrs. Jack W. 
Nurney, Jr. 
Mr. & Mrs. James L. O'Brien 
Mr. & Mrs. John R. O'Connor 
Mr. & Mrs. Charles E. 
O'Donnell 
Florence & John Ondrejcek 
Mr. & Mrs. Timothy F. O'Neill 
Howard & Suzanne Orebaugh 
Mr. & Mrs. William F. Orndoff 
John Orr 
Mr. & Mrs. Orv Overboe 
Dr. & Mrs. Homer R. Pankey 
John B. Parichy 
Mr. & Mrs. Julius C. Parrella 
Mr. & Mrs. William 
Paschak, Jr. 
Mr. & Mrs. Raymond A. 
Patrick 
Mr. & Mrs. Bruce Patterson 
Dr. Paul Perkins 
Dr. & Mrs. David W. Ploth 
Donald E. Posner 
Mr. & Mrs. D. W. Purcell 
Mr. & Mrs. Gerald C. 
Pustorino 
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Lt. Col. & Mrs. Leonard C. Ray 
The Re Family 
Mr. & Mrs. William F. Rees 
Mrs. Andrew J . Regeci 
Don & Gloria Reid 
Sally George Reynolds 
Mr. & Mrs. Charles W. Rider 
Mr. & Mrs. J . Wad dell Rison 
Dr. & Mrs. Anthony A. Rizzo 
Mr. & Mrs. Willard M. 
Robinson, Jr. 
Louis A. Rogers 
Mr. & Mrs. William B. Rogers 
Mr. & Mrs. C. Scott Rombach 
Jerry D. Rowzie 
Mr. & Mrs. John Ruella 
Mr. & Mrs. Raymond Ryabik 
Dr. & Mrs. Craig A. Ryder 
Mr. & Mrs. John H. Ryder 
Mr. & Mrs. Tim M. Saguinsin 
Joan Saidman 
Jose J. Sanchez 
Pete & Andrea Scamardo 
Mr. & Mrs. Robert T . 
Scruton, Sr. 
O.T. Seager 
Mr. & Mrs. Kenneth A. Seal 
J .L. Sellers, Jr. 
Mr. & Mrs. Charles F. 
Sensei, Jr. 
Howard R. Shafer 
Mr. & Mrs. Ronald L. Shapiro 
Mr. & Mrs. Paul Shelton 
George & Merlyn Sherwood 
George & Mildred Shifflett 
Mr. & Mrs. M.J. Siegel 
Mr. & Mrs. Larry F. Small 
Mr. & Mrs. William Smiley 
Carroll & Linda Smith 
Gordon & Sharon Smith 
Mr. & Mrs. Henry R. Smith 
Mr. & Mrs. Jim Smith 
Mr. Herbert L. Soule 
John T. Stanfield 
Mr. & Mrs. Earl Stevens 
Mr. & Mrs. A. Jackson 
Stewart, Jr. 
Ralph & Betty Stickman 
Frank & Genevieve Stiefel 
Mr. & Mrs. David L. St. J ohn 
John & Marguerite Stone 
Edd & Jamie Stoops 
Mr. & Mrs. David Stumbaugh 
Mr. & Mrs. James Suddueth 
Mr. & Mrs. Thomas N. 
Sullivan 
Mr. & Mrs. Mark D. Summers 
Richard E. Talman 
Mr. & Mrs. Ralph R. Tatum 
Mary L. Taylor 
Glen & Ruth Thompson 
Elizabeth Throssell 
Mr. & Mrs. George F . Tidey 
Col. & Mrs. R.D. Tomlin 
Mr. & Mrs. Robert Torranoe 
Dr. & Mrs. GilbertS. Trelawny 
Mr. & Mrs. Noble Truslow 
Mr. & Mrs. Raymond W. 
Tusing 
Mr. & Mrs. C. Mac Tyler 
H.C. VanDer Meyden 
William J. Van Zyl 
P .E . Virgili 
Ronald & Agnes Virostek 
Mr. & Mrs. Robert Vishno 
Mr. & Mrs. Cedric G. 
Vowcheck 
H. Scott & Mary Lou Wagner 
H . Thomas & Carol F. Walter 
Martin & Trudy W aranch 
William & Cary Washington 
Mr. & Mrs. Thomas Weaver 
R.R. Weisgerber 
Mr. & Mrs. F.H. Wheless 
Mr. & Mrs. George White 
Robert Henry White 
Mr. & Mrs. James M. Whitney 
Sondra Williams 
Norman & Doris Wilson 
Martha & Warren Wilson 
Mr. & Mrs. Arthur R. Winters 
Mr. & Mrs. D.E. Wintrode 
Mr. & Mrs. R.L. Witman 
Ann & Bob Witte 
Douglas & Nancy Wolfe 
R. Gibson Wood 
Bea & Jack Wright 
Mr. & Mrs. John L. Wymer 
Barbara & Frank Zagaja 
Col. & Mrs. Stan Zagalak 
Allen & Jan Zanetti 
Mr. & Mrs. J.S. Zanger 
Gerald H . Zimmermann 
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Again, thank you for your support!!! 
Aasen, Kim 290 
Aasen, Kimberly M 204 
Abato, Billy 336 
Abato, Diane M 204 
Abbitt, Beverley 302 
A bod, Ken 301 
A bod, Kenneth J 204 
Abraham, Eugenia 317 
Abramson, Harry 338. 
Adam, Suzanne E 204 
Adam, Sm:ie 290 
Adams, Am.ie 260 
Adams. Courtney 311, 313 
Adams, Laura 260, 301 
Adams, Lucy 153 
Adams. Rebecca 260 
Adams, Steve 346 
Adcock. Lisa 260 
Adkins, Arnie 304 
Adkins, Marcus 143 
Adler, J effrey 301 
Adriano, Christopher 260 
Adriano, Chris 294, 301 
Agnew, Mark 168 
Ahlquist, Karen 326, 328. 
Ahrens, Laurie E 204 
Aiken, John 338. 
Akers, Amy 332 
Akers, Donna 250, 299 
Alamachar. Gigi 260 
Alban , Kristin 268 
Alberse. Pete 342 
Albert, Maryjean 204 
Albrittain. Sydney W 204 
Alderman, Robin L 204, 28.2, 28.8., 28.9, 
291 
Aldom, J on 131 
Aldridge, David 340 
Aldridge, Sharon 268 
Alex , Linda K 204, 294, 295 
Alexander. Kathryn L 204, 347 
Alexander , Lendora 322 
Alexander, Lisa R 204 
Alexander, Soott M 204 
Alfaro, Suzanne 337 
Allen, Alice M 204 
Allen, Alliaon 323 
Alle.n, Brian S 204,28.9 
Allen, Eleanor 250 
Allen, Eli7JJbeth 335 
Allen, Katie 329, 343 
Allen, Kenneth 250,317 
Allen, Patrick 250 
Allen, Terry 318. 
Alley, Deborah 204 
Alley, Sharon 296 
Alliaoo, Dana 119 
Allison. Kate 332 
Almquist, Stephanie L 204, 296 
AI tis, Kelley D 204 
Altis, Mike 260 
Alvey, Janice 333 
Ambrose, Dawn 309 
Anderson, Carla 318. 
Anderson, Chris 318., 320 
Anderson, Dave 18.5 
Ande.rson, Gina 204 
Anderson, Kari 326, 330 
Anderson , Kirsten 3 18. 
Anderson, Tricia 347 
Andes, Darlene 334 
Andre, Michelle 28.2 
Andrews, Lisa 317 
Andrulonis, Kathryn 250 
Andrulonia, Kathy 311 
Anesi, Maria 268 
A:1gelo, Gina 260 
Angelo, Pamela 250 
Apostolico, Judy 125 
Appel, Charles 204 
Applebaum, Tracy 332, 347 
Appleby, Sherry 334 
Arbogast. Joann 314 
Arbuckle, Scott 33lS 
Archer, Angela 317 
Areher. Rondra 317 
Areodall, Lisa 260,314 
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Arendes, Michael 346 
Armbrister, Lisa 250,333 
Armstrong, Gail 268 
Armstrong, .fohn 28.2 
Arnesen , Elizabeth A 204 
Arnold, Andrew 260 
Arnold. David F 204, 316 
Arnold, Kathy 260 
Aronoff. Jobn 2~ 
Arrighi, Teresa M 204 
Arthur, Kim 330 
Arthur, Kimberly A 204 
Arviso, Julia 2~ 
AsaJ, Lisa D 204, 295 
Ascenzi, Laurie 204, 329 
Ashbridge, Rae 171 
Asher, Kellie 330 
Ashford. Rosalyn 268 
Ashford, Roslyn 318. 
Ashton, Bill 349 
Asiello, Ann 28.3 
Asiello, Elizabeth 329 
Astrin, Stacey 260 
Atwater, Melissa 268. 
Atwater, Susan 204 
Augustauskas, Susanne 125 
Augustine, Alan J 205, 298., 302,303,349 
Austin, Conchita 250,307,317 
Austin, Luann E 205 
Austin, Sean 336 
Auther, Larry 340 
Auther, Linda 334 
Averill, Christopher A 205 
Avery, Paul 349 
Ayers, Elizabeth 250 
Babb, Chris 28.2 
Bahb, Janice 296,307,308 
Babb, Jon 3« 
Bache.ldor, Beth A 205 
Bachkosky. Debbie 303, 330 
Bachkosky, Deborah M 205 
Bachu~. Laura 205 
Bailey, Kristen 317 
Bailey, Kristin 268 
Bailey, Mary 260 
Bailey, Tim J 205 
Bailey, Wanda 18.3 
Baird, Betsy 290,332,347 
Baird. Debbie 260 
Baird, Elizabeth S 205 
Baker, Alliaon 205, 323 
Baker, Laura 330 
Baker, Loren 330 
Baker, Stephanie 149 
Baker, William S 205 
Ba.lan, Mark A 205 
Balatbat, Lisa 335 
Baldacci, Christopher T 205 
Baldacci, Todd 346 
Baldwin. Barbara 304 
Baldwio,lsabelle J 205 
Baldwin, Robin 145 
Bales, Amy E 205 
Ballard, Jennifer L 205 
Balsamo, Pots 336 
Bamberg, Angela 205, 332 
Bame, Orville 3 15 
Bandy, Roger 147 
Bank.s, Kay 334 
Bank.s, Thom 293 
Bank.s, Thomas B 205, 290 
Bankson, Karen J 205 
Barbour, 1'raci 260 
Barden, John M 205 
Barefoot, KeJ.ly 250, 291, 299, 333 
Barham, Mick 250 
Barillo, Los· Paco 316 
Barley, Gwen 250 
Barlow, Cynthia 205, 297, 3 17. 318 
Barna, David 342 
Barnard. Lisa 250 
Barnes, Kathleen 205, 332 
Barnes. Linda 317 
Barnes, Marshall 140, 143 
Barnes, Patty 331 
Barnes, Tracy 205, 323 
Barnette, Stephanie 250 
BBIT, Deirdre 171 
BBIT, Michael340 
BBJT, Patricia D 205 
Barranco, Gregory 346 
Barrett. Amanda317, 3 18 
Barrett, Cori 268 
Barrett. Richard 336 
Barron, Kirsten 303, 326, 330 
Barron, Patrick 268 
Barry, John 340 
Bartholomew, Nathan.iel205 
Bartlett, Elizabeth 268 
Bartlett, Gregory A 205 
Bartoo, Chris 3« 
Barton, Gloria 206 
Bartos, Soott 268, 311 
Ban, Kerstin L 206,28.5 
Bastek, Bob 293 
Bastek, Robert A 206 
Bastress, Elizabeth 317 
Bates, Jenni 329, 345 
Bates, Steve 143 
Bates, Susan 339 
Battle, Kim 318 
Battle, Robert 342 
Batty, J ennifer 206, 329 
Baucom, Lisa 206, 293 
Bauer, Paul 3« 
Baugher, James R 206 
Baugher, Jim 299, 300 
Baur, Craig 131, 340 
Bauserman, Leigh A 206, 302 
Baxter, Janet 250, 316 
Baxter, Rob 342 
Baylor, Eric 143 
Bays, William 348 
Beadling, Cara 333 
Beam. Rebecca C 206 
Beamer, Monica 260,317,318 
Beamer, Sara 335,337 
Beasley, Lisa 206, 3 19,323 
Beasley, Sydney 155, 157 
Beatty, Amy 331 
Beavers, Wanda 206, 323 
Beck, Brian D 206 
Beck, Dan 336 
Becker, Laura 250, 329 
Bedner, Kimberly 206, 293 
Beeckler, Patrick S 206 
Beeman, Jeffrey 344 
Behm, Jenn.ifer 268 
BeisteJ, Brenda 260 
Belcher, Kimberly 260, 314 
Bell, Barbara R 206 
Bell, Carl135 
Bell, John 250 
Bell, Leanne 260 
BeU, Lee 135 
Bell, Lisa 317 
BeU, MitcheJ.l 346 
Bellaria. Denise 329 
Bellaschi. Ann M 206 
Bellisoo, Lynn M 206, 286. 296 
Bende.r, Amy 268 
Bender, Stephen 342 
Bender, Susan 250 
Benedetti , Matthew 260 
Benevides. Diane 260, 280 
Benham, Greg 346 
Benjamin, Deborah 260 
Bennett, Jennifer 206 
Bennett, Lisa M 206, 301 
Bensen haver, Lisa 250, 28.3 
Benson, Donna 206 
Bentivegna, Lisa 175 
Benton, Belinda 206, 293. 301 
Benvenuto, Paul A 206 
Bergeron, Paul 292 
Berkowitz, Ju.lie 331 
Berlin, Betsy 298 
Berlin, Elizabeth 250 
Berlin. Ellen 260 
Berner, Cherie 250, 332 
Berry, Alex 349 
Berry. Will 250 
Berryman, Wendy 260 
Betenbaugh, An n 335 
Bever, Yvonne 296 
Bianchini, Carlo 143 
Biby, Dana 305 
Bienvenue, Karen 326,331 
Bierlick, Ashley 260 
Bigley, Terri 331 
Bikowski, Cheryl A 206 
Bilbrey, Cynthia 206, 329 
Bilbrey, Patti 331 
BileJ.lo, John 340 
Bilello, Thomas 340 
Bilello, Tom 327 
Biliunas, Julie 250 
Billingsley, Barbara 206, 323 
Billingsley, Lance 340 
Billups, Chuc.k 338. 
Binder, Douglas 340 
Bingham, Susanne 250 
Binhammer, Ellen Lisa 268 
Biscardo, Jordan 348 
Bishop, Ashton 311 
Bishop, Gregg 288 
Bishop, Gregory R 206 
Bishop, John 147 
Bisson, Kristina 328 
Black, Nicky 317 
Blackley, Alison 206,333 
Blackston, James 348 
Blackwell, Deborah J 207 
Blair, Kathy 28.9. 301, 335 
Blais, Susan 260 
Blakeman, Page 293, 298 
Bland. Faye 260 
Blandford. Craig L 143, 207 
Blanke.nallip, Rob 172 
Blankenship, Robert 173, 344 
Blauvelt, Jon 181 
Blaylock, Caroline 250 
Blaze, Jerald 207, 342 
Blaze, Jerry 18.5 
Blessing, Nancy 328 
Blevins, Bill 268 
Bliley, Jennifer 317 
Blincoe, Julie 207 
Blocher, Eric 344 
Block, Teren A 125, 145, 207 
Bloom, Marc 336 
Bloor, Doug 127,145 
Blunt, Asley 336 
Board, Curt 344 
Bobsin. Timoth,y 348 
Boddie, Rodney 119 
Boddie, Russ 298 
Boddie, Russell 207 
Bodeman, Jeanne 301 
Boe, Sara 260. 301 
Boelte, Ka.therine 260 
Bogar, Erika 268 
Bogart, Ellen J 207,298,299,302 
Bolding, William 342 
Bolton, Steven 344 
Bond, MitcheJ.l E 207 
Bonner , Charles 342 
Booke, Margaret 314 
Booker, Wanda 318 
Borda, Guy 338. 
Boren , Lisa 250 
Borillo, Debra 330 
Borrillo, Debra A 207 
Bon. Donna 260 
Bosher, Amy Sue 260 
Bosse, Renee 250 
Bosselman, Amy 268 
Bossman, Darci 250, 296, 307 
Bostic, V aleta K 207, 277 
Boswell, Keith A 207 
Bottge, Eri.c P 207 
Bottorff. Terri 33 1 
Bounds, Mary 268 
Bousman, Kevin 12 
Bova, Missy 175, 260 
Bowanko, Leah 260 
Bowden, Joe 268 
Bowen, Danny 250 
Bowen, Mark 260 
Bowens, Paula 250 
Bowers, Arlene 260 
Bowers, Kathy 291 
Bowers, Mary K 207 
Bowers, Melanie 268 
Bowler, Betsy 260 
Bowles, Rita 298 
Bowling, Laura 250,316 
Bowman, B Suzanne 250. 290 
-Bowman, Lori L 207 
Bowman, Todd 8.8. 
Bowyer, Dennis 250 
Bowyer, Jeff 181 
Bowzie, Jennifer 329 
B oyd. Dianne 317 
Boyd. Heather 260 
Boyd, James 349 
Boyer, David R 207 
Boyk.in, Donald 250 
Boylan, Kathleen 207 
Boyle, Catherine 28.2, 28.8., 330 
Boyle. Kelly 296 
Breccia, Denise 260 
Bracey, Susan 260, 277 
Brackman, Bill169 
Brackman, Janet 328. 
Brackman, Tammy 260 
Bracy, Barb 296 
Bracy, Barbara 250 
Bradley, Kevin 260 
Bradley. Stephanie 334 
Bradshaw, Ashley 347 
Bradshaw, Steven 293 
Bradway, Stephen 260 
Brady, Sheila 250 
Bragg, Carla J 207 
Braithwaite, Linda 260,312 
Branch , Dee 317 
Branch , Deidra 318 
Branch, Janet 207 
Branch, 1'racy 207,317,323 
Branch, W Todd 250, 290 
Brand, Thom 163 
Brand, Tbommy 260 
Brandt. Jennifer 149 
Branham, KelleyS 207 
Branham, KeJ.ly 317 
Branscom, Rachel 260 
Branson , James S 207 
Braun. Anne M 207,290 
Brautigam, Brad 303,342 
Breaux, Ronique 28.9 
Breckenridge, Janet 301 
Bredtbauer, Julie 301 
Breeden, Debra A 207 
Breedlove,Lamont143 
Brenlrus, Mary 260 
Brent, Eric V 160, 163, 207 
Brent, Keith 143 
Bresee, Richie 143 
Bresson, Kenneth B 207 
Bretschneider, Elizabeth 207,331 
Breuil, Richard Du 2a2 
Briggs, Richard 260 
Bright, George C 207 
Bright. Kristin 260, 28.7 
Brightsen, Laura 333 
BrightweJ.l, William 320 
Brill, Jeanette 260 
Brincka, Karen 268 
Brincka, Lorraine 260 
Bristowe, David M 207 
Brizzo.lara, Marcy 294 
Brizzolara, Mary E 207 
Broaddus, Steve 349 
Broadstreet, Mark D 207 
Broadway, Chip 28.6 
Broberg, Anne L 208. 301 
Brock, Chris 181 
Brock, Steve 336 
Brockell, Mark 119 
Broc.ketman. Felicia 335 
Brockwell, Jam.es 208 
Bromwell, Valerie A 208 
Broocke, David 301 
Brooking, Phillip R 208 
Brooks. Aleoia M 208,304 
Brooks. Connie 250, 332 
Brooks. David 143 
Brooks. James 349 
Brosius. Deborah K 208, 345 
Brought~. Sandy 157 
Broughton, Stuart 260 
Brown. Al143 
Brown, Allison 18.3, 333 
Brown. Bob 336 
-
Brown, Brad 143 
Brown, Cynthia 328 
Brown, Felecia 317,318,319 
Brown, Felicia 208 
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Brown, Jason 285 Charmian, Lee 268 CoiMW~, JaneL M 211, 291 Crawford. Scott A 212 
Brown, Jill Marie 268,313 Charnock, Mark 280 Coleman, Lisa 261 Crawley, Brian 251 
Brown. Keith 143 
• 
Cheeks, John 181 Coleman, Wanda211 , 317,319 Crawley, Laura 261 
Brown, Lisa 260, 304, 313 Cherkis. Dan 342 Collier, Brian J 211 Credon, Karen 332 
Brown, Lovora 323 Cherkis. Daniel M 210 Collignon, Michele 302 Creed, Debbie 251, 305 
Brown, Michael D 208 Cabading, LiLO 268 Cberk:is, Joe1268. 342 CoUigon. Michele A 211 Cremins. Ann 212, 292,331 
Brown, Paul319 Caociapaglia., Lisa 209,331 Childress. Susan 314 Collins, Betsy 211, 331. 337 Creps. Jennifer K 212 
Brown, ~nald 208,285,305.317,318 Caddigan, Michelle 268 Childs, Carl 127 Collins. Gary 342 Crider. Donna 212. 328 
Brown, Rene 335 Cadwallader, Marie 251,289,293 Childs. Marlene 210, 330 Collins, George 143, 181 Crisp. Cathy 179 
Brown, Robert 346 Cahill, Marie A 209, 296 CbimenLO, Gayle E 210 Collins, Jennifer 179, 261 Crissman, Chris 181 
Brown, Thomas 250 Cain. Jennifer 3 10 Chipps, Jennifer 268 Collins, Kimberly 269 Criswell. James 251, 315 
Brown, Wanda 317,318 Caiopoulos. Christina 251 Chisholm, Alison 287 ColombeU. Beth A 211, 296 Crockett, Gary 261 
Brown, Wayne L 208 Cairns. Scou 301 Christenbury, Melinda 268 Colombell, Katie l2S Crockett. Lee A 212 
Brownlee. Alvin Mallory 317,318 Caison, Mike 312 ChrisLensen, Kim 297 Colom.bell1'rish 34 7 Cronan, Casey 336 
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Wilmont. Gary 127 Wynne, David 273 
Wilsey, Ruth E 248 Wynne, Harold D 249 
Wilson. Bruce 346 
Wilson, Cheryl259 
Wilson, OeWI\Yf\e 340 
Wilson, Dianne B 248 
Wilson. Jacque 259 
Wilson. Kelly 248, 329 
Wilson, Kristina 259 
Wilson, Mark M 248.307,315, 316 Yaeger, Ken 273 
Wilson, Owen 248,282.288, 319,322 Yanarell. Joanne 305 
Wilson, Peter 346 Yancey, William 249 
Wilson, Sandra L 248 Yanez, Patrick 344 
Wilson, Sandy 137 Yanez, Pat 131 
Wilson, Scou E 248 Yankowski, Kris 347 
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Wilson. Suzie 304, 343 Yarasheki, Jean 334 
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Windsor. Robin 330 
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Wingard. Stacey 259 Young, Cather ine A 249 
Wingate. Laura 259, 290 Young, Cathy 292. 329 
Wingen, Ricky 346 Young. Dempsey249 
Winn, Debbie 298, 302 Young, Monica 259,286 
Winn, Deborah 248, 332 Young, Susan B 249,291 
Winn, Doug 336 Youngberg, James 273 
Winn. Jack 338 
Winn. Lisa 317, 318 
Winn. Rich 338 
Winslow. Darryl 259 
Winstead, J 302 
Winston, Thomas 267 
WintA!rs, Jeanne L 125. 145,259 
Winters, Paul 259. 301 Zagaja, Robert 346 
Winters, Sherry! 267 Zak, Lisa 333 
Wirkus, Kathryn 259, 292,329, 341 Zanger. Amy E 249, 302, 314 
Wirt. Paige 326, 332 Zechini, Elit.abeth 340, 341 
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Bluestone Staff-
How do we begin to sum up our feelings from this year? We produced a fantastic 
book - one that everyone should be proud of. Certainly Taylor Publishing was pro-
ud as they are printing extra copies of Bluestone ,87 to serve as a sample yearbook 
throughout the United States. So many other yearbook staffs can enjoy and learn 
from the efforts of our staff. 
We feel that the experiment with having Co-Editors-in-Chief was a successful 
one. The doubts others may have had quickly disappeared as we began to work 
together as a staff in producing the book you now hold in your hands. Look back 
through this book and appreciate the many people and many hours that went into 
its production. We also appreciate those, outside of the staff, who supported us 
throughout the year. 
We decided that the year and the book would not be complete without giving a few 
special awards to a few special people: 
Little Amy -"Internal Control Award" - for controlling the money, stamps, 
patrons, the Copytext card and US. 
Andrea -"Flexible Ladder Award" - for all the additions, subtractions and rear-
rangements of her section and never complaining. 
Stephanie -"Maximus Award" - for learning to completely fill a quad-pak with 
graphic instructions and type specifications. 
Susan -"Bluestone Spirit Award"- for always having a smile even when the chips 
were down (and for almost keeping Larry in line!) 
Gary -"New Kid in Town Award" - for being the youngest editor and for not ac-
ting like too much of a freshman. 
Donna -"Wonder Woman Award" - for always having everything in at least two 
days early. (Also contact Donna if you ever need to meet anyone on the campus 
because she knows the world!) 
Steve -"Veteran of the Staff Award" - for the photographer who has been here 
longer than any of us and who has taken more pictures of gymnasts than Sports 
Illustrated. 
Larry _uMedia Relations Award"- for his valiant efforts to promote good rela-
tions between campus publications. 
Pat -"Inconspicuous Photographer Award" - for rarely attending staff meetings 
yet always managing to get his assignments done on time. 
Brian -"Purple Heart Award" - for his bravery and loss of sunglasses in the line of 
duty. 
Mandy -"I've Got a Million and One Things To Do Award"- for being the busiest 
person on the staff yet always doing everything well. 
Amy -"Fear of Technology Award" - for being afraid of the computer especially 
Page Vision and Index Vision (but she sure can jam on Type Vision.) 
Suzi -"Best Adviser/Non-Adviser Award"- for always being there when we need-
ed her but not being there when we didn't. 
Thanks to everyone involved with Bluestone '87. It truly was a pleasure. And in 
keeping with our tradition ... 
Hugs and Kisses, 
Amy and Mandy 
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Colophon 
The 1987 James Madison University 
Bluestone , Volume 79, was published by 
Taylor Publishing Company, 1550 West Mock-
ingbird Lane, Dallas, Texas. 
Press run was 6200 copies with 392 pages. 
Fifty additional copies were printed for 
distribution as a Taylor Publishing Company 
sample book. 
The cover, endsheets and divider pages were 
designed by Amy Laser and Amanda Mays in 
collaboration with Taylor Publishing Mid-
Atlantic Representative, George Olsen. The 
cover was lithographed on 100 lb. paper with a 
special lamination applied to the surface. 160 
pt. Binder's Board was used. Super Blue /Ill 
was the dominant spot color. The cover also 
utilized Shimmering Silver /181 Mylar applica-
tion. The book's bindings were Smythe-sewn, 
rounded and backed. 
The two-design endsheets utilized 
Gainsborough Antique Silver paper with Super 
Blue Ill applied for the design. The divider 
pages used a 100 percent Shimmering Silver 
#81 background with Super Blue /Ill for the 
rule lines and initial letters. Initial letters were 
designed by Andrea Neilan based on the Cen-
tury Schoolbook typeface. 
Layout designs of the different sections were 
designed by the section editors. Artwork for the 
Culture section was designed by Andrea 
Neilan. The graphic device used throughout 
the Athletics section was designed by 
Stephanie Cole and Amanda Mays. Thirty-one 
pages of four-color and seventeen pages of spot 
color were used. 
Century Schoolbook was the dominant 
typeface used throughout the book. Body copy 
was set in 10 pt. and quotes were set in 18 pt. 
Headlines were set by Taylor Publishing using 
various typestyles for each section. 
Black and white photographs were taken, 
processed and printed by Bluestone 
photographers. Color photographs, also taken 
by Bluestone photographers, were processed, 
printed and enlarged by Yearbook Associates, 
P .O. Box 91, Millers FaUs, Massachusetts, 
01349 and Gitchell's Studio, 79 East Market 
Street, Harrisonburg, VA. Steven Helms III 
designed the photo for page one and the por-
trait was taken at Gitchell's Studio. 
Photographs from the World News section 
were purchased through Associated 
Press/Worldwide Photos. Photographs for the 
Culture feature on entertainment were pur-
chased through Rock Music photos. 
All text was submitted to the publisher on 
Taylor Publishing Company's Type Vision soft-
ware. The administration section, campus 
news, staff pages and index were designed on 
PageVision software. The index was processed 
by using Index:Vision software. The TPC Vi-
sion series software is ffiM personal computer 
compatible. 
Authorization to reproduce portions of this 
book and further information may be obtained 
by writing Bluestone, P.O. Box M-27, James 
Madison University, Harrisonburg, VA, 22807 . 
• 
Bluestone '87 Sta 
Editors-in-Chief: Amy Laser, Amanda Mays 
...... Amy Fox 
Section Editors: 
Culture: Andrea Neilan 
Athletics: Stephanie Cole 
People: Gary Gensler, Susan Minor 
Activities: Donna Rosen 
Photography Editor: Steven Helms ill 
Photography Manager: Larry Towe 
Staff: Susan Bracey, V aleta Bostic, Tom Homer, Leslie 
Sherwood, Jodie Winnett 
Photographers: Steven Helms III, Larry Towe, Patrick 
Dennis, Brian Soule 
Photographers: Charlene Boyle {ROTC), 
Marcia Cochrane (Paris), Ann Gervinski (Logan's Run), 
Patrice Paplios {London), Karen Saunders (Florence), Bill 
Tomcich (Massanutten), Merv Webb (Logan's Run), Ruth 
Wilsey (Florence), Ann Conrad (Florence) 
Adviser: Sur.anne Straub 
to: 
8tudeDt Aethitlea: Susan Simar, Jehn Ventura, Toni Dull. 
LiJ Mike Way and Connie KUUD 
Jerry and UPB 
Com.,...y: Lelia Crabtree, Sales 
O.Orge Olse~ Mid-Atla:ntlc 
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Special Thanks  
St nt c iviti s o l , 
z Middleton,  erlin
 Weaver   
Taylor Publishing pan  
Representative; Geo l en, tla i Representative; 
Terri Pierce, In-plant Representative 
Yearbook Associates: John Renaud, Sales Representative; 
Steve Forslund, In-plant Representative; Salim Mohammed 
and Ken Stancil 
Typists Assisting YBA Photographers: Jan Dieckman, 
Brenda Babcock, Phoebe Sherwood, Judy Boyd, Lorene 
Edmunds 
Associated Press/Worldwide Photos 
Rock Music Photos 
JMU Post Office 
Student Government Association 
Vantine Studios 
Fraternal Composite 
Public and Sports Information 
Gitchell's Studio 
Kelly Kirkpatrick 
Jane Banner 
Lisa Balatbat 
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m ameS liv adiSon 
^Jhe tradition continued 

